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Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ: Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ “ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” ɧɚ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ 
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ȼɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɧɚ 
ɡɚɦɿɧɭ: ɋɦɟɬɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɪɚɫɰɟɧɤɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɦɢ 
(ɩɚɪɬɢɹɦɢ).  ɊȾ 33-3.5-02-87 /ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɧɨɪɦ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɭ ɧɨɜɢɣ ɡɛɿɪɧɢɤ «ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ 
ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ»/ 
 
 
 
 
 
ДȓȞȔаȐțȖȗ 
ȘȜȚȳȠȓȠ УȘȞаȴțȖ ȝȜ ȐȜȒțȜȚȡ 
ȑȜȟȝȜȒаȞȟȠȐȡ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɇȾ 33-3.5-01-2005 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ 
ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɊȾ 33-3.5-02-87 «ɋɦɟɬɧɵɟ 
ɧɨɪɦɵ ɢ ɪɚɫɰɟɧɤɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ 
ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɬɜɧɵɦɢ 
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɦɢ (ɩɚɪɬɢɹɦɢ)» /ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɧɨɪɦ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɭ ɧɨɜɢɣ ɇȾ/ 
 
 
1 Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
 
1.1 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ (ɞɚɥɿ – ɇɨɪɦɢ) ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɨɜɿɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɛɚɡɿ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɣ  ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ 
ɫɬɚɧɨɦ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɿ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ  Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
1.2 Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɨɪɦ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ, ɫɤɥɚɞ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, 
ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɪɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɪɨɛɿɬ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ (ɩɚɪɬɿɣ), ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ. 
1.3 Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɨɪɦ ɜɤɥɸɱɚє ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ: 
- ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ 
     ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ  
     ɩɭɧɤɬɿɜ; 
- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ; 
- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ; 
- ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɬɚ ɪɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ; 
- ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ; 
- ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
1.4 ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɚ ɛɚɡɨɜɢɣ ɛɭɜ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ         
ɊȾ 33-3.5.02-87, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɿ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɋɊɋɊ  № 157 ɜɿɞ 23 ɤɜɿɬɧɹ 1987 ɪ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: Ɂɛɿɪɧɢɤ ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɯ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɢɯ ɧɨɪɦ ɧɚ ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ /ɁɍɄɇ/, ɪɨɡɞɿɥ 4 
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/ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ/,  ɪɨɡɞɿɥ 12 /ɝɿɪɧɢɱɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ/, ɪɨɡɞɿɥ 13 
/ɛɭɪɿɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ/ ɿ ɪɨɡɞɿɥ 17 /ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɟ 
ɬɚ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɶɤɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ/, ȾȻɇ Ⱦ.2.2-1-99 
Ɋɟɫɭɪɫɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɧɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, Ɂɛɿɪɧɢɤ 1 /Ɂɟɦɥɹɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ/. 
ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɪɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ:  
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
- ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɡɚ ɪɹɞ ɪɨɤɿɜ; 
- ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ, ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ 
ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; 
- ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ (Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ȾɄ 003-95 ɡ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ); 
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɥɹɯ. 
1.5 ɇɨɪɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
(ɦɿɫɰɟ ɛɚɡɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɬɿɣ, ɡɚɝɨɧɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ ɮɚɤɬɨɪɢ). 
1.6. ɉɨɧɹɬɬɹ “ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɪɨɛɨɬɢ” ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɢɦɢ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɣ ɨɰɿɧɤɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɧɚ 
ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
Ɉɤɪɿɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɜɢɞ ɪɨɛɿɬ, ɧɨɪɦɚɦɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡ ɧɢɦ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ, 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
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1.7 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɚɛɨ ɝɪɭɩɭ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ (ɛɪɢɝɚɞɭ, ɡɚɝɿɧ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɫɚɞ ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣ, ɹɤɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣ (ɩɨɫɚɞ) ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɬɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɝɪɭɩ, ɛɪɢɝɚɞ, ɡɚɝɨɧɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɯ. Ɂɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɦɿɪɭ ɱɚɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 1 ɡɦɿɧɭ. 
1.8 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 40-ɝɨɞɢɧɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɬɢɠɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɨɪɦ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɪɨɛɿɬ.  
ɍ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɫɤɥɚɞ (ɡɦɿɫɬ) ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɞɨ ɧɨɪɦ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɦɿɧɟɧɨ, ɚɥɟ ɛɟɡ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦ. 
1.9 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɨɪɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, 
ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ʀʀ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ 
(ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɩɪɢ ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ). 
ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɬɚɛɥɢɰɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (ɜɿɞɫɬɚɧɶ, ɞɨɜɠɢɧɚ, ɝɥɢɛɢɧɚ, ɩɥɨɳɚ ɬɚ ɿɧ.) ɬɪɟɛɚ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɭ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. əɤɳɨ ɠ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɦɿɠ ɛɿɥɶɲɢɦ ɿ ɦɟɧɲɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 
ɬɚɛɥɢɰɿ, ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɭ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɛɿɥɶɲɿɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɧɨɪɦɚɯ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɞɥɹ 
ɹɤɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ “ɞɨ”, ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɹɤ “ɜɤɥɸɱɧɨ”. 
1.10 ɇɨɪɦɚɦɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɦɿɫɰɹ (ɨɛ'єɤɬɚ). 
ɑɚɫ, ɳɨ ɜɢɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ ɞɨ 
ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɦ 
ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɛɚɡɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ. 
1.11 Ⱦɥɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥɶɨɜɢɯ ɿ ɤɢɫɥɨɬɧɢɯ ɡɣɨɦɨɤ,  ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɬɚ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɪɟɠɢɦɭ ɣ ɛɚɥɚɧɫɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ 
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ɜɨɞ ɬɚ ɿɧɲɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ – ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ ɞɨ 1,5 ɬ ɡ ɭɦɨɜɧɢɦ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɩɪɨɛɿɝɨɦ ɡɚ ɡɦɿɧɭ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɨɛ'єɤɬɚ 60 ɤɦ. 
1.12 Ɂ ɦɟɬɨɸ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɤɥɚɞ (ɡɦɿɫɬ) ɪɨɛɨɬɢ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɧɢɠɱɟ ɭ ɩɭɧɤɬɚɯ 1.13, 1.14, ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ 
ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ.  
1.13 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɯɨɞɹɬɶ: ɜɢɞɚɱɚ ɬɚ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɪɿɡɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ), ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ 
ɪɨɛɨɬɨɸ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɩɢɫɨɤ ɬɚ 
ɜɢɤɨɩɿɸɜɚɧɶ; ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ; ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ; ɡɞɚɱɚ ɬɚ 
ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
1.14 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, 
ɜɯɨɞɹɬɶ: ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɚɰɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɦɿɫɰɹ; ɨɝɥɹɞ (ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ) ɡɧɚɪɹɞɶ ɩɪɚɰɿ; ɡɚɦɿɧɚ ɡɧɨɲɟɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ; ɝɨɫɬɪɿɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɡɚɬɭɩɢɜɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
ɩɿɞɧɚɥɚɞɤɚ ɿ ɡɦɚɳɟɧɧɹ ɡɧɚɪɹɞɶ ɩɪɚɰɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ; ɨɱɢɳɟɧɧɹ (ɦɢɬɬɹ) 
ɡɧɚɪɹɞɶ ɩɪɚɰɿ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ; ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
   
2 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ  
   ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥьɫьɤɢɯ 
   ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
 
2.1 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɿ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ  
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɚɛɨ ɦɨɠɭɬɶ ɡɭɦɨɜɢɬɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ.  
ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɿɬ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ 
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ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɨɛɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ. 
2.2 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.  
2.3 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɪɢ ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ  ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ  
                     ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  
1 2 
1       Ɂɪɨɲɭɜɚɧɿ (ɨɫɭɲɭɜɚɧɿ) ɭɝɿɞɞɹ ɡɿ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ ɬɚ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ʀɯ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ, 
ɫɬɭɩɟɧɸ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ (ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ) ɣ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
      Ƚɪɚɧɢɰɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶ ɡ 
ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ. Ƚɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɫɬɿ, ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ. 
      ɋɭɱɚɫɧɿ ɟɤɡɨɝɟɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɚɸɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ. 
     ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɞɿɥɹɧɨɤ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦɢ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ 
ɧɟɫɤɥɚɞɧɚ. 
     ɉɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɩɪɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 1000 ɝɚ ɞɥɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ 25 ɩɨɝɨɧɧɢɯ 
ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ (ɞɚɥɿ - ɩ. ɤɦ), ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ – 30 ɩ. ɤɦ, ɧɚ 100 ɝɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ –  3 – 4 ɩ. ɤɦ.      
     Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɡɟɦɥɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɥɢɜɢ ɛɿɥɶɲɟ 5 ɪɨɤɿɜ, ɚɥɟ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɡɟɦɟɥɶ є ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ. ɇɚ ɰɢɯ ɡɟɦɥɹɯ (ɫɢɫɬɟɦɚɯ) ɜɿɞɩɚɞɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɞɟɬɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ, ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ) ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ. Ɂɟɦɥɿ 
ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɹɤ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɭɝɿɞɞɹ, 
ɩɚɫɨɜɢɳɚ, ɡɚɪɨɫɥɢ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɦ, ɜɤɪɢɬɿ ɤɭɩɢɧɚɦɢ, ɧɟ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨɤɢ.  
2     Ɂɪɨɲɭɜɚɧɿ (ɨɫɭɲɭɜɚɧɿ) ɭɝɿɞɞɹ ɡ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ, ɳɨ 
ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ ɩɨɧɚɞ 10% ɩɥɨɳɿ 
ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ʀɯ 
ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɥɨɳɿ, ɧɚ 
ɹɤɢɯ ɝɪɭɧɬɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɫɢɥɶɧɨ, ɞɭɠɟ ɫɢɥɶɧɨ ɤɢɫɥɿ ɬɚ ɩɥɨɳɿ ɡ ɝɪɭɧɬɚɦɢ, 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɦɢ ɞɨ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɿ ɞɭɠɟ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɸ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ, 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ. 
    Ƚɪɚɧɢɰɿ     ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ     ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɩɨɪɿɞ   ɭ  ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ   ɜɢɩɚɞɤɿɜ  ɧɟ  
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 
1 2 
 
ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶ ɿɡ ɝɪɚɧɢɰɹɦɢ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. Ʌɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ.   Ƚɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɫɤɥɚɞɧɿ.  ɇɟɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɣ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ     ɪɟɠɢɦ    ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ    ɜɨɞ.     ɏɿɦɿɱɧɢɣ    ɫɤɥɚɞ   ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ  ɿ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣ. 
    ȼɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɩɥɨɳɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿɡ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦ ɿ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ, ɪɢɫɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
    ɋɭɱɚɫɧɿ ɟɤɡɨɝɟɧɧɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ ɲɢɪɨɤɨ. 
    Ɇɚє ɦɿɫɰɟ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɧɚ ɩɥɨɳɿ ɩɨɧɚɞ 10% 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ 
ɿɧɲɟ. 
    ɉɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɩɪɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 1000 ɝɚ ɞɥɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ 30 ɩ. ɤɦ, 
ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ – 40 ɩ. ɤɦ, ɧɚ 100 ɝɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ –      
5 ɩ. ɤɦ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɢ ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ  
                     ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɝɪɭɩ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ   
                     ɩɨɥьɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ    ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
1 2 
1            
(ɞɨɛɪɚ) 
     ȼɨɞɨɞɿɥɢ ɩɥɨɫɤɿ ɬɚ ɩɥɨɫɤɨ-ɯɜɢɥɹɫɬɿ ɚɛɨ ɭɜɚɥɢɫɬɿ, ɫɯɢɥɢ ɤɪɭɬɿɫɬɸ ɞɨ 5 , 
ɪɿɜɧɢɧɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɟɪɚɫ ɧɟ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɿ, ɜɿɞɤɪɢɬɿ, ɡɚɞɟɪɧɨɜɚɧɿ, ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ 
ɬɪɚɜɨɫɬɨєɦ. 
     ɉɨɥɿɩɲɟɧɿ ɲɥɹɯɢ ɬɚ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɞɨɪɨɝɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. 
     Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɿɥ, ɫɟɥɢɳ ɿɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɩɨɥɿɩɲɟɧɢɯ ɞɨɪɿɝ. 
     Ɋɿɱɧɿ ɞɨɥɢɧɢ ɿ ɛɚɥɤɢ ɡ ɞɨɛɪɨɸ ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɸ. Ɋɿɜɧɢɧɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɟɪɚɫ ɧɟ 
ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɿ.      
     Ɂɚɤɪɢɬɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɚ ɦɟɪɟɠɚ. ȼɿɞɤɪɢɬɚ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɚ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ 
ɦɟɪɟɠɚ ɡ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ.  
2            
(ɡɚɞɨ-
ɜɿɥɶɧɚ) 
     ɉɟɪɟɫɿɱɟɧɢɣ ɪɟɥɶєɮ ɡ ɤɪɭɬɿɫɬɸ ɫɯɢɥɿɜ ɞɨ 10 , ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɬɪɚɜɨɫɬɨєɦ. 
Ɋɿɞɤɨɥɿɫɫɹ, ɫɥɚɛɨ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Іɪɢɝɚɰɿɣɧɚ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɡ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ (ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ). Ɋɿɞɤɚ ɦɟɪɟɠɚ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɨɪɿɝ. 
3          
(ɧɟɡɚɞɨ-
ɜɿɥɶɧɚ) 
     Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ, ɳɨ ɦɚє ɝɭɫɬɭ ɦɟɪɟɠɭ ɹɪɿɜ ɿ ɛɚɥɨɤ. Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ, 
ɩɨɪɨɫɥɿ ɝɭɫɬɢɦ ɥɿɫɨɦ, ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɦ. 
     ȼɿɞɤɪɢɬɚ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɚ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ ɦɟɪɟɠɚ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɪɿɝ, ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ 
ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɤɪɢɬɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɦɟɪɟɠɭ. 
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2.4 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ  (ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 3) 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɣ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ 
ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ (ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ) ɩɭɧɤɬɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɬɚ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ. 
ȼɿɡɭɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɨɫɬɿ, ɟɪɨɡɿʀ ɬɚ 
ɞɟɮɥɹɰɿʀ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɭɮɨɡɿɣɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɿ 
ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɨɩɢɫ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɩɥɨɳ ʀɯ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚ ɤɚɪɬɭ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɢɯ 
ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɣ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
ȼɢɛɿɪ ɦɿɫɰɶ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ. 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɟ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ, ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɣ 
ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) ɡ ɪɟєɫɬɪɚɰɿєɸ ɜ 
ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ. 
2.5 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ  (ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 3) 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ.  
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɣ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ (ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ) ɩɭɧɤɬɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɬɚ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ.  
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɨɫɬɿ, ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɭ, ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɩɥɨɳ ʀɯ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚ ɤɚɪɬɭ-
ɫɯɟɦɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɿ ɩɪɢɱɢɧ ɩɟɪɟɨɫɭɲɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ, 
ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɿɞɜɨɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɩɪɨɹɜɿɜ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɨɰɿɧɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɢɯ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɣ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. ȼɢɛɿɪ ɦɿɫɰɶ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɿ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɟ (ɜɢɛɿɪɤɨɜɟ)  ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ 
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ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ, ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɜɿɞɛɿɪ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ 
ʉɪɭɧɬɭ ɿ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ (ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) ɡ ɪɟєɫɬɪɚɰɿєɸ ɜ ɩɨɥɶɨɜɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ. 
2.6 Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ  (ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 4) 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ.  
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɣ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ 
ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ (ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ) ɩɭɧɤɬɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɬɚ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, 
ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɯɢɳɟɧɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ, ɞɟ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɱɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭєɬɶɫɹ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ); ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɿ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
ɬɚ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɭ ɩɿɞɜɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɬɚ ɩɨɝɪɟɛɚɯ, 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, 
ɩɨɩɟɪɟɞɧє ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɦɟɠ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ȼɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɤɬɚ. 
2.7 ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡɿ ɫɤɥɚɞɭ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ, ɬɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ (ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ʀɯ ɮɚɯɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ 
ɞɨɥɶɨɜɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ) ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɚɤɢɣ: 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɚɪɬɿʀ (ɡɚɝɨɧɭ)                                        - 0,2 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ (ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤ, ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɟɰɶ)               - 2,0 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪɹɞɭ - 0,4 
ɍɫɶɨɝɨ                                                     2,6  
2.8 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 1, ɩɪɢ 
ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ ɭ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ “ɯɨɥɨɫɬɢɯ” 
ɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ. 
2.9 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ 
ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 3, ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 4.  
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2.10 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 5. 
2.11 ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɪɨɛɨɬɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɪɟɠɢɦɚɯ: ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɛɨɬɢ, ɭ ɬ.ɱ. ɭ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ (ɰɟ ɪɨɛɨɬɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɩɪɨɫɬɨɸ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɸ ɛɪɢɝɚɞɨɸ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
           ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь  
                                                                          (ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1000 ɝɚ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦ ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɩɪɢ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ: 
ɞɨɛɪɚ ɡɚɞɨ-ɜɿɥьɧɚ 
ɧɟɡɚɞɨ-
ɜɿɥьɧɚ  
1 2 3 4 5 
 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɩɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ: 
   
3-1 1 1,19 1,84 2,63 
3-2 2 2,40 3,75 5,40 
 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɩɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ: 
   
3-3 1 1,41  2,2  3,15   
3-4 2 3,2   5,0   7,2   
  ɚ ɛ ɜ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥьɫьɤɢɯ  
                      ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
                                                                          (ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 100 ɝɚ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦ ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɩɪɢ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ: 
ɞɨɛɪɚ ɡɚɞɨɜɿɥьɧɚ ɧɟɡɚɞɨ- ɜɿɥьɧɚ  
1 2 3 4 5 
 Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ: 
   
4-1 1  0,36 0,49 0,65  
4-2 2 0,61 0,78  1,01 
  ɚ ɛ ɜ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɩɥɨɳɟɸ ɩɨɧɚɞ 500 ɝɚ ɞɨ ɧɨɪɦ  
                    ɬɚɛɥɢɰɿ 4 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 0,7, ɩɪɢ ɩɥɨɳɿ ɦɟɧɲɟ 100 ɝɚ 
                    ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 1,3.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  
                     ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
 (ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ)                            
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ ɇɨɪɦɚ 
1 2 3 4 
5-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 2,6 
5-2 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 1,0 
5-3 ɭ ɬ.ɱ. ɭ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ -“- 0,4 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ ɧɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ: 
 
- ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɿ ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ  ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ 
ɫɤɥɚɞɚє 60% - ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɿ  40%
  
- ɩɿɲɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ; 
 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; 
 
- ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
 
  2.12  Ⱦɨ ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 3 ɧɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ  
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɥɢɜɚɸɬɶɫɹ 5 ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɪɨɤɿɜ (ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ 
ɧɟɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ), ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɩɨɧɢɠɭɸɱɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ  Ʉ=0,6. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɩɚɞɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜ 
ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɦ ɪɨɛɿɬ (ɩɭɧɤɬ 2.4), ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɞɨ 10-15 ɩ. ɤɦ ɧɚ 1000 ɝɚ. 
2.13 ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ, ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɩɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ, ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ, ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, 
ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɿɧ.  ɞɨ ɧɨɪɦ  ɱɚɫɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 3 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ  ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
Ʉ=1,3. 
2.14 ɇɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɫɿɧɨɠɚɬɹɯ ɿ ɩɚɫɨɜɢɳɚɯ, ɞɟ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ, ɩɥɨɳɿ ɡɚɪɨɫɥɢ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɦ, ɜɤɪɢɬɿ ɤɭɩɢɧɚɦɢ, ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɨɫɭɲɭɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɦɿɧɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 
ɪɿɱɨɤ-ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ, ɞɟ ɧɟɦɚє ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜ ʀɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɫɜɨєɧɧɿ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨɤɢ, ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɨɛɿɬ ɡ 
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ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɩɭɧɤɬɿ 2.5. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɧɢɠɭɸɱɢɣ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 0,7, ɚ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɞɨ 15-20 ɩ. ɤɦ ɧɚ 1000 ɝɚ.  
 
 3  ʈɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɚ ɡɣɨɦɤɚ 
 
 3.1 ʈɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥɶɨɜɚ (ɞɚɥɿ – ɫɨɥɶɨɜɚ) ɡɣɨɦɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ɣ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɿ ɬɢɩɨɦ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ, ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɿ 
ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɿ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ. 
 3.2 Ɂɝɿɞɧɨ ɡ “Іɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ” (ȼɇȾ 33-5.5-11-02) ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥɶɨɜɚ ɡɣɨɦɤɚ 
ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ: ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ (ɦɚɫɲɬɚɛ 
ɡɣɨɦɤɢ 1:50000 – 1:25000) ɿ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ (1:10000 – 1:5000). ɉɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɨɥɶɨɜɚ ɡɣɨɦɤɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɭ ɩ'ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɨɥɶɨɜɚ ɡɣɨɦɤɚ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɸ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɨɰɿɧɰɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɦɢɜɨɤ ɿ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɨɥɢɜɭ ɧɚ 
ɫɨɥɶɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿɫɬɸ ʉɪɭɧɬɿɜ     
ɬɚ ɿɧ., ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 1:10000 – 1:5000.  
 3.3 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɣ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ, ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɨɜɤɚ. Ɉɩɢɫ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɬɚ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɿɡ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɩɨɫɿɜɿɜ, ʀɯ 
ɪɨɡɪɿɞɠɟɧɿɫɬɶ, ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɿɫɬɶ. Ɏɿɤɫɚɰɿɹ ɩɪɨɹɜɿɜ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ 
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɿɪɨɤ, ɜɢɰɜɿɬɿɜ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɛɭɪɢɯ ɩɥɹɦ, ɬɨɳɨ, ɡ 
ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɝɪɚɧɢɰɶ ʀɯ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɤɚɪɬɭ. ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɩɨɥɢɬɢɯ 
ɡɟɦɟɥɶ. ȼɢɛɿɪ ɦɿɫɰɶ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɡ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɸ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɨɸ ɜɢɪɨɛɤɢ ɩɨ ɩɨɥɶɨɜɿɣ ɤɚɪɬɿ. 
ȼɿɞɛɿɪ ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ ɫɭɰɿɥɶɧɨɸ ɤɨɥɨɧɤɨɸ ɩɨ ɲɚɪɚɯ 0 – 25, 25 – 50,          
50 – 75, 75 – 100, 100 – 150, 150 – 200, 200 – 250, 250 – 300 ɫɦ ɡ ɨɩɢɫɨɦ ʀɯ 
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ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ, ɤɨɥɶɨɪɭ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɶ ɬɚ ɿɧɲɟ.              
Ɂ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɡɹɬɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɦɿɲɚɧɨɝɨ, ɜɿɞɛɿɪ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɪɨɛɢ 
ɜɚɝɨɸ 500 – 1000 ɝ (ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɛɨɪɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ), 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛ ɟɬɢɤɟɬɤɚɦɢ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ ɿɡ ɤɨɠɧɨʀ ɞɟɫɹɬɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɧɚ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɊȽȼ ɦɟɧɲɟ 5 ɦ) ɡ ɪɟєɫɬɪɚɰɿєɸ ɜ ɩɨɥɶɨɜɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɩɚɫɿɜ ɫɨɥɟɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɯɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ 
ɣ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ. Ɂɪɚɡɤɢ ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɭ ɲɭɪɮɚɯ ɬɚ ɭ 
ɩɪɢɤɨɩɤɚɯ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɜɢɞɿɥɭ. 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ. 
Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛ ɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɿ ɬɚ ʀɯ ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
3.4 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 6. 
3.5 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɨɥɶɨɜɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 ɱɢɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.  
3.6 ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ 100 ɝɚ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɡɣɨɦɤɢ ɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ  
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 7, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ȼɇȾ 33-5.5-11 – 02.  
3.7 Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ (ɲɭɪɮɢ, ɤɨɩɭɲɿ) 
ɧɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
3.8 Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ (ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ʀɯ ɮɚɯɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ 
ɞɨɥɶɨɜɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ) ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ: 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɚɪɬɿʀ (ɡɚɝɨɧɭ)   - 0,1 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ (ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɟɰɶ) - 1,2  
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. - 1,0 
ɍɫɶɨɝɨ   2,3   
 3.9 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 
ɡɣɨɦɤɢ ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ      
ɬɚɛɥɢɰɿ 8 ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 100 ɝɚ. 
 3.10 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɥɶɨɜɨʀ 
ɡɣɨɦɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 9.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  
                     ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɫɨɥьɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
1 2 
І      Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ ɞɨ 15%);  ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɿ ɡɚɫɨɥɟɧɿ ʉɪɭɧɬɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 5% ɩɥɨɳɿ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɫɬɟɩɨɜɿ ɪɚɣɨɧɢ). 
     Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɟɦɟɥɶ ɞɨɛɪɢɣ ɬɚ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ. 
ІІ     Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ 15–30%); ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɿ ɡɚɫɨɥɟɧɿ ɡɟɦɥɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 20% ɩɥɨɳɿ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɥɿɫɨɫɬɟɩɨɜɿ ɿ ɫɬɟɩɨɜɿ ɪɚɣɨɧɢ). 
     Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɿɡ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ. 
ІІІ     Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɞɭɠɟ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ ɩɨɧɚɞ 30%); ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɿ ɡɚɫɨɥɟɧɿ ɡɟɦɥɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɨɧɚɞ 20% (ɉɨɥɿɫɫɹ, ɫɬɟɩɨɜɿ 
ɪɚɣɨɧɢ). 
     Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7 – ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ 100 ɝɚ   
                     ɩɪɢ ɫɨɥьɨɜɿɣ ɡɣɨɦɰɿ  
№ ɡ/ɩ Ɇɚɫɲɬɚɛ ɡɣɨɦɤɢ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɬɨɱɨɤ ɩɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ:  ȱ ȱȱ ȱȱȱ 
1 2 3 4 5 
1 1 : 50000 1 2 3 
2 1 : 25000 3 4 5 
3 1 : 10000 6 8 10 
4 1 : 5000 12 15 20 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɨɥьɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 100 ɝɚ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ Ɇɚɫɲɬɚɛ ɡɣɨɦɤɢ 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɩɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ: 
ȱ ȱȱ  ȱȱȱ 
1 2 3 4 5 
8-1 1 : 50000 0,13 0,16 0,18 
8-2 1 : 25000 0,30 0,37 0,42 
8-3 1 : 10000 0,84 1,05 1,21 
8-4 1 : 5000 2,56 3,20 3,68 
  
 ɚ ɛ ɜ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 9 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  
                      ɫɨɥьɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ 
(ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ ɇɨɪɦɚ 
1 2 3 4 
9-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ  ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 2,3 
9-2 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 1,0 
9-3 ɭ ɬ.ɱ. ɭ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ -“- 0,6 
 
 
4 Ʉɢɫɥɨɬɧɚ ɡɣɨɦɤɚ 
 4.1 Ɉɞɧɢɦ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɞɸɱɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, є ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɥɭɠɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ. Ʉɢɫɥɨɬɧɚ ɡɣɨɦɤɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɥɨɳɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ  ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ, ɡɦɿɧɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɿ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ.  
 4.2 Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɤɢɫɥɨɬɧɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ: ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ (ɦɚɫɲɬɚɛ ɡɣɨɦɤɢ 1:50000 – 
1:25000) ɿ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ (1:10000 – 1:5000). ɉɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɤɢɫɥɨɬɧɚ ɡɣɨɦɤɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɭ ɩ'ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɤɢɫɥɨɬɧɚ 
ɡɣɨɦɤɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ ɜɢɧɢɤɚє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧ., 
ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ 1:10000.  
 4.3 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɣ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ. ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɰɶ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɜ ʀɯ ɦɟɠɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɨɩɢɫ  
ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɿɡ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɩɨɫɿɜɿɜ. 
Ɏɿɤɫɚɰɿɹ ɨɡɧɚɤ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɹɜɿɜ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɨɫɥɢɧɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪН ɭ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɝɪɚɧɢɰɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɤɚɪɬɭ. Ɂɣɨɦɤɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɿ 
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ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɪɨɡɪɿɡɿɜ (ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿ ɩɪɢɤɨɩɨɤ) ɡ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɸ 
ɩɪɢɜ'ɹɡɤɨɸ ɜɢɪɨɛɨɤ ɧɚ ɩɨɥɶɨɜɿɣ ɤɚɪɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɪɿɡɢ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɢɯ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɭɞɨɜɢ ɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɿ 
ɩɿɞɫɬɢɥɚɸɱɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. Ƚɥɢɛɢɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɡɪɿɡɿɜ 1,5 ɦ (ɞɨ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ). ɉɪɢɤɨɩɤɢ  ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 0,4 ɦ 
ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɦɟɠ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɟɚɤɰɿʀ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ȼɿɞɛɿɪ ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ ɡ ɨɪɧɨɝɨ 
ɲɚɪɭ  (0 – 25) ɬɚ ɲɚɪɭ 25 – 50 ɫɦ. Ɂ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɡɹɬɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɩɟɪɟɦɿɲɚɧɨɝɨ, ɜɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɧɹ ɩɪɨɛɚ ɜɚɝɨɸ ɞɨ 0,5 ɤɝ ɞɥɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼɿɞɛɿɪ ɡɪɚɡɤɿɜ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ            
ʉɪɭɧɬɭ ɿɡ ɲɚɪɭ 0–25, 25–50, 50–75, 75–100, 100–150 ɫɦ. Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɭɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ.   
 ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿɡ ɤɨɠɧɨʀ ɞɟɫɹɬɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɧɚ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɊȽȼ ɦɟɧɲɟ 1,5 ɦ) ɜɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɛɚ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (0,5 – 1 ɥ).  
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ ɡ ɪɟєɫɬɪɚɰɿєɸ ɜ 
ɩɨɥɶɨɜɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ. 
Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛ ɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
4.4 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 10. 
4.5 ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ (ɲɭɪɮɢ, ɤɨɩɭɲɿ) 
ɧɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
4.6 ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ 100 ɝɚ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɡɣɨɦɤɢ ɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 11. 
4.7 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ  ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ 
ɡɣɨɦɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 ɞɚɧɨɝɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.  
4.8 Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ (ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ʀɯ ɮɚɯɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ 
ɞɨɥɶɨɜɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ) ɩɪɢ ɤɢɫɥɨɬɧɿɣ ɡɣɨɦɰɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɚɤɢɣ: 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɚɪɬɿʀ (ɡɚɝɨɧɭ)                                       - 0,1 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ (ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɟɰɶ) - 1,2 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. - 0,7 
ɍɫɶɨɝɨ   2,0  
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 4.9 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 
ɡɣɨɦɤɢ ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ       
ɬɚɛɥɢɰɿ 12 ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 100 ɝɚ. 
4.10 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ 
ɡɣɨɦɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 13.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 10 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  
                       ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ 
  Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
1 2 
І      Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ ɞɨ 15%); ɡɟɦɥɿ 
ɡ ɛɥɢɡɶɤɨɸ ɞɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɸ ɪɟɚɤɰɿєɸ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ; 
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 5% ɩɥɨɳɿ. 
     Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɟɦɟɥɶ ɞɨɛɪɢɣ ɬɚ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ. 
ІІ    Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ 15–30%); 
ɡɟɦɥɿ ɡ ɤɢɫɥɢɦɢ ɬɚ ɥɭɠɧɢɦɢ ʉɪɭɧɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ 10% ɩɥɨɳɿ. 
     Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɟɦɟɥɶ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɿɡ ɡɚɝɪɨɡɨɸ 
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ. 
ІІІ    Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɞɭɠɟ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ ɩɨɧɚɞ 30%); ɡɟɦɥɿ ɡ 
ɤɢɫɥɢɦɢ ɬɚ ɥɭɠɧɢɦɢ ʉɪɭɧɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɨɧɚɞ 
10% ɩɥɨɳɿ. 
     Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɟɦɟɥɶ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 11 – ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ 100 ɝɚ      
                       ɩɪɢ ɤɢɫɥɨɬɧɿɣ ɡɣɨɦɰɿ 
№ ɡ/ɩ Ɇɚɫɲɬɚɛ    ɡɣɨɦɤɢ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɬɨɱɨɤ ɩɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ: ȱ ȱȱ ȱȱȱ 
1 2 3 4 5 
1 1 : 50000 1 2 3 
2 1 : 25000 3 4 5 
3 1 : 10000 6 8 10 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 12 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 100 ɝɚ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
                       
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɡɣɨɦɤɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɩɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ: 
ȱ ȱȱ ȱȱȱ 
1 2 3 4 5 6 
12-1 1 : 50000 ɞɨɛɪɚ 0,07 0,1 0,13 
12-2  ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ 0,09 0,12 0,16 
12-3  ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ 0,1 0,14 0,18 
12-4 1 : 25000 ɞɨɛɪɚ 0,18 0,26 0,30 
12-5  ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ 0,23 0,33 0,37 
12-6  ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ 0,26 0,38 0,42 
12-7 1 : 10000 ɞɨɛɪɚ 0,38 0,48 0,84 
12-8  ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ 0,47 0,60 1,05 
12-9  ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ 0,54 0,69 1,21 
   ɚ ɛ ɜ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 13 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  
                        ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ 
(ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ ɇɨɪɦɚ 
1 2 3 4 
13-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 2,0  
13-2 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 1,0 
13-3 ɭ ɬ.ɱ. ɭ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ -“- 0,6 
 
5. Ȼɭɪɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ  
5.1 Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɪɿɡɭ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿ 
ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɚɯ, ɜɿɞɛɨɪɭ ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ ɿ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ 
ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɦɟɬɢ ɬɚ ɜɢɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɛɭɪɿɧɧɹɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ 
ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ (ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɟ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ 
ɤɨɥɨɧɤɨɜɢɦ ɬɚ ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɲɧɟɤɨɜɟ, ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɟ), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɭɱɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɬɚ ɦɨɬɨɛɭɪɨɦ. 
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5.2 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɸ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɡɚ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ 
ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ.   
5.3 ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɪɨɛɿɬ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭє ɬɢɩɨɜɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɿ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ  ɦɨɠɟ 
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦ. 
ɍ ɬɢɩɨɜɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɪɨɛɿɬ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ: ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɿɜ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɧɚɝɥɹɞ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɛɭɪɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
 5.4 ɑɢɫɟɥɶɧɢɣ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ (ІɌɉ) ɬɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ  ɛɭɪɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ  ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɛɭɪɨɜɢɯ ɛɪɢɝɚɞ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ: 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɞɿɥɶɧɢɰɿ (ɡɚɝɨɧɭ), ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ (ɿɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɛɭɪɨɜɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ), 
ɦɚɣɫɬɟɪ ɛɭɪɨɜɢɣ, ɛɭɪɢɥɶɧɢɤ, ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɛɭɪɢɥɶɧɢɤɚ, ɜɨɞɿɣ.  
5.5 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ІɌɉ ɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɹɯ ɧɚ                  
1 ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɭ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ʀʀ ɩɪɢɜɨɞɚ, 
ɝɥɢɛɢɧɢ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, 
ɜɢɞɭ ɛɭɪɿɧɧɹ. 
5.6 Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɿ 
ɜɨɞɨɸ ɩɪɢ ɜɫɿɯ ɜɢɞɚɯ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɛ'єɤɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɿ ɬɚ ɞɟɦɨɧɬɚɠɿ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 1 ɤɦ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ 
ɩɨɧɚɞ 1 ɤɦ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɧɚ 
ɤɨɠɧɢɣ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ 1 ɤɦ. 
5.7 Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ (ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ 
ɬɪɭɛɚɦɢ, ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ), 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɫɢɥɚɦɢ ɛɭɪɨɜɨʀ ɛɪɢɝɚɞɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
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5.8 ȼɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɛɿɬ ɩɨ 
ɛɭɪɿɧɧɸ,  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɭ ɩɭɧɤɬɿ 5.15  “Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ”. 
5.9 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɛ, ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɚɛɨ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. 
5.10 Ɉɛɟɪɬɚɥьɧɟ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 132 ɦɦ   
5.10.1 Кɨɥɨɧɤɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ  
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɣ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɜɢɬɹɝɚɧɧɹ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɟɪɧɚ ɜ ɹɳɢɤɢ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɱɢɫɬɤɚ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɣ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. ɉɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɨɞɨɸ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ ɪɟɚɝɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɤɟɪɧɨɜɢɦɢ ɹɳɢɤɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ; ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɚɦɿɧɚ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɬɨɜɩɱɢɤɚɦɢ. ȼɟɞɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.  
5.10.2 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɧɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ “Іɧɲɿ ɪɨɛɨɬɢ”.  
5.10.3 Ȼɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɣ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɱɢɫɬɤɚ 
ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɣ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. ɉɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɜɨɞɨɸ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɣ ɪɟɚɝɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɬɚ 
ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ; ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɚɦɿɧɚ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ. ȼɟɞɟɧɧɹ 
ɝɟɨɥɨɝɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.  
5.10.4 Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɭɪɨɜɨʀ ɛɪɢɝɚɞɢ (ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ʀɯ 
ɮɚɯɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɞɨɥɶɨɜɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ) ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɚɤɢɣ: 
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 Ɂ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 
ɛɭɪɿɧɧɹ ɞɨ 25 ɦ 
Ɂ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 
ɛɭɪɿɧɧɹ ɞɨ 100 ɦ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɚɪɬɿʀ (ɡɚɝɨɧɭ)                                       - 0,1 - 0,1 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ (ɝɟɨɥɨɝ)               - 0,8 - 0,8 
ɦɚɲɢɧɿɫɬ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɛɭɪɢɥɶɧɢɤ) - 1 - 1 
ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɛɭɪɢɥɶɧɢɤɚ - 1 - 1,3 
ɍɫɶɨɝɨ                                    2,9   3,2 
5.10.5 Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ ɩɪɢ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɨɦɭ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 14. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 14 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ ɩɪɢ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɨɦɭ  
                       ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ  
  Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  
1 2 
І    Ɍɨɪɮ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɲɚɪ ɛɟɡ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɤɨɪɿɧɧɹ; ɩɭɯɤɿ: ɥɟɫ, ɩɿɫɤɢ (ɧɟ ɩɥɢɜɭɧɢ), 
ɫɭɩɿɫɤɢ ɛɟɡ ɝɚɥɶɤɢ ɬɚ ɳɟɛɟɧɸ; ɦɭɥ ɜɨɥɨɝɢɣ ɿ ɦɭɥɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ; ɫɭɝɥɢɧɤɢ 
ɥɟɫɨɜɢɞɧɿ; ɬɪɟɩɟɥ; ɤɪɟɣɞɚ ɫɥɚɛɤɚ 
ІІ    Ɍɨɪɮ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɲɚɪ ɡ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɪɨɫɥɢɧ ɚɛɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɦɿɥɤɨʀ 
(ɞɨ 3 ɫɦ) ɝɚɥɶɤɢ ɬɚ ɳɟɛɟɧɸ; ɫɭɩɿɫɤɢ ɬɚ ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɞɨ 20% ɦɿɥɤɨʀ         
(ɞɨ 3 ɫɦ) ɝɚɥɶɤɢ ɚɛɨ ɳɟɛɟɧɸ; ɩɿɫɤɢ ɳɿɥɶɧɿ; ɫɭɝɥɢɧɨɤ ɳɿɥɶɧɢɣ;  ɥɟɫ; ɦɟɪɝɟɥɶ 
ɩɭɯɤɢɣ; ɩɥɢɜɭɧ ɛɟɡ ɧɚɩɨɪɭ; ɥɿɞ; ɝɥɢɧɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ (ɫɬɪɿɱɤɨɜɿ ɬɚ 
ɩɥɚɫɬɢɱɧɿ); ɤɪɟɣɞɚ; ɞɿɚɬɨɦɿɬ; ɤɚɦ'ɹɧɚ ɫɿɥɶ (ɝɚɥɿɬ); ɰɿɥɤɨɦ ɤɚɨɥɿɧɿɡɨɜɚɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɜɟɪɠɟɧɢɯ ɿ ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɪɿɞ; ɡɚɥɿɡɧɚ ɪɭɞɚ 
ɜɨɯɪɢɫɬɚ 
ІІІ    ɋɭɝɥɢɧɤɢ ɬɚ ɫɭɩɿɫɤɢ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɩɨɧɚɞ 20% ɦɿɥɤɨʀ ( ɞɨ 3 ɫɦ) ɝɚɥɶɤɢ ɚɛɨ 
ɳɟɛɟɧɸ; ɥɟɫ ɳɿɥɶɧɢɣ; ɞɪɟɫɜɚ; ɩɥɢɜɭɧ ɧɚɩɿɪɧɢɣ; ɝɥɢɧɢ ɡ ɱɚɫɬɢɦɢ ɩɪɨɲɚɪɤɚɦɢ 
(ɞɨ 5 ɫɦ) ɫɥɚɛɨɡɰɟɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɿɫɤɨɜɢɤɿɜ ɿ ɦɟɪɝɟɥɿɜ, ɳɿɥɶɧɿ, ɦɟɪɝɟɥɢɫɬɿ, 
ɡɚɝɿɩɫɨɜɚɧɿ, ɩɿɫɤɭɜɚɬɿ; ɚɥɟɜɪɨɥɿɬɢ ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɫɥɚɛɨɡɰɟɦɟɧɬɨɜɚɧɿ; ɩɿɫɤɨɜɢɤɢ 
ɫɥɚɛɨɡɰɟɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɝɥɢɧɢɫɬɢɦ ɿ ɜɚɩɧɹɤɨɜɢɦ ɰɟɦɟɧɬɨɦ; ɦɟɪɝɟɥɶ; ɜɚɩɧɹɤ-
ɱɟɪɟɩɚɲɧɢɤ; ɤɪɟɣɞɚ ɳɿɥɶɧɚ; ɦɚɝɧɟɡɢɬ; ɝɿɩɫ ɬɨɧɤɨɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɣ, ɜɢɜɿɬɪɿɥɢɣ; 
ɤɚɦ'ɹɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ ɫɥɚɛɤɟ; ɛɭɪɟ ɜɭɝɿɥɥɹ; ɫɥɚɧɰɿ ɬɚɥɶɤɨɜɿ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɿ ɭɫɿɯ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ; ɦɚɪɝɚɧɰɟɜɚ ɪɭɞɚ; ɡɚɥɿɡɧɚ ɪɭɞɚ ɨɤɢɫɥɟɧɚ, ɩɭɯɤɚ; ɛɨɤɫɢɬɢ ɝɥɢɧɢɫɬɿ 
ІV    Ƚɚɥɟɱɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɦɿɥɤɨʀ ɝɚɥɶɤɢ ɨɫɚɞɨɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ; ɦɟɪɡɥɿ 
ɜɨɞɨɧɨɫɧɿ ɩɿɫɤɢ, ɦɭɥ, ɬɨɪɮ; ɚɥɟɜɪɨɥɿɬɢ ɳɿɥɶɧɿ, ɝɥɢɧɢɫɬɿ; ɩɿɫɤɨɜɢɤɢ ɝɥɢɧɢɫɬɿ; 
ɦɟɪɝɟɥɶ ɳɿɥɶɧɢɣ; ɧɟɳɿɥɶɧɿ ɜɚɩɧɹɤɢ ɬɚ ɞɨɥɨɦɿɬɢ; ɦɚɝɧɟɡɢɬ ɳɿɥɶɧɢɣ; ɩɨɪɢɫɬɿ 
ɜɚɩɧɹɤɢ, ɬɭɮɢ; ɨɩɨɤɢ ɝɥɢɧɢɫɬɿ; ɝɿɩɫ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɣ; ɚɧɝɿɞɪɢɬ; ɤɚɥɿɣɧɿ ɫɨɥɿ; 
ɤɚɦ'ɹɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ; ɛɭɪɟ ɜɭɝɿɥɥɹ ɦɿɰɧɟ; ɤɚɨɥɿɧ (ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ); 
ɫɥɚɧɰɿ ɝɥɢɧɢɫɬɿ, ɩɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ, ɝɨɪɸɱɿ, ɜɭɝɥɢɫɬɿ, ɚɥɟɜɪɨɥɿɬɨɜɿ; ɫɟɪɩɟɧɬɢɧɿɬɢ 
(ɡɦɿɣɨɜɢɤɢ) ɫɢɥɶɧɨ ɜɢɜɿɬɪɿɥɿ ɬɚ ɨɬɚɥɶɤɨɜɚɧɿ; ɧɟɳɿɥɶɧɿ ɫɤɚɪɧɢ ɯɥɨɪɢɬɨɜɨɝɨ ɿ 
ɚɦɮɿɛɨɥ-ɫɥɸɞɢɫɬɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; ɚɩɚɬɢɬ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɣ; ɫɢɥɶɧɨ ɜɢɜɿɬɪɿɥɿ ɞɭɧɿɬɢ, 
ɩɟɪɢɞɨɬɢɬɢ; ɤɿɦɛɟɪɥɿɬɢ, ɳɨ ʀɯ ɬɨɪɤɧɭɥɨɫɹ ɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ; ɦɚɪɬɢɬɨɜɿ ɬɚ ʀɦ 
ɩɨɞɿɛɧɿ ɪɭɞɢ, ɫɢɥɶɧɨ ɜɢɜɿɬɪɿɥɿ; ɡɚɥɿɡɧɚ ɪɭɞɚ ɦ'ɹɤɚ ɜ'ɹɡɤɚ; ɛɨɤɫɢɬɢ 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 14 
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V    Ƚɚɥɟɱɧɨ-ɳɟɛɟɧɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ; ɝɚɥɟɱɧɢɤ ɦɟɪɡɥɢɣ, ɡɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɝɥɢɧɢɫɬɢɦ ɚɛɨ 
ɩɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɡ ɥɶɨɞɹɧɢɦɢ ɩɪɨɲɚɪɤɚɦɢ; ɦɟɪɡɥɿ: ɩɿɫɨɤ 
ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɣ ɿ ɞɪɟɫɜɚ, ɦɭɥ ɳɿɥɶɧɢɣ, ɝɥɢɧɚ ɩɿɫɤɭɜɚɬɚ, ɩɿɫɤɨɜɢɤɢ ɧɚ 
ɜɚɩɧɹɧɨɦɭ ɬɚ ɡɚɥɿɡɢɫɬɨɦɭ ɰɟɦɟɧɬɿ; ɚɥɟɜɪɨɥɿɬɢ; ɚɪɝɿɥɿɬɢ; ɝɥɢɧɢ ɚɪɝɿɥɿɬɨɩɨɞɿɛɧɿ, 
ɞɭɠɟ ɳɿɥɶɧɿ, ɳɿɥɶɧɿ ɫɢɥɶɧɨ ɩɿɫɤɭɜɚɬɿ; ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɨɫɚɞɨɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɧɚ 
ɩɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɨɦɭ ɚɛɨ ɿɧɲɨɦɭ ɩɨɪɢɫɬɨɦɭ ɰɟɦɟɧɬɿ; ɜɚɩɧɹɤɢ; ɦɚɪɦɭɪ; 
ɞɨɥɨɦɿɬɢ ɦɟɪɝɟɥɿɫɬɿ; ɚɧɝɿɞɪɢɬ ɞɭɠɟ ɳɿɥɶɧɢɣ; ɨɩɨɤɢ ɩɨɪɢɫɬɿ ɜɢɜɿɬɪɿɥɿ; ɤɚɦ'ɹɧɟ 
ɜɭɝɿɥɥɹ ɬɜɟɪɞɟ; ɚɧɬɪɚɰɢɬ, ɮɨɫɮɨɪɢɬɢ; ɫɥɚɧɰɿ ɝɥɢɧɢɫɬɨ-ɫɥɸɞɹɧɿ, ɫɥɸɞɹɧɿ, 
ɬɚɥɶɤɨɜɨ-ɯɥɨɪɢɬɨɜɿ, ɯɥɨɪɢɬɨɜɿ, ɯɥɨɪɢɬɨɜɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ, ɫɟɪɢɰɢɬɨɜɿ; ɫɟɪɩɟɧɬɢɧɿɬɢ 
(ɡɦɿɣɨɜɢɤɢ); ɜɢɜɿɬɪɿɥɿ ɚɥɶɛɿɬɨɮɿɪɢ, ɤɟɪɚɬɨɮɿɪɢ; ɬɭɮɢ ɫɟɪɩɟɧɬɢɡɨɜɚɧɿ 
ɜɭɥɤɚɧɿɱɧɿ; ɞɭɧɿɬɢ, ɳɨ ʀɯ ɬɨɪɤɧɭɥɨɫɹ ɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ; ɤɿɦɛɟɪɥɿɬɢ ɛɪɟɤɱɿєɜɢɞɧɿ; 
ɦɚɪɬɢɬɨɜɿ ɬɚ ʀɦ ɩɨɞɿɛɧɿ ɪɭɞɢ, ɧɟɳɿɥɶɧɿ  
5.10.6  ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɤɨɥɨɧɤɨɜɟ ɬɚ ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 15 ɭ 
ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ  ɧɚ 1 ɩɨɝɨɧɧɢɣ ɦɟɬɪ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.  
5.10.7 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɤɨɥɨɧɤɨɜɟ ɬɚ 
ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ 
ɲɩɢɧɞɟɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ 1 ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 16. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 15 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɟ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ (ɤɨɥɨɧɤɨɜɟ ɬɚ  
                       ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ) ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 132 ɦɦ  
                       ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɲɩɢɧɞɟɥьɧɨɝɨ ɬɚ  
                       ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ  
(ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɩ. ɦ.) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ                     ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɩɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫьɤɢɯ 
ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ 
ȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱV V 
1 2 3 4 5 6 7 
 Ʉɨɥɨɧɤɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɚɦɨɯɿɞ-
ɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɛɭɪɿɧɧɹ ɞɨ 132 ɦɦ, 
ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɝɥɢɛɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦ:  
     
15-1 0 – 5  0,020    0,028  0,035  0,042  0,056  
15-2 0 – 10   0,025 0,032 0,040 0,048 0,064  
15-3 0 – 25   0,030 0,040  0,050 0,060    0,080 
15-4 0 – 50  0,035 0,045 0,055   0,065  0,085 
15-5 0 – 100  0,040 0,050 0,060 0,070 0,090 
  ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 15 
1 2 3 4 5 6 7 
 Ȼɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɚɦɨɯɿɞ-
ɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɛɭɪɿɧɧɹ ɞɨ 132 ɦɦ, 
ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɝɥɢɛɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦ: 
     
15-6 0 – 5   0,007 0,014  0,021 0,028 0,035  
15-7 0 – 10    0,008 0,016 0,024 0,032 0,040 
15-8 0 – 25  0,010   0,020  0,030   0,040 0,050  
15-9 0 – 100  0,011 0,020 0,030 0,040 0,060 
 Ʉɨɥɨɧɤɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ 
ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 132 ɦɦ, 
ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɝɥɢɛɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦ:  
     
15-10 0 – 5    0,014  0,021  0,028  0,035  0,056 
15-11 0 – 10  0,016  0,024  0,032 0,040 0,064 
15-12 0 – 25   0,020  0,030 0,040  0,050  0,080 
15-13 0 – 100  0,030 0,030 0,040 0,060 0,090 
 Ȼɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ 
ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 132 ɦɦ, 
ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɝɥɢɛɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ,ɦ:  
     
15-14 0 – 5    0,008 0,016 0,024 0,032 0,048 
15-15 0 – 10  0,009 0,018 0,027 0,036 0,054 
15-16 0 – 25   0,010 0,020 0,030 0,040   0,060 
15-17 0 – 100  0,010 0,020 0,030 0,040 0,060 
  ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 16 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɩɪɢ  
                       ɨɛɟɪɬɚɥьɧɨɦɭ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ (ɤɨɥɨɧɤɨɜɟ ɬɚ ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɟ  
                       ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ) ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ  
                       ɲɩɢɧɞɟɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ  
 (ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ɇɨɪɦɚ 
ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ 
ɲɩɢɧɞɟɥьɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ɝɪɭɩɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚ 
ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨɸ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ, ɦ: 
ɝɪɭɩɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɡɚ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨɸ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ, ɦ: 
  5, 10, 25  50,100  5, 10, 25 50,100 
1 2 3 4 5 6 7 
16-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ  ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 2,9 3,2 2,9 3,2 
16-2 Ȼɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 1,0 1,0 1,0 1,0 
16-3 Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɛɨɪɬɨɜɢɣ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,15 0,15 0,15 0,15 
16-4 Ⱥɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɚ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,15 0,15 0,15 0,15 
    ɚ ɛ ɜ ɝ 
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5.11 Ɉɛɟɪɬɚɥьɧɟ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɞ                 
132 ɞɨ 250 ɦɦ 
 5.11.1 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɣ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɱɢɫɬɤɚ 
ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɣ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. ɉɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɜɨɞɨɸ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ ɪɟɚɝɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɬɚ 
ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ; ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɚɦɿɧɚ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ. ȼɟɞɟɧɧɹ 
ɝɟɨɥɨɝɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.  
5.11.2 Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɭɪɨɜɨʀ ɛɪɢɝɚɞɢ (ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ʀɯ 
ɮɚɯɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɞɨɥɶɨɜɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ) ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɚɤɢɣ: 
 ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ 
 ɲɩɢɧɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ 
ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɚɪɬɿʀ (ɡɚɝɨɧɭ)                                       - 0,1 - 0,1 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ (ɝɟɨɥɨɝ)               - 0,8 - 0,8 
ɦɚɲɢɧɿɫɬ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɛɭɪɢɥɶɧɢɤ) - 1 - 1,1 
ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɛɭɪɢɥɶɧɢɤɚ - 1 - 1,4 
ɍɫɶɨɝɨ                                                     2,9   3,4 
5.11.3 Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ           
ɬɚɛɥɢɰɟɸ 14. 
5.11.4 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ 
ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 17 ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ 
ɧɚ 1 ɩɨɝɨɧɧɢɣ ɦɟɬɪ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 
5.11.5 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ 1 ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 18.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 17 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɟ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ  
                       ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɞ 132 ɞɨ 250 ɦɦ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ  
                       ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɲɩɢɧɞɟɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ  
(ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɩ. ɦ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ                      ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɩɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫьɤɢɯ 
ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ 
ȱ     ȱȱ ȱȱȱ ȱV V 
1 2 3 4 5 6 7 
 Ȼɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɚɦɨɯɿɞ-
ɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɞ 132 ɞɨ 256 ɦɦ, 
ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɝɥɢɛɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦ: 
     
17-1 0 – 5  0,008 0,016 0,032 0,048 0,064 
17-2 0 – 10    0,009 0,018 0,036 0,054   0,072  
17-3 0 – 25    0,010 0,020 0,040 0,060 0,080 
17-4 0 – 100  0,010 0,020 0,040 0,060 0,080 
 Ȼɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɚɦɨɯɿɞ-
ɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɞ 132 ɞɨ 256 ɦɦ, 
ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɝɥɢɛɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦ:        
     
17-5 0 – 5  0,008 0,016 0,024 0,040 0,056 
17-6 0 – 10    0,009 0,018 0,027 0,045 0,063 
17-7 0 – 25    0,010 0,020 0,030 0,050 0,070 
17-8 0 – 100  0,010 0,020 0,030 0,050 0,070 
  ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 18 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɩɪɢ  
                       ɨɛɟɪɬɚɥьɧɨɦɭ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɦɭ ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ  
                       ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɞ 132 ɞɨ 250 ɦɦ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ  
                       ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɲɩɢɧɞɟɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ   
    (ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ɇɨɪɦɚ 
ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ 
ɲɩɢɧɞɟɥьɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ɝɪɭɩɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚ 
ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨɸ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ, ɦ: 
ɝɪɭɩɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɡɚ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨɸ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ, ɦ: 
100 100 
1 2 3 4 5 
18-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ  ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 2,9 3,4 
18-2 Ȼɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 1,0 1,0 
18-3 Ⱥɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɚ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,15 0,15 
18-4 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,15 0,15 
                                              ɚ ɛ 
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5.12 Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɲɧɟɤɿɜ 
5.12.1 ȼ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ, ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɲɧɟɤɿɜ 
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 175 ɦɦ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛ ɿ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡ  ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɿ 
ɡɪɚɡɤɿɜ. 
5.12.2 ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜ ɩɭɧɤɬɿ 5.15 “Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ”.  
5.12.3 ɉɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹɦ ɩɪɨɛ ɿ ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɨɧɨɫɤɨɸ 
ɞɨ ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ  ɲɧɟɤɚɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ: 
0,5 – ɞɥɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ І-ІV ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ;                                               
0,75 – ɞɥɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ V ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ.  
5.12.4 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɣ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɿ ɡɪɚɡɤɿɜ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɚɯ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɱɢɫɬɤɚ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɣ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. ɉɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɬɨɜɩɱɢɤɚɦɢ. 
ȼɟɞɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.  
5.12.5 Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɭɪɨɜɨʀ ɛɪɢɝɚɞɢ (ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ʀɯ 
ɮɚɯɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɞɨɥɶɨɜɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ) ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɚɤɢɣ: 
 Ȼɟɡ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ Ɂ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɚɪɬɿʀ (ɡɚɝɨɧɭ)                                       - 0,1 - 0,1 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ (ɝɟɨɥɨɝ)               - 0,6 - 0,8 
ɦɚɲɢɧɿɫɬ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɛɭɪɢɥɶɧɢɤ) - 1 - 1 
ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɛɭɪɢɥɶɧɢɤɚ - 1 - 1,3 
ɍɫɶɨɝɨ                                                   2,7   3,2 
5.12.6 Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɲɧɟɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 19.  
5.12.7 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɲɧɟɤɚɦɢ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɬɚ ɛɟɡ 
ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 20 ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 100 ɩɨɝɨɧɧɢɯ ɦɟɬɪɿɜ 
ɛɭɪɿɧɧɹ.  
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5.12.8 ɉɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ ɲɧɟɤɚɦɢ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 20, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 1,2.              
5.12.9 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɲɧɟɤɚɦɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ 1 ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 21. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 19 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ  
                       ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɲɧɟɤɿɜ 
  Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ 
1 2 
І    Ɋɨɫɥɢɧɧɢɣ ɲɚɪ ɿ ɬɨɪɮ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɝɚɥɶɤɢ ɬɚ ɝɪɚɜɿɸ, 
ɦɭɥɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ, ɥɟɫɨɜɢɞɧɿ ɩɭɯɤɿ ɫɭɝɥɢɧɤɢ; ɩɭɯɤɢɣ ɥɟɫ, ɬɪɟɩɟɥ  
ІІ    ɉɭɯɤɿ ɩɿɫɤɢ ɬɚ ɩɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ (ɞɨ 10%) ɞɪɿɛɧɨʀ 
ɝɚɥɶɤɢ ɬɚ ɝɪɚɜɿɸ; ɝɥɢɧɢ ɫɬɪɿɱɤɨɜɿ, ɩɥɚɫɬɢɱɧɿ, ɩɿɳɚɧɿ; ɞɿɚɬɨɦɿɬ; ɫɚɠɿ  
ІІІ    ɉɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ (10-30%) ɞɪɿɛɧɨʀ ɝɚɥɶɤɢ, ɳɟɛɟɧɸ 
ɬɚ ɝɪɚɜɿɸ; ɩɭɯɤɿ ɦɟɪɝɟɥɿ, ɳɿɥɶɧɿ ɝɥɢɧɢ ɬɚ ɫɭɝɥɢɧɤɢ; ɥɟɫ ɳɨ ɡɥɟɠɚɜɫɹ; 
ɫɥɚɛɤɚ ɤɪɟɣɞɚ; ɫɭɯɢɣ ɩɿɫɨɤ, ɜɭɝɿɥɥɹ ɛɭɪɟ, ɩɥɢɜɭɧɢ   
ІV    ɉɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦɢ (ɩɨɧɚɞ 30%) ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɝɚɥɶɤɢ ɬɚ 
ɳɟɛɟɧɸ; ɳɿɥɶɧɿ ɜ'ɹɡɤɿ ɝɥɢɧɢ, ɜɚɥɭɧɧɿ ɝɥɢɧɢ, ɤɚɨɥɿɧ; ɩɨɪɢɫɬɢɣ ɜɚɩɧɹɤ-
ɪɚɤɭɲɧɹɤ; ɬɜɟɪɞɚ ɤɪɟɣɞɚ; ɝɿɩɫ, ɛɨɤɫɢɬɢ, ɚɧɝɿɞɪɢɬ, ɮɨɫɮɨɪɢɬɢ, ɨɩɨɤɚ, 
ɤɚɦ'ɹɧɚ ɫɿɥɶ, ɤɚɦ'ɹɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ; ɦɟɪɡɥɿ ʉɪɭɧɬɢ: ɩɿɫɨɤ, ɦɭɥ, ɬɨɪɮ, ɫɭɝɥɢɧɤɢ  
V    Ɇɟɪɡɥɿ ɝɥɢɧɢ ɚɪɝɿɥɿɬɨɩɨɞɿɛɧɿ, ɞɭɠɟ ɳɿɥɶɧɿ; ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɩɿɫɤɨɜɢɤɢ ɳɿɥɶɧɿ; 
ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɢɣ ɩɿɫɤɨɜɢɤ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɝɚɥɟɱɧɢɤɚ; ɳɿɥɶɧɢɣ ɦɭɥ ɿ ɞɪɟɫɜɚ 
ɡ ɥɶɨɞɨɜɢɦɢ ɩɪɨɲɚɪɤɚɦɢ; ɥɿɞ  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 20 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ  ɲɧɟɤɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ                         
                       ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ  ɞɨ 175 ɦɦ 
(ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 100 ɩ. ɦ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɩɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ 
ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ 
ȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱV V 
1 2 3 4 5 6 7 
 Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɲɧɟɤɚɦɢ ɡ 
ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛ, ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɝɥɢɛɢɧɢ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦ:  
     
20-1     0 – 10    1,36  1,53  1,90   2,27    3,00   
20-2     0 – 25      1,60  1,80  2,24  2,68  3,53  
20-3     0 – 50 1,92  2,30  2,61  3,42   5,52 
 Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɲɧɟɤɚɦɢ ɛɟɡ 
ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ, ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɝɥɢɛɢɧɢ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦ:   
     
20-4     0 – 10   0,43  0,52  0,70  1,00  1,78       
20-5     0 – 25       0,50  0,60  0,79  1,18  1,90    
20-6     0 – 50 0,54  0,66  0,87  1,35  2,12 
  ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 21 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ  ɲɧɟɤɨɜɟ  
                       ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ  ɞɨ 175 ɦɦ 
 (ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ɇɨɪɦɚ ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ: 
ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛ ɛɟɡ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ 
     
21-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ  ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 3,2 2,7 
21-2 Ȼɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 1,0 1,0 
21-3 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,15   0,15 
   ɚ ɛ 
 
5.13 Уɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ  
5.13.1 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɣ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɫɧɚɪɹɞɚ; ɜɥɚɫɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ (ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɡ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɦ ɧɚ 
ɨɞɢɧ ɰɢɤɥ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ); ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ; ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ  
ɜɨɞɨɸ; ɜɟɞɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.  
5.13.2 Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɭɪɨɜɨʀ ɛɪɢɝɚɞɢ (ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ʀɯ 
ɮɚɯɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɞɨɥɶɨɜɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ) ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɚɤɢɣ: 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɚɪɬɿʀ (ɡɚɝɨɧɭ)                                        - 0,1 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ (ɝɟɨɥɨɝ)               - 0,8 
ɦɚɲɢɧɿɫɬ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɛɭɪɢɥɶɧɢɤ) - 1 
ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɛɭɪɢɥɶɧɢɤɚ - 1 
ɍɫɶɨɝɨ                                        2,9 
5.13.3 Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ ɩɪɢ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɨɦɭ 
ɛɭɪɿɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 22.  
5.13.4 Ƚɪɭɩɚ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɩɪɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 23. 
5.13.5 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɬɚ 
ɛɟɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ  ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 24 ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ         
1 ɦɟɬɪ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.  
5.13.6 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɟ 
ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɞɜɢɝɭɧɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɚɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ 1 ɜɟɪɫɬɚɬɨ-
ɡɦɿɧɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 25. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 22 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ ɩɪɢ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɨɦɭ  
                       ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ  
  Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ 
1 2 
І    Ɍɨɪɮ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɲɚɪ ɛɟɡ ɤɨɪɿɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ; ɩɭɯɤɿ ɩɿɫɤɢ, ɦɭɥɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ, 
ɛɨɥɨɬɧɿ ʉɪɭɧɬɢ, ɩɭɯɤɿ ɩɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ  ʉɪɭɧɬɢ (ɫɭɩɿɫɤɢ) ɛɟɡ ɝɚɥɶɤɢ ɬɚ ɳɟɛɟɧɸ, 
ɥɟɫɨɜɢɞɧɿ ɫɭɝɥɢɧɤɢ; ɩɭɯɤɢɣ ɥɟɫ, ɬɪɟɩɟɥ 
ІІ    Ɍɨɪɮ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɲɚɪ ɡ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɪɨɫɥɢɧ ɚɛɨ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ 
ɞɪɿɛɧɨʀ ɝɚɥɶɤɢ ɬɚ ɝɪɚɜɿɸ; ɩɭɯɤɿ ɩɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ ɡ ɞɨɦɿɲɤɨɸ (ɞɨ 20%) 
ɞɪɿɛɧɨʀ ɝɚɥɶɤɢ ɬɚ ɝɪɚɜɿɸ; ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɩɿɫɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɜɿɣɲɥɢ ɞɨ І ɬɚ ІІІ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ; 
ɝɥɢɧɢ ɫɬɪɿɱɤɨɜɿ, ɩɥɚɫɬɢɱɧɿ, ɩɿɳɚɧɿ; ɞɿɚɬɨɦɿɬ; ɫɚɠɿ, ɡɜɨɥɨɠɟɧɚ ɫɥɚɛɤɚ ɤɪɟɣɞɚ 
ІІІ    ɉɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ ɡɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɦɿɲɤɨɸ (ɩɨɧɚɞ 20%) ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ 
ɬɚ ɞɪɿɛɧɨʀ ɝɚɥɶɤɢ; ɩɭɯɤɿ ɦɟɪɝɟɥɿ; ɳɿɥɶɧɿ ɝɥɢɧɢ ɬɚ ɫɭɝɥɢɧɤɢ, ɥɟɫ ɳɨ ɡɥɟɠɚɜɫɹ; 
ɤɪɟɣɞɚ; ɫɭɯɿ ɩɿɫɤɢ, ɥɿɞ ɱɢɫɬɢɣ 
ІV    ɉɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ ʉɪɭɧɬɢ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ (ɩɨɧɚɞ 30%) ɜɦɿɫɬɨɦ ɝɪɚɜɿɸ ɬɚ ɝɚɥɶɤɢ; 
ɳɿɥɶɧɿ ɜ'ɹɡɤɿ ɝɥɢɧɢ, ɜɚɥɭɧɧɿ ɝɥɢɧɢ, ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɤɚɨɥɿɧ; ɦ'ɹɤɿ ɝɥɢɧɢɫɬɿ, ɜɭɝɥɢɫɬɿ 
ɬɚ ɬɚɥɶɤɨɜɨ-ɯɥɨɪɢɬɨɜɿ ɫɥɚɧɰɿ, ɦɟɪɝɟɥɶ, ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɩɿɫɤɨɜɢɤɢ, ɜɚɩɧɹɤ-
ɱɟɪɟɩɚɲɧɢɤ; ɝɿɩɫ, ɬɜɟɪɞɚ ɤɪɟɣɞɚ, ɛɨɤɫɢɬɢ, ɚɧɝɿɞɪɢɬ, ɮɨɫɮɨɪɢɬ, ɨɩɨɤɚ, ɤɚɦ'ɹɧɚ 
ɫɿɥɶ (ɝɚɥɿɬ); ɦɟɪɡɥɿ: ɫɢɥɶɧɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɩɿɫɨɤ, ɦɭɥ, ɬɨɪɮ, ɝɥɢɧɢ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ 
ɝɪɚɜɿɸ ɬɚ ɝɚɥɶɤɢ 
V    Ⱦɪɿɛɧɢɣ ɝɚɥɟɱɧɢɤ ɛɟɡ ɜɚɥɭɧɿɜ; ɚɫɩɿɞɧɿ, ɩɨɤɪɿɜɟɥɶɧɿ, ɫɥɸɞɢɫɬɿ ɫɥɚɧɰɿ; 
ɩɿɫɤɨɜɢɤɢ ɧɚ ɜɚɩɧɢɫɬɨɦɭ ɬɚ ɡɚɥɿɡɢɫɬɨɦɭ ɰɟɦɟɧɬɿ; ɜɚɩɧɹɤɢ, ɞɨɥɨɦɿɬɢ, ɦɚɪɦɭɪ; 
ɚɪɝɿɥɿɬɢ, ɚɧɝɿɞɪɢɬɢ ɬɚ ɧɿɡɞɪɸɜɚɬɿ ɛɭɪɿ ɡɚɥɿɡɧɹɤɢ; ɦɿɰɧɟ ɤɚɦ'ɹɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ; 
ɜɢɜɿɬɪɟɧɿ ɜɢɜɟɪɠɟɧɿ ɩɨɪɨɞɢ: ɝɪɚɧɿɬɢ, ɫɿєɧɿɬɢ, ɞɿɨɪɢɬɢ, ɝɚɛɪɨ ɬɚ ɿɧ.; 
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɨɫɚɞɨɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɧɚ ɜɚɩɧɹɤɨɜɨɦɭ ɰɟɦɟɧɬɿ; ɦɟɪɡɥɿ ʉɪɭɧɬɢ:  
ɦɚɥɨɜɨɞɨɧɨɫɧɿ ɩɿɫɤɢ ɬɚ ɦɭɥ, ɩɿɫɤɭɜɚɬɿ ɝɥɢɧɢ, ɳɿɥɶɧɿ ɜɨɥɨɝɿ ɝɥɢɧɢ; ɝɚɥɟɱɧɢɤɢ, 
ɳɨ ɡɜ'ɹɡɚɧɿ ɝɥɢɧɢɫɬɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɡ ɥɶɨɞɹɧɢɦɢ ɩɪɨɲɚɪɤɚɦɢ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 23 - Ƚɪɭɩɢ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɩɪɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ  
                       ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ 
Ƚɪɭɩɚ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ 
1 2 
І   ɉɨɪɨɞɢ ɲɚɪɭɜɚɬɨʀ, ɭɥɚɦɤɨɜɨʀ ɬɚ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɧɚ ɜɚɩɧɹɤɨɜɨɦɭ ɚɛɨ 
ɤɜɚɪɰɨɜɨɦɭ ɰɟɦɟɧɬɿ: ɜɚɩɧɹɤɢ, ɩɿɫɤɨɜɢɤɢ, ɞɨɥɨɦɿɬɢ, ɦɚɪɦɭɪɢ, ɝɪɚɧɿɬɢ, ɝɚɛɪɨ, 
ɞɿɚɛɚɡɢ ɿ ɬ. ɩ.  
  Ɂɟɦɥɢɫɬɿ, ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɬɚ ɩɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɩɨɪɨɞɢ, ɱɚɫɬɤɢ ɹɤɢɯ ɡɜ'ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ 
ɡɟɦɥɢɫɬɢɦ ɚɛɨ ɝɥɢɧɢɫɬɢɦ ɰɟɦɟɧɬɨɦ, ɧɚɧɨɫɢ ɝɥɢɧɢ. 
  ɉɨɪɨɞɢ ɲɚɪɭɜɚɬɨʀ ɚɛɨ ɭɥɚɦɤɨɜɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɡɜ'ɹɡɚɧɿ ɝɥɢɧɢɫɬɢɦ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɜɚɩɧɹɤɨɜɢɦ ɰɟɦɟɧɬɨɦ, ɫɥɚɧɰɿ ɝɥɢɧɢɫɬɿ, ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɬɚ ɛɪɟɤɱɿʀ, ɦɟɪɝɟɥɿ ɬɚ ɬɭɮɢ. 
ІІ   ɉɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɱɚɫɬɢɧɤɢ, ɧɚɫɢɱɟɧɿ ɜɨɞɨɸ: ɩɥɢɜɭɱɿ ɩɿɫɤɢ (ɩɥɢɜɭɧɢ) ɬɚ 
ɪɨɡɪɿɞɠɟɧɿ ʉɪɭɧɬɢ.  
  Ɋɨɡɛɭɯɚɸɱɿ ɩɨɪɨɞɢ (ɝɥɢɧɢ, ɤɪɟɣɞɚ, ɝɿɩɫ ɬɨɳɨ). 
  ɉɨɪɨɞɢ, ɳɨ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɟɪɟɧ ɿ ɭɥɚɦɤɿɜ ɛɟɡ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ; ɩɭɯɤɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ, ɝɚɥɶɤɚ, ɳɟɛɿɧɶ, ɝɪɚɜɿɣ, ɩɿɫɨɤ. ȼɚɥɭɧɧɿ ɜɿɞɤɥɚɞɢ.   
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɪɨɡɛɢɬɿ ɬɪɿɳɢɧɚɦɢ ɩɨɪɨɞɢ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 24 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɍȽȻ-50Ɇ ɬɚ ɍȽȻ-1ȼɋ   
 (ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɦɟɬɪ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ   ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ, ɦɦ 
ɞɨ 168 ɩɨɧɚɞ 168 ɞɨ 219 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ 
ȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱV V ȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱV V 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 ɍɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɟɡ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɝɥɢɛɢɧɨɸ, ɦ : 
          
24-1    0 – 20 0,022 0,025 0,045 0,084 0,157 0,025 0,029 0,051 0,098 0,188 
24-2    0 – 50 0,024 0,028 0,050 0,93 0,174 0,028 0,032 0,057 0,109 0,209 
 ɍɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɝɥɢɛɢɧɨɸ, ɦ: 
          
24-3    0 – 20 0,033 0,037 0,057 0,095 0,168 0,037 0,041 0,064 0,107 0,200 
24-4    0 – 50 0,037 0,041 0,063 0,106 0,187 0,041 0,046 0,071 0,119 0,222 
 ɍɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɪɢ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ  ɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɜ 
ɩɨɪɨɞɚɯ І ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɩɪɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɿ  
ɝɥɢɛɢɧɨɸ, ɦ: 
          
24-5    0 – 20 0,045 0,049 0,069 0,107 0,180 0,049 0,053 0,076 0,122 0,212 
24-6    0 – 50 0,050 0,054 0,077 0,119 0,200 0,054 0,059 0,084 0,135 0,235 
 ɍɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɪɢ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ  ɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɜ 
ɩɨɪɨɞɚɯ ІІ ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɩɪɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɿ  
ɝɥɢɛɢɧɨɸ, ɦ: 
          
24-7    0 – 20 0,069 0,073 0,093 0,131 0,204 0,073 0,077 0,010 0,146 0,236 
24-8    0 – 50 0,077 0,081 0,103 0,146 0,227 0,081 0,086 0,111 0,162 0,262 
   ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ ɡ ɿ ɤ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɇɚ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ Ȼɍ-20-2ɍɒ, ɍȽȻ-3ɍɄ ɬɚ ʀɦ ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɢ Ɂɛɿɪɧɢɤɚ ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɯ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɢɯ ɧɨɪɦ ɧɚ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɁɍɄɇ). 
Ȼɭɪɿɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ʉ., 1997 ɪ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 25 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɩɪɢ ɭɞɚɪɧɨ- 
                       ɤɚɧɚɬɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ  
 (ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ɇɨɪɦɚ ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ: 
ɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɛɟɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
1 2 3 4 5 
25-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ  ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 2,9 2,9 
25-2 Ȼɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 1,0 1,0 
25-3 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ  0,25 0,25 
   ɚ ɛ 
 
5.14 Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɭɱɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɬɚ ɦɨɬɨɛɭɪɨɦ 
5.14.1 Ȼɭɪɿɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɭɱɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɬɚ 
ɦɨɬɨɛɭɪɨɦ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɪɿɡɭ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ 
ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ, 
ɜɿɞɛɨɪɭ ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ ɩɪɢ ɫɨɥɶɨɜɿɣ ɬɚ ɤɢɫɥɨɬɧɿɣ ɡɣɨɦɤɚɯ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɡɚ 
ɡɦɿɧɚɦɢ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɿ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ɧɚ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥɶɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ 
ɜɨɞɢ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɭɱɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɬɚ 
ɦɨɬɨɛɭɪɨɦ ɩɪɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 60-89 ɦɦ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɨ 5 ɦ. 
5.14.2 Ȼɭɪɿɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɭɱɧɢɦ ɭɞɚɪɧɨ-ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɣ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ 
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ (ɪɨɡɱɢɫɬɤɚ) ɞɿɥɹɧɤɢ. Ȼɭɪɿɧɧɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɭɱɧɢɦ ɭɞɚɪɧɨ-ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ (ɛɟɡ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ) ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɪɭɛɚɦɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɪɚɧɢɰɶ ɪɿɡɧɢɯ 
ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɡ ɨɩɢɫɨɦ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɬɚ ɜɨɞɨɭɩɨɪɿɜ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ. ȼɿɞɛɿɪ ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ ɬɚ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɬɨɜɩɱɢɤɚɦɢ. ȼɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ. 
ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ, ɡɪɚɡɤɿɜ 
ʉɪɭɧɬɭ ɬɚ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɬɨɱɤɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 100 ɦ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.  
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 5.14.3 Ȼɭɪɿɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɦɨɬɨɛɭɪɨɦ  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɣ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ 
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɥɹɧɤɢ. Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɦɨɬɨɛɭɪɨɦ ɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ (ɛɟɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ) ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɪɭɛɚɦɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɿ ɝɪɚɧɢɰɶ ɪɿɡɧɢɯ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɡ ɨɩɢɫɨɦ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ʉɪɭɧɬɿɜ, ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɬɚ ɜɨɞɨɭɩɨɪɿɜ, 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ. ȼɿɞɛɿɪ ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ ɿ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɬɨɜɩɱɢɤɚɦɢ. 
ȼɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ. Ɇɨɧɬɚɠ ɿ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨ 
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿɣ ɥɿɧɿʀ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ, ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ ɬɚ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɞɨ ɧɨɜɨʀ 
ɬɨɱɤɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 100 ɦ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ.  
5.14.4 Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ          
ɬɚɛɥɢɰɟɸ 26. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 26 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ  
                       ɪɭɱɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɬɚ ɦɨɬɨɛɭɪɨɦ  
  Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  
1 2 
1    Ƚɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ (ʉɪɭɧɬɢ), ɳɨ ɥɟɝɤɨ ɛɭɪɹɬɶɫɹ, ɞɟɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ: ɬɨɪɮ ɿ ɩɭɯɤɢɣ ʉɪɭɧɬ; ɱɨɪɧɨɡɟɦ; ɩɭɯɤɿ 
ɜɨɝɤɿ ɩɿɫɤɢ; ɩɭɯɤɢɣ ɥɟɫ; ɞɭɠɟ ɜɨɝɤɿ ɛɨɥɨɬɧɿ ɬɚ ɩɭɯɤɿ ɩɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɢ ɡ ɦɭɥɨɦ  
2    Ɍɨɪɮ ɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɲɚɪ ɡ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɪɨɫɥɢɧ (ɞɟɪɟɧ) ɡ ɪɿɞɤɢɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦɢ ɝɚɥɶɤɢ ɬɚ ɝɪɚɜɿɸ. ɇɟɭɳɿɥɶɧɟɧɿ ɩɿɫɤɢ, ɫɭɩɿɫɤɢ ɬɚ ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɡ 
ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɞɨ 10% ɦɿɥɤɨʀ ɝɚɥɶɤɢ, ɳɟɛɟɧɸ ɿ ɝɪɚɜɿɸ. ɉɥɚɫɬɢɱɧɿ ɝɥɢɧɢ, 
ɫɭɝɥɢɧɤɢ, ɫɭɩɿɫɤɢ. Ⱦɿɚɬɨɦɿɬɢ. 
3    ɋɭɩɿɫɤɢ ɬɚ ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɿ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɳɟɛɟɧɸ ɬɚ ɝɪɚɜɿɸ ɜɿɞ 10 ɞɨ 20%. ɓɿɥɶɧɿ ɝɥɢɧɢ, ɫɭɩɿɫɤɢ, ɥɟɫ. ɉɭɯɤɿ ɦɟɪɝɟɥɿ. Ʉɪɟɣɞɚ ɧɟɳɿɥɶɧɚ, ɤɚɨɥɿɧ. 
ɉɥɢɜɭɧɢ ɬɚ ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɿ ɩɿɫɤɢ. 
4    ɓɿɥɶɧɿ ɩɿɫɤɢ. ɉɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɩɨɪɨɞɢ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɝɚɥɶɤɢ ɬɚ ɳɟɛɟɧɸ ɜɿɞ 20 ɞɨ 35%. Ⱦɭɠɟ ɳɿɥɶɧɿ ɝɥɢɧɢ, ɫɭɝɥɢɧɤɢ, ɫɭɩɿɫɤɢ, ɩɿɫɤɢ. ɓɿɥɶɧɢɣ ɤɚɨɥɿɧ. 
ɋɥɚɛɤɿ ɚɪɝɿɥɿɬɢ. ɉɨɪɢɫɬɢɣ ɜɚɩɧɹɤ-ɪɚɤɭɲɧɹɤ. Ƚɿɩɫ. Ɍɜɟɪɞɚ ɤɪɟɣɞɚ. 
Ⱥɧɝɿɞɪɢɬ. Ȼɨɤɫɢɬɢ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɢ. Ɉɩɨɤɢ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɨɤɪɟɦɟɧɿɥɢɯ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ. Ɇɟɪɡɥɿ: ɝɥɢɧɢ, ɫɭɝɥɢɧɤɢ, ɫɭɩɿɫɤɢ, ɦɭɥ, ɬɨɪɮ.  Ʌɿɞ.  
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5.14.5 Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ (ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ʀɯ ɮɚɯɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ 
ɞɨɥɶɨɜɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ) ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɚɤɢɣ: 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɫɚɞɢ, ɩɪɨɮɟɫɿʀ 
Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɪɭɱɧɟ  ɛɟɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ  ɬɪɭɛɚɦɢ ɩɪɢ 
ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɦɦ 
ɦɨɬɨɛɭɪɨɦ ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦɦ 
60 89 ɞɨ 89 
ɝɥɢɛɢɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦ: 
ɞɨ 2 ɞɨ 5 ɞɨ 5 ɞɨ 5 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɩɚɪɬɿʀ (ɡɚɝɨɧɭ) 0,1 0,1 0,1 0,1 
Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ 
(ɝɪɭɧɬɨɡɧɚɜɟɰɶ) 1,0 1,0 1,0 1,0 
Ɋɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. 1,0 1,0 1,0 1,0 
Ɋɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. - 1,0 1,0 1,0 
ɍɫɶɨɝɨ 2,1 3,1 3,1 3,1 
 
5.14.6 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɭɱɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɬɚ 
ɦɨɬɨɛɭɪɨɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 27 ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɩɨɝɨɧɧɢɣ ɦɟɬɪ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 27 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɭɱɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɬɚ  
                        ɦɨɬɨɛɭɪɨɦ  
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɩ. ɦ) 
 ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ                     ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɩɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫьɤɢɯ 
ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ 
ȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱV 
1 2 3 4 5 6 
 Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɟɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɬɪɭɛɚɦɢ ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ 60 ɦɦ 
ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦ:  
    
27-1  ɞɨ 2 0,062 0,070 0,082  0,132 
27-2  ɞɨ 5  0,064 0,072 0,084  0,137 
27-3  ɞɨ 10  0,066 0,073 0,089 0,144 
 Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ 89 ɦɦ 
ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦ: 
    
27-4  ɞɨ 2 0,068 0,080 0,097 0,175 
27-5  ɞɨ 5  0,071 0,082 0,101 0,180  
27-6  ɞɨ10  0,074 0,083 0,103 0,180 
 Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ 
ɬɪɭɛɚɦɢ, ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ 60 ɦɦ 
ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦ:             
    
27-7  ɞɨ 2 0,112 0,132 0,156 0,221 
27-8  ɞɨ 5  0,115 0,136 0,162 0,229 
27-9  ɞɨ 10  0,124 0,143 0,173 0,245 
  ɚ ɛ ɜ ɝ 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 27 
1 2 3 4 5 6 
 Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ 
ɬɪɭɛɚɦɢ, ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ 89 ɦɦ 
ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦ:             
    
27-10  ɞɨ 2 0,132 0,153 0,179 0,264 
27-11  ɞɨ 5  0,135 0,155 0,183  0,273    
27-12  ɞɨ 10  0,146 0,166 0,200 0,297 
27-13 Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɦɨɬɨɛɭɪɨɦ ɛɟɡ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɪɭɛɚɦɢ  
 
0,052 
 
0,060 
 
0,078 
 
0,142 
27-14 Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɬɪɭɛɚɦɢ 0,084                       0,105 0,138       0,210                                         
  ɚ ɛ ɜ ɝ 
 
5.14.7 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɪɭɱɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɬɚ ɦɨɬɨɛɭɪɨɦ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 28. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 28 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ  
                       ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɭɱɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɬɚ ɦɨɬɨɛɭɪɨɦ  
(ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ɇɨɪɦɚ 
Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ  ɞɨ 5 ɦ                   
ɛɟɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɪɭɛɚɦɢ              
ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ  
Ȼɭɪɿɧɧɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɦɨɬɨɛɭɪɨɦ 
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 
ɞɨ 89 ɦɦ 60 ɦɦ 89 ɦɦ 
1         2 3 4 5 6 
28-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ  ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 2,1 3,1 3,1 
28-2 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,5 0,5 0,73 
28-3 ɭ ɬ.ɱ. ɭ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ 
ɪɟɠɢɦɿ 
ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 
0,3 0,3 0,4 
   ɚ ɛ ɜ 
 
 5.15 Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬь ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ  
          5.15.1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ 
ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɨ 
ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ. 
5.15.2 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ  
ɬɚɛɥɢɰɹɯ 29–33 (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ), ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɬɚɤɢɦɢ ɫɚɦɢɦɢ, ɹɤ ɿ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɛɭɪɿɧɧɹ. ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɨɦɭ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 
29–32, ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
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ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 0,6 ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɨ 132 ɦɦ ɬɚ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 0,5 ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɧɚɞ 132 ɦɦ. 
5.15.3 Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɫɢɥɚɦɢ ɛɭɪɨɜɨʀ ɛɪɢɝɚɞɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.  
5.15.4 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ: ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɤɨɥɨɧɢ 
ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɜɥɚɫɧɟ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɛɭɪɨɜɨɝɨ 
ɧɚɫɨɫɚ; ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɤɨɥɨɧɢ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ. 
5.15.5 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɝɥɢɧɨɸ: ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɬɚɦɩɨɧɚɠɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɣɨɝɨ ɧɚ ɡɚɛɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ 
ɬɪɚɦɛɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɫɧɚɪɹɞɭ ɧɚ ɤɨɥɨɧɿ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ ɝɥɢɧɢ, ɩɿɞɣɨɦ 
ɬɪɚɦɛɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɫɧɚɪɹɞɭ ɧɚ ɤɨɥɨɧɿ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ.   
5.15.6 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚɥɢɜɚɧɧɹɦ ɝɥɢɧɹɧɢɦ 
ɚɛɨ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ: ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɭ, ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɤɨɥɨɧɢ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ 
ɬɪɭɛ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɝɥɢɛɢɧɭ, ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɝɥɢɧɹɧɨɝɨ ɚɛɨ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ 
ɛɭɪɨɜɢɦ ɧɚɫɨɫɨɦ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɜɢɫɨɬɢ ɩɿɞɣɨɦɭ ɪɨɡɱɢɧɭ, 
ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɤɨɥɨɧɢ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɚ, ɲɥɚɧɝɿɜ ɬɚ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ 
ɬɪɭɛ ɜɿɞ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɪɨɡɱɢɧɭ. 
 5.15.7 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ: 
ɩɪɨɪɨɛɤɚ ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɩɿɞɛɿɪ, ɡɚɦɿɪɹɧɧɹ ɿ ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɢɯ 
ɬɪɭɛ, ɦɨɧɬɚɠ ɬɚɤɟɥɚɠɧɢɯ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɡɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ (ɭ ɪɚɡɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ – ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ) ɡ'єɞɧɚɧɶ, ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɤɨɥɨɧɢ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ, 
ɭɞɚɜɥɸɜɚɧɧɹ ɛɚɲɦɚɤɚ ɤɨɥɨɧɢ ɭ ɡɚɛɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɞɟɦɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ.  
5.15.8 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɜɢɥɭɱɟɧɧɿ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ: ɦɨɧɬɚɠ, 
ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɬɚɤɟɥɚɠɧɢɯ ɬɚ ɤɪɿɩɢɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ, 
ɪɨɡɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɝɚɡɨɜɚ ɪɿɡɤɚ ɬɪɭɛ ɬɚ ʀɯ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ. 
5.15.9 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɚ 
ɜɢɬɹɝɭɜɚɧɧɿ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ: ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɭɫɬɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, 
ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɨʀ ɩɪɨɛɤɢ ɜ ɧɢɠɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚ ɬɚ ʀʀ ɜɢɬɹɝɚɧɧɹ; 
ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɱɢɯ ɥɿɯɬɚɪɿɜ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɭɜɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚ ɿ ɡɧɿɦɚɧɧɹ ʀɯ; 
ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɝɥɢɛɢɧɭ ɬɚ ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚ; ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɣ 
ɪɨɡɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ. 
5.15.10  Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɿɬ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ: 
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 - ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɿɡ ɝɪɚɜɿɣɧɨɸ ɨɛɫɢɩɤɨɸ – ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɪɚɜɿɸ, ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɬɪɭɛ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɡɚɫɢɩɚєɬɶɫɹ 
ɝɪɚɜɿɣ, ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ ɝɪɚɜɿɸ;  
- ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɮɿɥɶɬɪɿɜ “ɜɩɨɬɚɣ” ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɣ         
ɬɪɭɛɚɦɢ, – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɚɥɶɧɢɤɚ ɧɚ ɧɚɞɮɿɥɶɬɪɨɜɿɣ ɬɪɭɛɿ, ɜɿɞ'єɞɧɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚ 
ɬɚ ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ; 
- ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɧɟ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɭ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ 
ɬɪɭɛɚɦɢ, ɧɚ ɤɨɥɨɧɿ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ ɚɛɨ “ɜɩɨɬɚɣ” – ɩɪɨɪɨɛɤɚ ɫɬɨɜɛɭɪɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ; 
- ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɭ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ 
ɬɪɭɛɚɦɢ, – ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɝɨɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɮɿɥɶɬɪɚ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɪɭɛ ɧɚɞ ɭɫɬɹɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɝɨ ɞɨɦɤɪɚɬɚ ɬɚ ɥɟɛɿɞɤɢ ɛɭɪɨɜɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ); 
           - ɩɪɢ ɜɢɬɹɝɚɧɧɿ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɮɿɥɶɬɪɚ – ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ ɬɚ 
ʀɯɧє ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɦɤɨɦ ɧɚ ɮɿɥɶɬɪɿ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚ ɜɿɞ ɲɥɚɦɭ.      
5.15.11 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 29 ɭ 
ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɦɟɬɪ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 
5.15.12    ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɝɥɢɧɨɸ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 30 ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɦɟɬɪ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 
5.15.13 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚɥɢɜɚɧɧɹɦ ɝɥɢɧɹɧɢɦ 
ɚɛɨ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 31 ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɦɟɬɪ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 
5.15.14 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ                         
ɿ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɢ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɨɦɭ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 32. 
5.15.15 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ                         
ɿ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɪɢ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ         
ɬɚɛɥɢɰɿ  33. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 29 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ  
 (ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ Ƚɥɢɛɢɧɚ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ, ɦ: ɇɨɪɦɚ  
1 2 3 
29-1 5 0,022 
29-2 10 0,025 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 29 
1 2 3 
29-3 20 0,030 
29-4 50 0,045 
29-5 100 0,070 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 30 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɝɥɢɧɨɸ 
(ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɦ ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȱɧɬɟɪɜɚɥ ɝɥɢɛɢɧɢ ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɦ: 
ɇɨɪɦɚ  
ɞɿɚɦɟɬɪ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɦɦ 
ɞɨ 132 ɩɨɧɚɞ 132 
1 2 3 4 
30-1                     0 – 20  0,06 0,07 
30-2                     0 – 50  0,07 0,10 
30-3                     0 – 100  0,09 0,13 
  ɚ ɛ 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢ ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 5 ɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 60 – 89 ɦɦ ɞɨ  
                                ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 30 ɲɢɮɪ ɧɨɪɦɢ 30-1 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 0,8. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 31 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚɥɢɜɚɧɧɹɦ  
                        ɝɥɢɧɢɫɬɢɦ ɚɛɨ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ  
                                                                     (ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɡɚɥɢɜɚɧɧɹ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ 
ɇɨɪɦɚ  
ɞɿɚɦɟɬɪ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɦɦ 
ɞɨ  132  ɩɨɧɚɞ  132  
1 2 3 4 
 Ɍɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚɥɢɜɚɧɧɹɦ ɝɥɢɧɢɫ-
ɬɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɩɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ,  ɦ: 
  
31-1 5 0,08 0,10 
31-2 20 0,09 0,11 
31-3 50 0,12 0,13 
31-4 100 0,15 0,16 
 Ɍɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚɥɢɜɚɧɧɹɦ ɰɟɦɟɧɬ-
ɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɩɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ,   ɦ: 
  
31-5 5 0,09 0,11 
31-6 20 0,10 0,14 
31-7 50 0,13 0,20 
31-8 100 0,18 0,30 
  ɚ ɛ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 32 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ 
                        ɿ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɢ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɨɦɭ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ  
 (ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 100 ɦ ɬɪɭɛ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
Ⱦɿɚɦɟɬɪ 
ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ, 
ɦɦ 
Ɉɩɭɫɤɚɧɧɹ ɬɪɭɛ 
ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ 
ɬɪɭɛ 
Ɉɩɭɫɤɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɬɪɭɛ ɭ 
ɬɪɭɛɚɯ ɛɿɥьɲɨɝɨ 
ɞɿɚɦɟɬɪɚ 
ɡ ɧɿɩɟɥьɧɢɦɢ        
ɿ ɦɭɮɬɨɜɢɦɢ 
ɡ’єɞɧɚɧɧɹɦɢ 
ɡɿ ɡɜɚɪɸ-
ɜɚɧɧɹɦ 
ɫɬɢɤɿɜ 
1 2 3 4 5 6 
32-1 ɞɨ 132 0,8 1,13 0,95 0,39 
32-2 ɜɿɞ 133 ɞɨ 250 0,87 1,37 1,02 0,39 
  ɚ ɛ ɜ ɝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 33 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ 
                        ɿ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɪɢ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ  
 (ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 100 ɦ ɬɪɭɛ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɨɛɫɚɞɧɢɯ 
ɬɪɭɛ, ɦɦ 
Ɉɩɭɫɤɚɧɧɹ 
ɬɪɭɛ 
ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ 
ɬɪɭɛ 
Ɉɩɭɫɤɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ 
ɬɪɭɛ ɭ ɬɪɭɛɚɯ ɛɿɥьɲɨɝɨ 
ɞɿɚɦɟɬɪɚ 
1 2 3 4 5 
33-1 ɞɨ 168 2,28 3,96 1,03 
33-2 ɩɨɧɚɞ 168 ɞɨ 219 2,72 3,98 1,03 
  ɚ ɛ ɜ 
5.15.16  ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɡ 
ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɪɨɛɨɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨ 5 ɦ ɧɚ ɤɨɥɨɧɿ ɬɪɭɛ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɪɭɛɚɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 34. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 34 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɮɿɥьɬɪɚ ɡ  
                        ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɪɨɛɨɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨ 5 ɦ ɧɚ ɤɨɥɨɧɿ ɬɪɭɛ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ  
                        ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɪɭɛɚɦɢ 
 (ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɮɿɥɶɬɪ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
Ƚɥɢɛɢɧɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɮɿɥьɬɪɚ, ɦ 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥьɬɪɚ ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɥьɬɪɚ 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɮɿɥьɬɪɚ,  ɦɦ 
73 - 89 108 - 146 168 - 178 73 - 89 108 - 146 168 - 178 
1 2 3 4 5 6 7 8 
34-1 ɞɨ 10 0,180 0,191 0,200 0,125 0,135 0,143 
34-2 10 – 25  0,225 0,239 0,250 0,156 0,169 0,179 
34-3 25 – 50  0,264 0,307 0,337 0,192 0,236 0,263 
34-4 50 – 100  0,325 0,411 0,468 0,247 0,339 0,389 
  ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ 
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5.15.17 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɧɚ ɤɨɥɨɧɿ ɬɪɭɛ ɜ 
ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɧɟɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɪɭɛɚɦɢ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɪɨɛɤɢ ɫɬɜɨɥɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 35. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 35– ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɮɿɥьɬɪɚ ɧɚ  
                       ɤɨɥɨɧɿ ɬɪɭɛ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɧɟɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɪɭɛɚɦɢ,  
                       ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɪɨɛɤɢ ɫɬɜɨɥɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 
 (ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɮɿɥɶɬɪ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
Ƚɥɢɛɢɧɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɮɿɥьɬɪɚ, ɦ 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥьɬɪɚ 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɮɿɥьɬɪɚ,  ɦɦ 
73 - 89 108 - 146 168 - 178 
1 2 3 4 5 
35-1 ɞɨ 10 0,170 0,179 0,186 
35-2 10 – 25  0,212 0,224 0,233 
35-3 25 – 50  0,421 0,457 0,485 
35-4 50 – 100  0,735 0,806 0,869 
  ɚ ɛ ɜ 
 
5.15.18 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɡ 
ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɪɨɛɨɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨ 5 ɦ  ɧɚ ɡɚɦɤɭ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɪɭɛɚɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 36. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 36– ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɮɿɥьɬɪɚ ɡ  
                       ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɪɨɛɨɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨ 5 ɦ  ɧɚ ɡɚɦɤɭ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ  
                       ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɪɭɛɚɦɢ 
 (ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɮɿɥɶɬɪ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
Ƚɥɢɛɢɧɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɮɿɥьɬɪɚ, ɦ 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥьɬɪɚ ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɥьɬɪɚ 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɮɿɥьɬɪɚ,   ɦɦ 
73 - 89 108 - 146 168 - 178 73 - 89 108 - 146 168 - 178 
1 2 3 4 5 6 7 8 
36-1 ɞɨ 10 0,211 0,217 0,221 0,136 0,140 0,157 
36-2 10 – 25  0,248 0,255 0,260 0,158 0,161 0,182 
36-3 25 – 50  0,320 0,331 0,339 0,193 0,200 0,264 
36-4 50 – 100  0,437 0,448 0,455 0,248 0,248 0,390 
  ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ 
5.15.19 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɡ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨ 5 ɦ  ɡ ɝɪɚɜɿɣɧɨɸ ɨɛɫɢɩɤɨɸ ɧɚ ɤɨɥɨɧɿ ɬɪɭɛ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɪɭɛɚɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 37. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 37– ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɮɿɥьɬɪɚ ɡ ɞɨɜɠɢɧɨɸ  
                       ɪɨɛɨɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨ 5 ɦ  ɡ ɝɪɚɜɿɣɧɨɸ ɨɛɫɢɩɤɨɸ ɧɚ ɤɨɥɨɧɿ ɬɪɭɛ  
                       ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɪɭɛɚɦɢ 
 (ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɮɿɥɶɬɪ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɮɿɥьɬɪɚ, ɦ 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥьɬɪɚ 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɮɿɥьɬɪɚ,   ɦɦ 
73 - 89 108 - 146 168 - 178 
1 2 3 4 5 
37-1 ɞɨ 10 0,330 0,341 0,351 
37-2 10 – 25  0,389 0,402 0,413 
37-3 25 – 50  0,478 0,521 0,550 
37-4 50 – 100  0,612 0,697 0,754 
  ɚ ɛ ɜ 
5.15.20 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɭ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɿ ʀɯ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ  ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 38. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 38 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ  
                        ɮɿɥьɬɪɿɜ ɭ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɿ ʀɯ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ  
                        ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ  
(ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ɋɚɦɨɯɿɞɧɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɩɪɢ ɤɨɥɨɧɤɨɜɨɦɭ ɿ 
ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ 
ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 
ɞɨ  100 ɦ  
ɩɪɢ ɭɞɚɪɧɨ-
ɤɚɧɚɬɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ 
ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ 
ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɨ  100 ɦ 
1         2 3 4 5 
38-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ   ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 2,67 2,67 
38-2 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,17 0,17 
   ɚ ɛ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 34, 35, 36, 37. 
5.15.21 Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɭɫɬɹ ɛɭɪɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɪɢɹɦɤɚ ɪɚɞɿɭɫɨɦ              
0,5 ɦ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 0,25 ɦ. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɚɛɨ ɛɟɬɨɧɭ 
ɨɛ’єɦɨɦ  0,2 ɦ3.  Ɂɚɥɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɹɦɤɚ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɚɛɨ ɭɤɥɚɞɤɚ ɛɟɬɨɧɭ 
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(ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɤɚ). ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɛɫɚɞɧɭ ɬɪɭɛɭ ɦɟɬɚɥɟɜɨɝɨ ɤɨɜɩɚɤɚ ɡɿ 
ɲɬɨɩɨɪɧɢɦ ɛɨɥɬɨɦ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɡɛɿɪɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɨɬɢ  
                    ɜɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ: ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɦɨɧɬɚɠ ɨɝɨɥɨɜɤɚ, ɨɛɫɢɩɤɚ ɿ  
                    ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ. 
                    Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɨɝɨɥɨɜɤɚ: 
 
 
 
 
 
5.15.22 Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ (ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ʀɯ ɮɚɯɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɿ ɞɨɥɶɨɜɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ) ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɚɤɢɣ: 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ - 1 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪɹɞɭ - 2 
            ɍɫɶɨɝɨ:   3 
5.15.23 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 39. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 39 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ  
             ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 
(ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɨɝɨɥɨɜɨɤ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɇɨɧɨɥɿɬɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ 
Ɂɛɿɪɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ 
1 2 3 4 
39-1 Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɨɝɨɥɨɜɤɚ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 0,35 0,46 
  ɚ ɛ 
5.15.24 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ  ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 40. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 40 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ  
                       ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 
(ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ ɇɨɪɦɚ 
1         2 3 4 
40-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ  ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 3,0 
40-2 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 1,0 
40-3 ɭ ɬ.ɱ. ɭ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,7 
500 500 
600 
400 
400 
Ø 60-80 
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5.16 Ɇɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
5.16.1 ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ: ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ, 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ (ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 1 ɤɦ) ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; ɧɨɪɦɢ ɧɚ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɩɨɧɚɞ 1 ɤɦ. 
5.16.2 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɋɨɡɛɢɜɤɚ ɦɿɫɰɶ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ; ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɿɜ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨɸ ɪɿɞɢɧɨɸ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɬɹɝɚɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɧɨʀ 
ɬɪɭɛɢ; ɦɨɧɬɚɠ,  ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɡɧɹɬɬɹ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ 
єɦɤɨɫɬɟɣ; ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɤɨɥɨɧɢ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ; 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ; ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɫɚɦɨɯɿɞɧɨʀ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ; 
ɩɟɪɟʀɡɞ ɫɚɦɨɯɿɞɧɨʀ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɞɨɪɨɡɿ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 1 ɤɦ; ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ ɤɨɬɥɨɜɚɧɿɜ ɿ ɬɪɚɧɲɟɣ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɭɪɿɧɧɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ; ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.  
5.16.3 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɤɨɠɧɢɣ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɤɿɥɨɦɟɬɪ ɲɥɹɯɭ ɩɨɧɚɞ ɜɿɞɫɬɚɧɶ, ɜɪɚɯɨɜɚɧɭ ɧɨɪɦɚɦɢ: ɨɝɥɹɞ ɿ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜ ɞɨɪɨɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ. 
5.16.4 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɯ 
ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 41 – 43. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ  41 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɯ  
                         ɛɭɪɨɜɢɯ ɪɨɬɨɪɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɧɨɜɭ ɬɨɱɤɭ 
(ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
Ƚɪɭɩɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨ-
ɧɨɸ, ɦ, ɩɪɢ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ 
ɞɿɚɦɟɬɪɿ, ɦɦ 
ɍɫɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ, ɤɪɿɦ ɡɢɦɨɜɨɝɨ ɍ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ:  
ɦɨɧɬɚɠ 
ɞɟɦɨɧɬɚɠ         
ɿ ɩɟɪɟɦɿ-
ɳɟɧɧɹ ɧɚ 
ɩɟɪɲɢɣ 
ɤɿɥɨɦɟɬɪ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ 
ɤɨɠɧɢɣ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ 
ɤɿɥɨɦɟɬɪ 
ɦɨɧɬɚɠ 
ɞɟɦɨɧɬɚɠ         
ɿ ɩɟɪɟɦɿ-
ɳɟɧɧɹ ɧɚ 
ɩɟɪɲɢɣ 
ɤɿɥɨɦɟɬɪ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ 
ɤɨɠɧɢɣ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ 
ɤɿɥɨɦɟɬɪ 
ɞɨ 
132 
ɜɿɞ 132 
ɞɨ 250 
ɞɨɪɨ-
ɝɚɦɢ 
ɛɟɡɞɨ-
ɪɿɠɠɹɦ 
ɞɨɪɨ-
ɝɚɦɢ 
ɛɟɡɞɨ-
ɪɿɠɠɹɦ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
41-1 25 - 0,70 0,011 0,017 0,77 0,012 0,019 
41-2 100 1,8 1,35 0,011 0,017 1,48 0,012 0,019 
   ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 42 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɯ  
                       ɛɭɪɨɜɢɯ ɲɩɢɧɞɟɥьɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ  
(ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
Ƚɪɭɩɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɡɚ ɝɥɢɛɢ-
ɧɨɸ, ɦ, ɩɪɢ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ 
ɞɿɚɦɟɬɪɿ, ɦɦ 
ɍɫɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ, ɤɪɿɦ ɡɢɦɨɜɨɝɨ ɍ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ:  
Ɇɨɧɬɚɠ 
ɞɟɦɨɧɬɚɠ         
ɿ ɩɟɪɟɦɿ-
ɳɟɧɧɹ ɧɚ 
ɩɟɪɲɢɣ 
ɤɿɥɨɦɟɬɪ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ 
ɤɨɠɧɢɣ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ 
ɤɿɥɨɦɟɬɪ 
Ɇɨɧɬɚɠ 
ɞɟɦɨɧɬɚɠ         
ɿ ɩɟɪɟɦɿ-
ɳɟɧɧɹ ɧɚ 
ɩɟɪɲɢɣ 
ɤɿɥɨɦɟɬɪ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ 
ɤɨɠɧɢɣ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ 
ɤɿɥɨɦɟɬɪ 
ɞɨ 132 ɞɨɪɨ-ɝɚɦɢ 
ɛɟɡɞɨ-
ɪɿɠɠɹɦ 
ɞɨɪɨ-
ɝɚɦɢ 
ɛɟɡɞɨ-
ɪɿɠɠɹɦ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
42-1 25 0,65 0,011 0,017 0,72 0,012 0,019 
42-2 100 1,26 0,011 0,017 1,39 0,012 0,019 
  ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 43 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ  
                       ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ  
(ɭ ɜɟɪɫɬɚɬɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
Ɍɢɩ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɍȽȻ-50Ɇ, 
ɍȽȻ-1ȼɋ 
ȱɧɲɿ ɬɢɩɢ ɛɭɪɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
1 2 3 4 
 Ⱥ.                              ȼ  ɭɫɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ, ɤɪɿɦ ɡɢɦɨɜɨɝɨ  
43-1 1.  Ɇɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 1 ɤɦ 0,06 1,53 
43-2 2. ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɢɣ ɤɿɥɨɦɟɬɪ ɩɨɧɚɞ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ, ɜɪɚɯɨɜɚɧɭ ɧɨɪɦɚɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 
ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 0,017 0,09 
43-3 3. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɬɨɱɤɢ 
ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 100 ɦ 0,03 0,32 
 Ȼ.                                 ɍ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ  
43-4 4. Ɇɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 1 ɤɦ 0,07 1,68 
43-5 5. ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɢɣ ɤɿɥɨɦɟɬɪ ɩɨɧɚɞ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ, ɜɪɚɯɨɜɚɧɭ ɧɨɪɦɚɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 
ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 0,019 0,10 
43-6 6. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɬɨɱɤɢ 
ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 100 ɦ 0,04 0,35 
   ɚ ɛ 
5.16.5 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɿ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 44 – 47 ɧɚ                 
1 ɛɭɪɨɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 44 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ,  
                       ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɞɨ 1 ɤɦ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
(ɧɚ 1 ɛɭɪɨɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɍɢɩ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɲɩɢɧɞɟɥьɧɢɣ ɪɨɬɨɪɧɢɣ 
Ƚɪɭɩɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨɸ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ, ɦ 
25 100 25 100 
1 2 3 4 5 6 7 
44-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ  ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 1,95 3,42 2,11 3,74 
44-2 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,1 0,14 0,1 0,14 
44-3 Ȼɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,45 0,86 0,50 0,95 
   ɚ ɛ ɜ ɝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 45 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɩɟɪɟʀɡɞ  
                       ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɿ ɲɩɢɧɞɟɥьɧɨɝɨ ɬɢɩɭ  
                       ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧь ɩɨɧɚɞ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɧɨɪɦɚɦɢ 
                        (ɧɚ 1 ɤɦ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ⱦɨɪɨɝɚɦɢ Ȼɟɡɞɨɪɿɠɠɹɦ 
Ƚɪɭɩɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨɸ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ, ɦ 
25 100 25 100 
1 2 3 4 5 6 7 
45-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 0,03 0,04 0,05 0,06 
45-2 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,001 0,001 0,002 0,002 
   ɚ ɛ ɜ ɝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 46 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ,  
                       ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɞɨ 1 ɤɦ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɭɞɚɪɧɨ- 
              -ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ 
                        (ɧɚ 1 ɛɭɪɨɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 
ɇɨɪɦɢ ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɨ 273 ɦɦ 
1 2 3 4 
46-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ  ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 3,78 
46-2 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,5 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 47 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ  
                       ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ  ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧь ɩɨɧɚɞ 
                       ɜɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɧɨɪɦɚɦɢ 
                                               (ɧɚ 1 ɤɦ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 
ɇɨɪɦɚ ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɨ 273 ɦɦ 
1 2 3 4 
47-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ  ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 0,22 
47-2 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,25 
  
6. Ɋɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɪɟɠɢɦɭ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɭ  
             ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
 
6.1 ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɜɩɥɢɜɨɦ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ 
ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɨɛɿɬ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɟɜɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɿ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. 
ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦ ɬɚ ɪɿɜɧɟɜɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ, ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɦɟɪɟɠɿ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɬɚ ɤɚɧɚɥɚɯ 
ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.  
 6.2 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
 6.2.1 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɨɞɢ ɜ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ ɝɿɪɧɢɱɢɯ 
ɜɢɪɨɛɤɚɯ (ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ)  
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɜɢɦɿɪɸєɬɶɫɹ ɜ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɤɚɯ (ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ) 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 25 ɦ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɪɭɥɟɬɤɨɸ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɪɢɧɨɝɢ. 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ ɜɢɦɿɪɸєɬɶɫɹ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɚɦɢ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɪɢɧɨɝɢ. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ.  
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ. 
ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɭɫɬɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ɉɩɭɫɤɚɧɧɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɧɚ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɭ ɝɥɢɛɢɧɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɥɚɞɭ ɧɚ ɬɪɨɫɿ ɬɚ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɣɨɝɨ ɧɚ 
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ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɜɢɬɪɢɦɤɚ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 15 ɯɜɢɥɢɧ, ɡɧɹɬɬɹ ɬɚ ɡɚɩɢɫ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 48 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɨɞɢ  
                       ɜ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɤɚɯ (ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ) 
                                               (ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ȱɧɬɟɪɜɚɥ ɝɥɢɛɢɧ, ɦ 
ɞɨ 10 ɞɨ 25 ɩɨɧɚɞ 25 ɞɨ 50 
1 2 3 4 5 
48-1 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɛɭɪɨɜɢɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ (ɝɥɢɛɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ)                  
ɛɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɢɧɨɝɢ 0,021 0,025 0,027 
48-2 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɨɞɢ ɜ ɛɭɪɨɜɢɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɛɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɢɧɨɝɢ 0,048 0,050 0,052 
48-3 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɨɞɢ ɜ ɛɭɪɨ-
ɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɛɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɢɧɨɝɢ 0,066 0,069 0,070 
  ɚ ɛ ɜ 
 
 6.2.2 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɛɭɪɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɤɪɢɧɢɰɿ, ɲɭɪɮɭ 
 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɤɪɢɧɢɰɿ, ɲɭɪɮɭ ɚɛɨ ɛɭɪɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɩɪɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɭɫɬɿ ɜɢɪɨɛɤɢ ɜɪɭɱɧɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɛɨɜɿɞɛɿɪɧɢɤɚ. 
 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ.  
ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ 
ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 10 ɦ. Ⱦɜɨɪɚɡɨɜɟ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɩɪɨɛɨɜɿɞɛɿɪɧɢɤɚ ɧɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɭ 
ɝɥɢɛɢɧɭ ɿ ɞɜɨɪɚɡɨɜɟ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɣɨɝɨ. ɇɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɨɜɿɞɛɿɪɧɢɤɚ ɜɨɞɨɸ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɫɭɞɭ (єɦɤɨɫɬɿ), ɬɪɢɪɚɡɨɜɟ ɣɨɝɨ ɨɩɨɥɿɫɤɭɜɚɧɧɹ  ɜɨɞɨɸ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ. ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɟɬɢɤɟɬɨɤ ɿ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ 
ɩɨɫɭɞɭ (єɦɤɨɫɬɿ) ɡ ɩɪɨɛɚɦɢ. ɍɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɢ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɩɪɨɛɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 49 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɛɭɪɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ,  
                       ɤɪɢɧɢɰɿ, ɲɭɪɮɭ 
                                               (ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɩɪɨɛɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȱɧɬɟɪɜɚɥ ɝɥɢɛɢɧɢ, ɦ 
ȼɿɞɛɿɪ ɨɞɧɿєʀ ɩɪɨɛɢ 
ɛɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɪɢɧɨɝɢ 
ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ 
ɬɪɢɧɨɝɢ 
1 2 3 4 
49-1 ɞɨ 25 0,046 0,083 
49-2 25 – 50  0,053 0,094 
49-3 50 – 75  0,06 0,106 
  ɚ ɛ 
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6.2.3 ɉɪɨɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ  
ɉɪɨɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɪɭɱɧɭ ɠɟɥɨɧɤɨɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɿɞ ɡɚɫɬɿɣɧɨʀ 
ɜɨɞɢ, ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɢɩɥɢɜɭ ɿ ɩɪɨɤɚɱɤɢ ɮɿɥɶɬɪɚ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ.  
ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɠɟɥɨɧɤɢ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɭɧɤɬɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭɫɬɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɪɭɥɟɬɤɨɸ. 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɠɟɥɨɧɤɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɠɟɥɨɧɤɢ. Ɉɩɭɫɤɚɧɧɹ 
ɠɟɥɨɧɤɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɧɚ ɬɪɨɫɿ; ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɠɟɥɨɧɤɢ ɜɨɞɨɸ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ; 
ɜɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɠɟɥɨɧɤɢ ɡ ɜɨɞɨɸ ɿ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɠɟɥɨɧɤɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ; 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɦɭ ɜɨɞɢ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɞɨ ɬɪɶɨɯ 
ɨɛ'єɦɿɜ ɫɬɨɜɩɚ ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ; ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɭ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɠɟɥɨɧɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɧɟɫɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɭ. Ɂɚɤɪɢɬɬɹ ɭɫɬɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 50 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɪɭɱɧɨɸ 
                        ɠɟɥɨɧɤɨɸ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ 
                                              (ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɩɪɨɤɚɱɭɜɚɧɧɹ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ ɇɨɪɦɚ  
1 2 3 
 ɉɪɨɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɪɭɱɧɨɸ ɠɟɥɨɧɤɨɸ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ:  
 
50-1              ɞɨ  5 ɦ 0,083 
50-2              ɞɨ 10 ɦ 0,146 
50-3              ɞɨ 25 ɦ 0,229 
 
6.2.4 Сɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɤɚɱɤɢ ɡ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɭɥɟɬɤɢ 
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(ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ) ɱɟɪɟɡ 5, 10, 20, 30 ɯɜɢɥɢɧ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɠɟɥɨɧɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɧɟɫɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɭ. Ɂɚɤɪɢɬɬɹ ɭɫɬɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 51 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ  
                        ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ 
                                               (ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ ɇɨɪɦɚ  
1 2 3 
 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ, ɦ: 
 
51-1                ɞɨ 10   0,070 
51-2                ɞɨ 25  0,083 
6.2.5 Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ ɩɪɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɿ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ (ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ʀɯ ɮɚɯɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɞɨɥɶɨɜɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɪɨɛɿɬ) ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɚɤɢɣ:  
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɚɪɬɿʀ (ɡɚɝɨɧɭ)   - 0,05 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ - 1,0  
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. - 1,0 
ɍɫɶɨɝɨ   2,05  
6.2.6 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɪɟɠɢɦɭ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 52. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 52 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ  
                       ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɞɨ ɬɚɛɥɢɰь 48–51)  
                       (ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ ɇɨɪɦɚ 
1 2 3 4 
52-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ  ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 2,05 
52-2 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 1,0 
52-3 ɭ ɬ.ɱ. ɭ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,4 
  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɜɨɞ                                 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɩɨɛɥɢɡɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ                                 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɧɟɦɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɞɨ                                 
ɧɨɪɦɢ  ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ (ɲɢɮɪ ɧɨɪɦɢ 52-1) ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ Ʉ=0,6;                                 
ɞɨ ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ (ɲɢɮɪ ɧɨɪɦ 52-2 ɿ 52-3) ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ                                 
Ʉ=0,3. 
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6.3 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
6.3.1 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɚɯ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɪɧɨʀ ɪɟɣɤɢ ɧɚ ɩɚɥɸ, ɡɧɹɬɬɹ ɿ ɡɚɩɢɫ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 53. 
6.3.2 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ ɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ. 
ɉɪɨɦɿɪɢ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɨ ɝɿɞɪɨɫɬɜɨɪɭ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ ɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ, 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɿ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɛ’єɤɬɚ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 53. 
6.3.3 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ ɜɟɪɬɭɲɤɨɸ  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɿ ɧɚɥɚɞɤɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɢɥɚɞɿɜ. ɉɪɨɦɿɪɢ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɨ ɝɿɞɪɨɫɬɜɨɪɭ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ 
ɜɟɪɬɭɲɤɨɸ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɛ’єɤɬɚ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 53. 
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6.3.4 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɧɚ ɝɢɪɥɨɜɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɨɛ'єɦɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ. 
Ɍɪɢɪɚɡɨɜɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɿɪɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ, ɬɪɢɪɚɡɨɜɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɡɚɦɿɪɿɜ 
ɫɟɤɭɧɞɨɦɿɪɨɦ ɬɚ ɡɚɩɢɫ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɬɪɢɪɚɡɨɜɟ ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɩɨɫɭɞɭ ɜɿɞ ɜɨɞɢ. 
Ɏɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɩɢɫ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ 
ɠɭɪɧɚɥɭ, ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɛ’єɤɬɚ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 53. 
6.3.5 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɦɿɫɰɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 10 ɦ. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛɢ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ 
ɬɪɢɪɚɡɨɜɟ ɨɩɨɥɿɫɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɭ ɜɨɞɨɸ, ɹɤɚ ɜɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ. Ⱦɜɨɪɚɡɨɜɟ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ 
ɩɪɨɛɨɜɿɞɛɿɪɧɢɤɚ ɧɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɭ ɝɥɢɛɢɧɭ ɬɚ ɞɜɨɪɚɡɨɜɟ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɣɨɝɨ. 
ɇɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɨɜɿɞɛɿɪɧɢɤɚ ɜɨɞɨɸ ɿ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɩɨɫɭɞ 
(єɦɤɿɫɬɶ). Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ ɞɥɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ.  
Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɟɬɢɤɟɬɨɤ ɿ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɩɨɫɭɞɭ (єɦɤɨɫɬɟɣ) ɡ ɩɪɨɛɚɦɢ, 
ɭɩɚɤɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 53. 
 6.3.6 ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ (ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɯ) ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɪɟɣɨɤ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɜɢɛɿɪ ɦɿɫɰɹ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ (ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ) ɜɨɞɨɦɿɪɧɨʀ ɪɟɣɤɢ. 
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ȼɢɫɨɬɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɪɟɣɤɢ ɩɨɞɜɿɣɧɢɦ ɯɨɞɨɦ ɞɨ ɛɥɢɠɧɿɯ ɪɟɩɟɪɿɜ. ȼɟɞɟɧɧɹ 
ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ. Ɂɚɦɿɪ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɜɨɞɢ. ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɛ’єɤɬɚ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 53. 
6.3.7 Уɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ (ɤɚɧɚɥɭ), 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɩɪɨɦɿɪɢ ɪɭɫɥɚ. ɉɨɩɥɚɜɤɨɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɫɬɜɨɪɭ. ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ȼɢɛɿɪ ɿ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɜɨɪɭ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɿɯɚɦɢ ɿ ɫɬɨɜɩɚɦɢ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ.  
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 53. 
6.3.8 Уɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ (ɤɚɧɚɥɭ) ɿ ɜɢɛɿɪ 
ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚ. ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɜɚɣ, ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɪɟɣɨɤ, ɞɟɪɟɜ'ɹɧɨɝɨ 
ɪɟɩɟɪɚ. ɇɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɿ ɪɟɩɟɪɚ. Ɏɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨɝɨ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ.  
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 53. 
6.3.9 ɉɪɨɦɿɪɢ ɝɥɢɛɢɧ ɧɚ ɫɬɜɨɪɿ ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɿ ɜɨɞɨɬɨɤɭ ɞɨ 50 ɦ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. Ɉɩɢɫ ɫɬɚɧɭ ɪɿɱɤɢ (ɤɚɧɚɥɭ). ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ. ɉɪɨɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɦɿɪɧɨʀ ɫɬɪɿɱɤɢ. ɉɪɨɦɿɪɢ ɝɥɢɛɢɧ ɩɨ 
ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɫɬɜɨɪɭ ɬɭɞɢ ɿ ɧɚɡɚɞ. ȼɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ. Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ 
ɩɪɨɦɿɪɭ. 
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ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 53. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 53 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
                                               (ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɦɿɪɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ ɇɨɪɦɚ  
1 2 3 4 
53-1 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɚɯ 1 ɜɢɦɿ-
ɪɸɜɚɧɧɹ 0,01 
 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɿ, ɦ:   
53-2 ɞɨ 20  1 ɜɢɦɿ-ɪɸɜɚɧɧɹ 0,13 
53-3 20 – 50  1 ɜɢɦɿ-ɪɸɜɚɧɧɹ 0,16 
 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɜɟɪɬɭɲɤɨɸ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ  ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɿ, ɦ:   
53-4 ɞɨ 20  1 ɜɢɦɿ-ɪɸɜɚɧɧɹ 0,38 
53-5 20 – 50  1 ɜɢɦɿ-ɪɸɜɚɧɧɹ 0,46 
53-6 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɧɚ ɝɢɪɥɨɜɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɨɛ'єɦɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
1 ɜɢɦɿ-
ɪɸɜɚɧɧɹ 0,032 
53-7 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɭ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ 1 ɩɪɨɛɚ  0,032 
53-8 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɭ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ ɡ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿєɸ (ɮɿɤɫɚɰɿєɸ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ) ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ 1 ɩɪɨɛɚ 0,04 
53-9 ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ (ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ) ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ 
ɪɟɣɨɤ ɪɟɣɤɚ 0,95 
 ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɿ 
ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ, ɦ:   
59-10 ɞɨ 20  ɫɬɜɨɪ 0,67 
59-11 20 – 50  ɫɬɜɨɪ 1,2 
 ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ ɩɪɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɜɚɣ   
59-12 ɞɨ 5 ɩɨɫɬ 1,31 
59-13 6 – 10  ɩɨɫɬ 2,05 
 ɉɪɨɦɿɪɢ ɝɥɢɛɢɧ ɧɚ ɫɬɜɨɪɿ ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɿ ɜɨɞɨɬɨɤɭ, ɦ   
59-14 ɞɨ 20 ɦ ɩɪɨɦɿɪ 0,1 
59-15 20 – 50 ɦ ɩɪɨɦɿɪ 0,2 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ. 1. Ⱦɨ ɧɨɪɦ 59-10, 59-11, 59-12, 59-13 ɩɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ  
                        ɫɬɜɨɪɿɜ ɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ ɭ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ  
                        ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɩɨɧɚɞ 0,5 ɦ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ Ʉ=1,2. 
                     2. Ⱦɨ ɧɨɪɦ 59-2, 59-3, 59-4, 59-5 ɩɪɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿɣ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ ɦɟɧɲɟ  
                         0,5 ɦ/ɫɟɤ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ 2,5 ɦ/ɫɟɤ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ Ʉ=1,25. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 54 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ  
                       ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ  
                        (ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
ɋɬɚɬɬɹ 
ɜɢɬɪɚɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ȼɢ
ɦɿɪ
ɸɜ
ɚɧ
ɧɹ
 ɪɿ
ɜɧ
ɹ ɩ
ɨɜ
ɟɪɯ
ɧɟɜ
ɢɯ
 ɜɨ
ɞ ɧ
ɚ 
ɜɨ
ɞɨɦ
ɿɪɧ
ɢɯ
 ɩɨ
ɫɬɚ
ɯ 
ȼɢ
ɦɿɪ
ɸɜ
ɚɧ
ɧɹ
 ɜɢ
ɬɪ
ɚɬ 
ɜɨ
ɞɢ
 ɭ ɜ
ɿɞɤ
ɪɢ
ɬɢ
ɯ 
ɜɨ
ɞɨɬ
ɨɤ
ɚɯ 
ɩɨ
ɩɥ
ɚɜ
ɤɚ
ɦɢ
 
ȼɢ
ɦɿɪ
ɸɜ
ɚɧ
ɧɹ
 ɜɢ
ɬɪ
ɚɬ 
ɜɨ
ɞɢ
 ɭ ɜ
ɿɞɤ
ɪɢ
ɬɢ
ɯ 
ɜɨ
ɞɨɬ
ɨɤ
ɚɯ 
ɜɟɪ
ɬɭɲ
ɤɨ
ɸ 
ȼɢ
ɦɿɪ
ɸɜ
ɚɧ
ɧɹ
 ɜɢ
ɬɪ
ɚɬ 
ɜɨ
ɞɢ
 ɞɪ
ɟɧɚ
ɠɧ
ɨɝɨ
 ɫɬ
ɨɤ
ɭ 
ɧɚ
 ɝɢ
ɪɥ
ɨɜ
ɢɯ
 ɫɩ
ɨɪ
ɭɞɚ
ɯ ɨ
ɛ'є
ɦɧ
ɢɦ
 ɫɩ
ɨɫɨ
ɛɨɦ
 
ȼɿɞ
ɛɿɪ
 ɩɪ
ɨɛ 
ɜɨ
ɞɢ
 ɡ ɤ
ɨɥ
ɟɤɬ
ɨɪ
ɧɨ
-
ɞɪ
ɟɧɚ
ɠɧ
ɨʀ 
ɦɟ
ɪɟɠ
ɿ ɬɚ
 ɭ ɜ
ɿɞɤ
ɪɢ
ɬɢ
ɯ ɜ
ɨɞɨ
ɬɨɤ
ɚɯ 
ɞɥ
ɹ 
ɜɢ
ɡɧɚ
ɱɟɧ
ɧɹ
 ɩɨ
ɤɚ
ɡɧɢ
ɤɿɜ
 ɹɤ
ɨɫɬ
ɿ ɜ
ɨɞ 
ȼɫ
ɬɚɧ
ɨɜ
ɥɟɧ
ɧɹ
 ɦɚ
ɤɫɢ
ɦɚ
ɥь
ɧɢ
ɯ (
ɦɿɧ
ɿɦɚ
ɥь
ɧɢ
ɯ) 
ɜɨ
ɞɨɦ
ɿɪɧ
ɢɯ
 ɪɟ
ɣɨ
ɤ 
ɍɥ
ɚɲ
ɬɭɜ
ɚɧ
ɧɹ
 ɝɿɞ
ɪɨ
ɦɟ
ɬɪ
ɢɱ
ɧɢ
ɯ ɫ
ɬɜɨ
ɪɿɜ
  
ɍɥ
ɚɲ
ɬɭɜ
ɚɧ
ɧɹ
 ɝɿɞ
ɪɨ
ɥɨ
ɝɿɱ
ɧɢ
ɯ ɩ
ɨɫɬ
ɿɜ 
 
ɉɪ
ɨɦ
ɿɪɢ
 ɝɥ
ɢɛ
ɢɧ
 ɧɚ
 ɫɬ
ɜɨ
ɪɿ 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
54-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ  ɥɸɞɢɧɨ-
ɞɟɧɶ 1,24 2,2 2,2 2,1 2,1 3,2 3,2 3,2 3,2 
54-2 ȼɢɬɪɚɬɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɦɚɲɢɧɨ-
ɡɦɿɧɚ - 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
54-3 ɭ ɬ.ɱ. ɭ 
ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ 
ɪɟɠɢɦɿ 
ɦɚɲɢɧɨ-
ɡɦɿɧɚ 
- 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
   ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ ɡ ɿ 
6.3.10 Мɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɨɞɧɨɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɬɚ ɥɿɡɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ  
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɣ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɢ Ɍɉ-7 
ɿ ɩɫɢɯɪɨɦɟɬɪ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɨɞɧɿɣ ɩɫɢɯɪɨɦɟɬɪɢɱɧɿɣ ɛɭɞɰɿ, ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɞɨɳɨɦɿɪ ɬɚ 
ɨɩɚɞɨɦɿɪ Ɍɪɟɬɹɤɨɜɚ Ɉ-1. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɯɜɿɪɬɤɢ ɜ ɨɝɨɪɨɠɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ; ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɛɭɞɤɢ, ɜ 
ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɬɚ ʀʀ ɜɿɞɦɢɤɚɧɧɹ; ɨɝɥɹɞ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɭ ɛɭɞɰɿ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɜɿɬɪɹ (ɡɱɢɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɡɚɩɢɫ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ) ɩɫɢɯɪɨɦɟɬɪɨɦ, ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɦ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ 
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ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɚɦɢ. Ɂɚɦɢɤɚɧɧɹ ɛɭɞɤɢ. ɉɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɩɚɞɨɦɿɪɭ, ɡɚɦɿɧɚ ɦɿɪɧɨʀ єɦɤɨɫɬɿ 
ɨɩɚɞɨɦɿɪɭ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɯɜɿɪɬɤɢ ɜ ɨɝɨɪɨɠɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ. Ɉɝɥɹɞ ɦɿɪɧɨʀ ɫɤɥɹɧɤɢ, 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɩɚɞɿɜ, ɳɨ ɜɢɩɚɥɢ, ɬɚ ɡɚɩɢɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 55 – ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
                       ɧɚ ɜɨɞɧɨɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɬɚ ɥɿɡɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ 
                                               (ɭ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɹɯ ɧɚ 1 ɦɿɫɹɰɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ ɇɨɪɦɚ  
1 2 3 
55-1 Ɇɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɨɞɧɨɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɬɚ ɥɿɡɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ 60,6 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢ ɧɟɩɨɜɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ  
                                ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ (ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2 ɜɢɞɿɜ)  ɞɨ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ 
                                ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ Ʉ=0,8. 
 
7 Ɍɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
7.1 ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɞɚɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɇɨɪɦɚɬɢɜɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ “Ɂɛɿɪɧɢɤ ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɯ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɢɯ ɧɨɪɦ ɧɚ ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ (ɁɍɄɇ)”, ɪɨɡɞɿɥ 17, Ɍɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɟ ɬɚ ɦɚɪɤɲɟɣɞɟɪɫɶɤɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, Ⱦɟɪɠɤɨɦɝɟɨɥɨɝɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɍɤɪɚʀɧɢ “Ƚɟɨɿɧɮɨɪɦ”, Ʉɢʀɜ, 1998.  
 7.2 ɇɨɪɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ, ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ 
ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ 
ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ ɚɛɨ ɧɨɪɦ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ. 
 Ɉɤɪɿɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɜɢɞ ɪɨɛɿɬ, ɧɨɪɦɚɦɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡ ɧɢɦ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
 7.3 Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ (ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ), ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ: 
 ɚ) ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɚɰɿ; 
 ɛ) ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɭ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɝɪɭɩɚɦɢ (ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ) 
ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɤɥɚɞɨɦ ɬɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɨɛɿɬ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɚɩɚɪɚɬɭɪɨɸ ɣ 
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ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ; 
ɜ) ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɿ ɭɦɨɜ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
7.4 ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɧɨɜɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ, 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɚɰɿ, ɛɿɥɶɲ 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɯ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦɢ ɰɢɦɢ ɇɨɪɦɚɦɢ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɿɸ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɦɿɫɰɟɜɿ ɧɨɪɦɢ. 
7.5 Ɍɚɯɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɯɨɞɢ  
Ɍɚɛɥɢɰɹ  56 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
  Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
1 2 
1    Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɪɿɜɧɢɧɧɚ, ɜɿɞɤɪɢɬɚ, ɧɟɡɚɛɨɥɨɱɟɧɚ ɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɲɥɹɯɿɜ. 
Ɇɿɫɶɤɿ ɜɭɥɢɰɿ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɪɭɯɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
2    Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɫɥɚɛɨ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɚ ɚɛɨ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɩɨɥɨɝɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɟɥɶєɮɭ, 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ (ɞɨ 30%) ɜɤɪɢɬɚ ɥɿɫɨɦ ɡ ɪɨɡɱɢɳɟɧɢɦɢ ɩɪɨɫɿɤɚɦɢ. Ɇɿɫɶɤɿ ɜɭɥɢɰɿ ɬɚ 
ɲɥɹɯɢ ɡ ɩɨɦɿɪɧɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɪɭɯɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ. 
3    ɚ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɚ, ɜɤɪɢɬɚ ɥɿɫɨɦ (ɞɨ 50%) ɡ ɪɿɞɤɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɲɥɹɯɿɜ 
ɚɛɨ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɚɝɨɪɛɿɜ; 
   ɛ) ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɡ ɤɭɩɢɧɹɫɬɨɸ ɬɚ ɛɭɝɪɢɫɬɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ; 
   ɜ) ɪɿɥɥɹ ɚɛɨ ɡɚɩɥɚɜɢ ɪɿɱɨɤ; 
   ɝ) ɛɨɥɨɬɨ ɩɪɨɯɿɞɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ; 
   ɞ) ɩɿɫɤɢ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɪɿɜɧɿ. ɒɥɹɯɢ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɪɭɯɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ 
ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ. 
4    Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɚ ɿ ɜɤɪɢɬɚ ɥɿɫɨɦ ɛɿɥɶɲ, ɧɿɠ ɧɚ 50%; ɚɛɨ ɪɿɜɧɢɧɧɚ, ɚɥɟ 
ɰɿɥɤɨɦ ɜɤɪɢɬɚ ɥɿɫɨɦ ɚɛɨ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɦ. Ʌɿɫɨɜɿ ɪɚɣɨɧɢ ɿɡ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɦ ʉɪɭɧɬɨɦ. 
ɉɥɨɳɿ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ. Ɂɚɩɥɚɜɢ ɪɿɱɨɤ ɡɿ ɫɬɚɪɢɰɹɦɢ, ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɬɚ 
ɜɤɪɢɬɿ ɥɿɫɨɦ ɞɨ 50%. Ɋɚɣɨɧɢ ɛɭɝɪɢɫɬɢɯ ɩɿɫɤɿɜ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɿ ɧɚɩɿɜɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ. 
ɒɥɹɯɢ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ. Ɋɚɣɨɧɢ ɡ 
ɝɭɫɬɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɹɪɿɜ, ɜɢɦɨʀɧ, ɨɛɪɢɜɿɜ (ɤɪɭɱ) ɬɚ ɭɫɬɭɩɿɜ. 
5    Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɚ ɫɭɰɿɥɶɧɨ ɜɤɪɢɬɚ ɥɿɫɨɦ ɚɛɨ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɦ (ɰɿɥɤɨɦ 
ɡɚɤɪɢɬɚ). Ȼɨɥɨɬɚ, ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɤɪɢɬɿ. Ɋɚɣɨɧɢ ɧɟɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɩɿɫɤɿɜ. Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ 
ɝɿɪɫɶɤɚ. ȼɭɥɢɰɿ ɦɿɫɬ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɝɿɪɧɢɱɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɪɭɯɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ.                                                                                   
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Ɋɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɨɜɤɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɤɿɥɤɿɜ. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɨɱɨɤ ɯɨɞɭ ɿɡ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ʀɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɥɿɧɿɣ ɞɚɥɟɤɨɦɿɪɨɦ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɤɭɬɿɜ. ȼɟɞɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡ 
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ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɦɢ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɯɟɦɢ. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɬɚ ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɨɛɿɬ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 57 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɯɨɞɢ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɤɿɥɨɦɟɬɪ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɪɨɛɿɬ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ 
1 - 2 3 4 - 5 
1 2 3 4 5 
 Ɍɚɯɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɯɨɞɢ ɩɪɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɞɨɜɠɢɧɿ ɫɬɨɪɿɧ: 
   
57-1 ɞɨ 200 ɦ 0,15 0,20 0,28 
57-2 ɛɿɥɶɲɟ 200 ɦ 0,12 0,17 0,24 
   ɚ ɛ ɜ 
 
7.6 ɇɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 4 ɤɥɚɫɭ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 58 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
  Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
1 2 
1    ɇɿɜɟɥɿɪɧɚ ɥɿɧɿɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ: ɚ) ɭ ɪɿɜɧɢɧɧɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɿ ɫɯɢɥɨɦ ɞɨ 0,02, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɬɚɬɢɜɿɜ ɧɚ ɤɿɥɨɦɟɬɪ ɯɨɞɭ ɞɨ 8, ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɯɨɞɢ) ɬɚ ɭɦɨɜɢ 
ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ – ɛɟɡ ɩɟɪɟɲɤɨɞ; ɛ) ɭ ɪɿɜɧɢɧɧɿɣ ɫɬɟɩɨɜɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɛɟɡ ɲɥɹɯɿɜ 
2    ɇɿɜɟɥɿɪɧɚ ɥɿɧɿɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ: ɚ) ɭ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɿ ɫɯɢɥɨɦ ɞɨ 0,03, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɬɚɬɢɜɿɜ ɧɚ ɤɿɥɨɦɟɬɪ ɯɨɞɭ ɞɨ 9 - 11; ɛ) ɱɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɿ ɫɟɥɚ;                          
ɜ) ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɡɚɩɥɚɜɚɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɿɱɨɤ ɡɿ ɫɬɚɪɢɰɹɦɢ, ɩɪɢɬɨɤɚɦɢ ɬɚ ɪɭɤɚɜɚɦɢ 
3    ɇɿɜɟɥɿɪɧɚ ɥɿɧɿɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ: ɚ) ɭ ɞɭɠɟ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɿ ɫɯɢɥɨɦ ɞɨ 
0,045, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɬɚɬɢɜɿɜ ɧɚ ɤɿɥɨɦɟɬɪ ɯɨɞɭ ɞɨ 12 – 17; ɛ) ɭ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿɣ ɚɛɨ 
ɩɿɳɚɧɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɚɛɨ ɜɡɞɨɜɠ ɧɚɩɿɜɡɚɪɨɫɥɢɯ ɛɟɪɟɝɿɜ ɪɿɱɨɤ, ɚɛɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢ 
ɪɿɜɧɢɦɢ ɩɿɫɤɚɦɢ; ɜ) ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ 
4    ɇɿɜɟɥɿɪɧɚ ɥɿɧɿɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ: ɚ) ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɿɪ’ʀ ɡɿ ɫɯɢɥɨɦ ɞɨ 0,07, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɲɬɚɬɢɜɿɜ ɧɚ ɤɿɥɨɦɟɬɪ ɯɨɞɭ 18 – 27; ɛ) ɜɡɞɨɜɠ ɡɚɪɨɫɥɢɯ ɬɪɭɞɧɨɩɪɨɯɿɞɧɢɯ 
ɛɟɪɟɝɿɜ ɪɿɱɨɤ ɡ ɩɟɪɟɤɢɞɚɧɧɹɦ ɯɨɞɭ, ɱɟɪɟɡ ɪɿɱɤɭ, ɚɛɨ ɭ ɡɨɧɿ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ 
ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ, ɚɛɨ ɛɭɝɪɢɫɬɢɦɢ ɩɿɫɤɚɦɢ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢ ɿ ɧɚɩɿɜɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢ;            
ɜ) ɭ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɜɤɪɢɬɿɣ ɥɿɫɨɦ ɡ ɦɨɯɨɜɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ, ɬɪɭɞɧɨɩɪɨɯɿɞɧɿɣ ɛɟɡ 
ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɫɬɟɠɨɤ; ɝ) ɭ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɚɪɨɫɥɿɣ, ɬɪɭɞɧɨɩɪɨɯɿɞɧɿɣ, ɞɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ 
ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 20% ɲɬɚɬɢɜɿɜ 
5    ɇɿɜɟɥɿɪɧɚ ɥɿɧɿɹ ɩɪɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ: ɚ) ɜ ɝɿɪɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɿ ɫɯɢɥɨɦ ɛɿɥɶɲɟ 0,07, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɬɚɬɢɜɿɜ ɧɚ ɤɿɥɨɦɟɬɪ ɯɨɞɭ ɛɿɥɶɲɟ 27, ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɯɨɞɢ) 
ɭɬɪɭɞɧɟɧɟ; ɛ) ɭ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿɣ, ɬɪɭɞɧɨɩɪɨɯɿɞɧɿɣ, ɞɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ 
ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 30% ɲɬɚɬɢɜɿɜ, ɚɛɨ ɛɟɪɟɝɚɦɢ 
ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɪɿɱɨɤ ɛɟɡ ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɫɬɟɠɨɤ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɡɚɜɨɪɨɬɿɜ 
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ɋɤɥɚɞ  ɪɨɛɿɬ 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɿɜɟɥɿɪɚ ɬɚ ɪɟɣɨɤ. ȼɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɡɚɤɪɢɬɬɹ 
ɪɟɩɟɪɿɜ. ɇɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ. ȼɟɞɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɦɢ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɪɟɩɟɪɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ. 
Ɋɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɩɟɪɿɜ ɧɚ ɤɚɪɬɚɯ ɚɛɨ ɚɟɪɨɮɨɬɨɡɧɿɦɤɚɯ ɿ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ʀɯ ɨɩɢɫɭ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɶ, ɫɩɢɫɤɭ ɡɚɧɿɜɟɥɶɨɜɚɧɢɯ 
ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɫɯɟɦɢ ɯɨɞɿɜ. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɬɚ ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɨɛɿɬ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 59 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɤɦ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ 
1  2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 
59-1 ɇɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 4 ɤɥɚɫɭ 0,11 0,15 0,18 0,27 0,40 
59-2 ɇɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 4 ɤɥɚɫɭ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 
ɫɜɿɠɟɡɨɪɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 0,12 0,17 0,20 0,30 0,44 
59-3 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 0,08 0,10 0,14 0,19 0,28 
59-4 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 
ɫɜɿɠɟɡɨɪɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 0,09 0,11 0,16 0,21 0,31 
   ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 60 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ   
                        ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɯɨɞɢ ɿ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ  
 (ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɿɜ 
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ɨɡɪ
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ɭ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
60-1 Ɍɚɯɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɯɨɞɢ 0,25 - - 1 - 1 3 0,5 
60-2 ɇɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 4 ɤɥɚɫɭ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 0,25 - - 1 - 1 2 1 
   
ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ ɡ 
7.7 Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɯɨɞɿɜ  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɫɬɚɧɟɣ ɡɚ 
ɞɚɥɟɤɨɦɿɪɧɢɦɢ ɜɿɞɥɿɤɚɦɢ ɩɪɢ ɝɨɬɨɜɢɯ ɬɚɛɥɢɰɹɯ ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
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ɞɚɥɟɤɨɦɿɪɚ. Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɜ'ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɿ ɜɢɫɨɬ ɯɨɞɭ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɱɢɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɬɚɥɨɝɭ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɯɨɞɿɜ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥ. 61. 
7.8 Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 4 ɤɥɚɫɭ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɶ. 
ɍɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩ ɥɿɧɿɣ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɡɱɢɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɜɢɫɨɬ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɧɿɜɟɥɿɪɧɢɯ ɥɿɧɿɣ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥ. 61. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 61 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɤɦ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ Ɋɿɡɧɨɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ 
1 2 3 
61-1 Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɯɨɞɿɜ 0,18 
61-2 Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 4 ɤɥɚɫɭ 0,13 
61-3 Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 0,05 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 62 – ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɪɨɛɿɬ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɿɜ 
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1 2 3 4 5 6 7 
62-1 Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɯɨɞɿɜ 0,1 - 0,1 0,2 0,8 
62-2 Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 4 ɤɥɚɫɭ ɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 0,1 0,3 - 0,5 0,4 
   ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ 
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 7.9 Ɋɨɡɛɢɜɤɚ ɬɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɦɟɪɟɠ ɿ ɩɭɧɤɬɿɜ ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥьɧɢɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
 7.9.1 ɉɪɨɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɸ  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 63 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
  Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
1 2 
1    Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɪɿɜɧɢɧɧɚ, ɜɿɞɤɪɢɬɚ, ɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɲɥɹɯɿɜ. Ɋɿɥɥɹ ɡɚɣɦɚє 
ɞɨ 30% ɩɥɨɳɿ. 
2    ɚ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɫɥɚɛɨ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɚ ɡ ɹɪɚɦɢ, ɛɚɥɤɚɦɢ, ɩɪɨɦɨʀɧɚɦɢ ɬɚ 
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɦɢ ɥɭɤɚɦɢ. Ɋɿɥɥɹ ɚɛɨ ɥɿɫ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɞɨ 30% ɩɥɨɳɿ.    
   ɛ) ɉɨɫɿɜɢ ɡɟɪɧɨɜɢɯ ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɞɨ 1,5 ɦ. 
   ɜ) ɉɨɥɢɜɧɿ ɡɟɦɥɿ ɭ ɩɟɪɿɨɞɢ ɱɚɫɭ ɦɿɠ ɩɨɥɢɜɚɦɢ. 
3    ɚ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɝɿɪɫɶɤɚ, ɜɿɞɤɪɢɬɚ, ɫɥɚɛɨ ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɚ. 
   ɛ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ, ɜɤɪɢɬɚ ɥɿɫɨɦ, ɪɿɜɧɢɧɧɚ ɚɛɨ ɡ ɩɚɝɨɪɛɚɦɢ, ɡ ɩɿɞɥɿɫɤɨɦ ɛɟɡ 
ɡɚɜɚɥɿɜ.   
   ɜ) Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɫɜɿɠɨʀ ɪɿɥɥɿ. 
3    ɝ) Ɂɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɥɭɤɢ ɡɿ ɫɬɚɪɢɰɹɦɢ ɬɚ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ. 
   ɞ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɤɭɩɢɧɹɫɬɚ, ɛɭɝɪɢɫɬɚ, ɩɪɨɯɿɞɧɿ ɛɨɥɨɬɚ. 
   ɟ) Ɂɚɩɥɚɜɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɿɤ, ɜɤɪɢɬɿ ɥɿɫɨɦ ɿ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɦ ɞɨ 30%. 
   є) Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɪɿɜɧɿ ɩɿɫɤɢ. 
   ɠ) ɉɨɫɿɜɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɡɚɜɜɢɲɤɢ ɛɿɥɶɲɟ 1,5 ɦ. 
4    ɚ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɝɿɪɫɶɤɚ, ɞɭɠɟ ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɚ, ɜɤɪɢɬɚ ɥɿɫɨɦ ɞɨ 60%. 
   ɛ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ, ɜɤɪɢɬɚ ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ ɥɿɫɨɦ ɚɛɨ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɦ, ɪɿɜɧɢɧɧɚ ɚɛɨ ɡ 
ɩɚɝɨɪɛɚɦɢ, ɡ ɩɿɞɥɿɫɤɨɦ ɿ ɡɚɜɚɥɚɦɢ. 
   ɜ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ, ɜɤɪɢɬɚ ɞɨ 60% ɥɿɫɨɦ ɿ ɛɨɥɨɬɚɦɢ ɡ ɨɡɟɪɚɦɢ ɬɚ ɫɬɚɪɢɰɹɦɢ. 
   ɝ) ɉɨɥɢɜɧɿ ɡɟɦɥɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞɢ ɩɨɥɢɜɿɜ. 
   ɞ) ɇɚɩɿɜɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɚɛɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɛɭɝɪɢɫɬɿ ɩɿɫɤɢ 
5    ɚ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɝɿɪɫɶɤɚ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɨɝɨɥɟɧɢɯ ɫɤɟɥɶ ɬɚ ɨɫɢɩɿɜ ɚɛɨ ɝɿɪɫɶɤɚ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɤɪɢɬɚ ɥɿɫɨɦ ɿ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɦ. 
   ɛ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɜɤɪɢɬɚ ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ ɥɿɫɨɦ ɡ ɩɿɞɥɿɫɤɨɦ ɬɚ ɡɚɜɚɥɚɦɢ, ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɚ. 
   ɜ) Ɍɪɭɞɧɨɩɪɨɯɿɞɧɿ ɛɨɥɨɬɚ. 
   ɝ) Ɂɚɩɥɚɜɢ ɪɿɱɨɤ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ, ɩɨɪɨɫɥɿ ɨɱɟɪɟɬɨɦ ɿ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɦ. 
   ɞ) ɇɟɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɩɿɫɤɢ. 
 
ɋɤɥɚɞ (ɡɦɿɫɬ) ɪɨɛɨɬɢ 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɥɿɧɿʀ ɩɪɨɮɿɥɸ ɬɚ ɪɨɡɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɿɯ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɥɿɧɿʀ 
ɩɪɨɮɿɥɸ ɜɿɯɚɦɢ ɡ ɨɛɤɨɩɭɜɚɧɧɹɦ. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɬɚ ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɨɛɿɬ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 64 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɿɲɭɜɚɧɧɹ  ɩɪɨɮɿɥɸ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɤɿɥɨɦɟɬɪ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɪɨɛɿɬ,                                           
ɜɿɞɫɬɚɧь ɦɿɠ ɩɿɤɟɬɚɦɢ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ 
1 - 2 3 4 - 5 
1 2 3 4 5 
64-1 ɉɪɨɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɸ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɬɟɨɞɨɥɿɬɚ 0,06 0,09 0,14 
64-2 ɉɪɨɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɸ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɛɿɧɨɤɥɹ 0,05 0,07 0,11 
   ɚ ɛ ɜ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɜɿɯ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬɶ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 65 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ)                                 
                        ɧɚ ɩɪɨɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɸ 
 (ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɪɨɛɿɬ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɿɜ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
65-1 ɉɪɨɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɸ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɨɞɨɥɿɬɚ 0,25 - 1 - 3,0 1 
65-2 ɉɪɨɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɸ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɛɿɧɨɤɥɹ 0,25 - 1 - 3,0 1 
   
ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ 
 
7.9.2 ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿɫɬь ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ 
ɩɭɧɤɬɿɜ (ɬɨɱɨɤ) ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɚɛɨ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɩɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 66 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
  Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
1 2 
1    Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɪɿɜɧɢɧɧɚ, ɜɿɞɤɪɢɬɚ, ɧɟɡɚɛɨɥɨɱɟɧɚ ɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɲɥɹɯɿɜ. Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɪɿɥɥɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 30% ɩɥɨɳɿ. Ɉɛ'єɤɬɿɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ 
ɞɥɹ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨ. 
2    Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɫɥɚɛɨ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɚ, ɡ ɩɪɨɦɨʀɧɚɦɢ, ɹɪɚɦɢ ɬɚ ɛɚɥɤɚɦɢ, ɜɤɪɢɬɚ ɥɿɫɨɦ ɚɛɨ ɪɿɥɥɟɸ ɞɨ 30% ɩɥɨɳɿ. Ɉɛ'єɤɬɿɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɨɸ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɨɛ'ʀɡɞɚɦɢ.    
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 66 
1 2 
3    ɚ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɝɿɪɫɶɤɚ, ɜɿɞɤɪɢɬɚ, ɫɥɚɛɨ ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɚ. 
   ɛ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɪɿɜɧɢɧɧɚ ɚɛɨ ɡ ɩɚɝɨɪɛɚɦɢ, ɜɤɪɢɬɚ ɥɿɫɨɦ ɛɟɡ ɡɚɜɚɥɿɜ. 
   ɜ) Ɂɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɥɭɤɢ ɡɿ ɫɬɚɪɢɰɹɦɢ ɬɚ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ.  
   ɝ) Ɂɚɩɥɚɜɢ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɪɿɱɨɤ, ɩɨɪɨɫɥɿ ɥɿɫɨɦ ɿ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɦ ɞɨ 30%. 
   ɞ) Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɪɿɜɧɿ ɩɿɫɤɢ. 
   Ɋɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɩɭɧɤɬɿɜ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɪɨɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɨɛ'ʀɡɞɚɦɢ. 
4    ɚ)  Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɝɿɪɫɶɤɚ, ɞɭɠɟ ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɚ, ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɚɛɨ ɫɥɚɛɨ ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɚ, 
ɜɤɪɢɬɚ ɥɿɫɨɦ ɞɨ 60%. 
   ɛ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɪɿɜɧɢɧɧɚ ɚɛɨ ɡ ɩɚɝɨɪɛɚɦɢ, ɰɿɥɤɨɦ ɜɤɪɢɬɚ ɥɿɫɨɦ ɡ ɩɿɞɥɿɫɤɨɦ ɿ 
ɡɚɜɚɥɚɦɢ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɚ. 
   ɜ)  Ȼɨɥɨɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ. 
   ɝ) Ɂɚɩɥɚɜɢ ɪɿɱɨɤ, ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɞɨ 60%; ɡɿ ɫɬɚɪɢɰɹɦɢ ɬɚ ɨɡɟɪɚɦɢ. 
4    ɞ) ɉɨɥɢɜɧɿ ɡɟɦɥɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɥɢɜɿɜ. 
   ɟ) ɇɚɩɿɜɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɛɭɝɪɢɫɬɿ ɩɿɫɤɢ. 
5    ɚ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɝɿɪɫɶɤɚ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɨɝɨɥɟɧɢɯ ɫɤɟɥɶ ɬɚ ɨɫɢɩɿɜ ɚɛɨ 
ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɤɪɢɬɚ, ɞɭɠɟ ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɚ. 
   ɛ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ, ɜɤɪɢɬɚ ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ ɥɿɫɨɦ ɡ ɩɿɞɥɿɫɤɨɦ ɿ ɡɚɜɚɥɚɦɢ, ɞɭɠɟ 
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɚ. 
   ɜ) Ȼɨɥɨɬɚ ɬɪɭɞɧɨɩɪɨɯɿɞɧɿ, ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɡɚɩɥɚɜɢ ɪɿɱɨɤ, ɡɚɪɨɫɥɿ ɨɱɟɪɟɬɨɦ ɿ 
ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɦ. 
   ɝ) ɉɿɫɤɢ ɧɟɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ. 
   Ɋɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɜɢɦɚɝɚє ɩɪɨɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɹɤɿ ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨ ɚɛɨ ɹɤɿ 
ɩɪɢɜ'ɹɡɭɸɬɶɫɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɦɿɪɸɜɚɧɶ. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɩɭɧɤɬɿɜ (ɬɨɱɨɤ) ɤɿɥɤɚɦɢ ɡ ɨɤɨɩɭɜɚɧɧɹɦ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɪɨɤɿɜ. ɇɚɧɟɫɟɧɧɹ ɩɭɧɤɬɭ 
(ɬɨɱɤɢ) ɧɚ ɤɚɪɬɭ ɚɛɨ ɧɚ ɚɟɪɨɮɨɬɨɡɧɿɦɨɤ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨ ɤɚɪɬɿ (ɡɧɿɦɤɭ) 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɿ ɜɢɫɨɬ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɬɨɱɨɤ). ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɿ ɜɢɫɨɬ 
ɩɭɧɤɬɿɜ (ɬɨɱɨɤ). ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɬɚ ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɨɛɿɬ.    
ɉɪɢɦɿɬɤɢ. 1. Ɋɨɡɛɢɜɤɚ ɩɪɨɮɿɥɸ ɬɚ ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɤɿɥɤɿɜ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ.                   
                    2. ɉɪɢɜ’ɹɡɨɱɧɿ ɯɨɞɢ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɛɿɥɶɲɟ 500 ɦ, ɳɨ ɩɪɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɪɨɡ- 
                        ɩɿɡɧɚɧɢɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɿ ɧɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ  67 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ  ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿɫɬь ɩɪɨɟɤɬɿɜɟ  
                         ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɭ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɬɨɱɨɤ)      
                         ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ ɬɨɱɤɭ /ɩɭɧɤɬ/) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ, ɜɿɞɫɬɚɧь 
ɦɿɠ ɩɭɧɤɬɚɦɢ (ɬɨɱɤɚɦɢ) 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ 
1 2 3 4 
1 2 3 4 5 6 
 
ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɨɡɬɚɲɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɬɨɱɨɤ) ɩɨ ɤɚɪɬɿ ɩɪɢ ɩɿɲɢɯ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɬɨɱɤɚɦɢ):     
67-1  ɞɨ 500 ɦ 0,04 0,05 0,07 0,10 
67-2  ɜɿɞ 501 ɞɨ 1000 ɦ 0,06 0,08 0,10 0,13 
   ɚ ɛ ɜ ɝ 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 67 
1 2 3 4 5 6 
 
Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɪɢ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ:     
67-3  ɞɨ 1000 ɦ 0,04 0,04 0,10 0,13 
67-4  ɜɿɞ 1001 ɞɨ 2000 ɦ 0,04 0,06 0,16 0,23 
67-5  ɜɿɞ 2001 ɞɨ 3000 ɦ 0,05 0,08 0,24 0,37 
67-6  ɜɿɞ 3001 ɞɨ 5000 ɦ 0,07 0,10 0,37 0,56 
 
ɉɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɬɨɱɨɤ) ɩɨ ɤɚɪɬɿ ɩɪɢ ɩɿɲɢɯ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɩɭɧɤɬɚɦɢ (ɬɨɱɤɚɦɢ)     
67-7  ɞɨ 500 ɦ 0,04 0,05 0,07 0,10 
67-8  ɜɿɞ 501 ɞɨ 1000 ɦ 0,06 0,08 0,10 0,13 
 
Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɪɢ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ:     
67-9  ɞɨ 1000 ɦ 0,04 0,04 0,10 0,13 
67-10  ɜɿɞ 1001 ɞɨ 2000 ɦ 0,04 0,06 0,16 0,23 
67-11  ɜɿɞ 2001 ɞɨ 3000 ɦ 0,05 0,08 0,24 0,37 
67-12  ɜɿɞ 3001 ɞɨ 5000 ɦ 0,07 0,10 0,37 0,56 
   ɚ ɛ ɜ ɝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 68 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ)    
                       ɧɚ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿɫɬь ɬɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɭ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɬɨɱɨɤ) 
                       ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
 (ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ 
ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɿɜ 
ȼɢ
ɬɪ
ɚɬɢ
 
ɬɪ
ɚɧ
ɫɩɨ
ɪɬ
ɭ, 
ɦɚ
ɲɢ
ɧɨ
-
ɡɦ
ɿɧ 
ɇɚ
ɱɚ
ɥь
ɧɢ
ɤ 
ɡɚɝ
ɨɧ
ɭ 
Ɍɟ
ɯɧ
ɿɤ 
     
     
     
ȱ ɤ
ɚɬɟ
ɝɨɪ
ɿʀ 
Ɍɟ
ɯɧ
ɿɤ 
     
     
   
ȱȱ 
ɤɚ
ɬɟɝ
ɨɪ
ɿʀ 
Ɍɟ
ɯɧ
ɿɤ 
     
     
ɛɟɡ
 ɤɚ
ɬɟɝ
ɨɪ
ɿʀ 
Ɋɨ
ɛɿɬ
ɧɢ
ɤ  
     
    
3 ɪ
ɨɡɪ
ɹɞ
ɭ 
Ɋɨ
ɛɿɬ
ɧɢ
ɤ  
     
     
2 ɪ
ɨɡɪ
ɹɞ
ɭ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
68-1 ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɭɧɤɬɿɜ 
(ɬɨɱɨɤ) ɩɨ ɬɨɩɨɤɚɪɬɿ ɩɪɢ ɩɿɲɢɯ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ 0,25 1 - - 1 3 - 
68-2 Ɍɟ ɠ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 0,25 1 - - 1 3 1 
68-3 ɉɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɬɨɱɨɤ) ɩɨ 
ɬɨɩɨɤɚɪɬɿ ɩɪɢ ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ 0,25 - 1 - 1 1,5 - 
68-4 Ɍɟ ɠ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 0,25 - 1 - 1 1,5 1 
  
ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 68 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɡɚɫɿɱɨɤ ɡ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ ɜɢɫɨɬ ɬɪɢɝɨ-
ɧɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢ 
ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ ɡ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧ-
ɧɹɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɤɭɬɿɜ        
68-5    ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ 1 – 3 0,25 1 - - 1 1 - 
68-6    ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ  4 – 5 0,25 1 - - 1 2 - 
  
ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ 
 
7.10 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɝɨɬɨɜɢɯ ɩɿɤɟɬɚɯ   
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ ɞɢɜ. ɭ ɬɚɛɥ. 58, ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ ɞɢɜ. ɭ 
ɩɭɧɤɬɿ 7.6. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 69 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɝɨɬɨɜɢɯ ɩɿɤɟɬɚɯ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɤɦ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɪɨɛɿɬ,                                           
ɜɿɞɫɬɚɧь ɦɿɠ ɩɿɤɟɬɚɦɢ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ 
1  2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɝɨɬɨɜɢɯ 
ɩɿɤɟɬɚɯ ɭ ɧɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ:      
69-1  10 ɦ 0,18 0,20 0,23 0,27 0,36 
69-2  20 – 25 ɦ 0,11 0,14 0,18 0,22 0,30 
69-3  50 ɦ 0,09 0,11 0,15 0,19 0,28 
 Ɍɟ ɫɚɦɟ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɜɿɠɟɡɨɪɚɧɨʀ ɪɿɥɥɿ:      
69-4  10 ɦ 0,20 0,22 0,26 0,30 0,40 
69-5  20 – 25 ɦ 0,12 0,16 0,20 0,24 0,33 
69-6  50 ɦ 0,10 0,12 0,17 0,21 0,31 
   ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɩɿɤɟɬɚɦɢ 100 ɦ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɥɿɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɪɦɚɦɢ  
                    ɱɚɫɭ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɭɧɤɬ 7.6, ɬɚɛɥ. 59. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 70 – ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ  
                       ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɝɨɬɨɜɢɯ ɩɿɤɟɬɚɯ 
 (ɧɚ 1 ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɪɨɛɿɬ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɿɜ 
ȼɢ
ɬɪ
ɚɬɢ
 
ɬɪ
ɚɧ
ɫɩɨ
ɪɬ
ɭ, 
ɦɚ
ɲɢ
ɧɨ
-
ɡɦ
ɿɧɚ
 
ɇɚ
ɱɚ
ɥь
ɧɢ
ɤ 
ɡɚɝ
ɨɧ
ɭ 
Ƚɟ
ɨɞɟ
ɡɢɫ
ɬ 
Ɍɟ
ɯɧ
ɿɤ 
 ȱ 
ɤɚ
ɬɟɝ
ɨɪ
ɿʀ 
Ɍɟ
ɯɧ
ɿɤ 
ȱȱ 
ɤɚ
ɬɟɝ
ɨɪ
ɿʀ 
Ɍɟ
ɯɧ
ɿɤ 
 ɛɟ
ɡ 
ɤɚ
ɬɟɝ
ɨɪ
ɿʀ 
Ɋɨ
ɛɿɬ
ɧɢ
ɤ  
     
  
3 ɪ
ɨɡɪ
ɹɞ
ɭ 
Ɋɨ
ɛɿɬ
ɧɢ
ɤ  
     
   
2 ɪ
ɨɡɪ
ɹɞ
ɭ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
70-1 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨ 
ɝɨɬɨɜɢɯ ɩɿɤɟɬɚɯ 0,25 - - 1 - 1 3 1 
   
ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ ɡ 
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7.11 Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɩɿɤɟɬɚɯ  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ  ɞɢɜ. ɭ ɩɭɧɤɬɿ 7.8. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 71 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɩɿɤɟɬɚɯ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɤɦ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɪɨɛɨɬɢ ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ 
1 2 3 
 Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɩɿɤɟɬɚɯ ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ 
ɧɢɦɢ: 
 
71-1  10 ɦ 0,54 
71-2  25 ɦ 0,22 
71-3  50 ɦ 0,11 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 72 – ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ /ɡɚɝɿɧ/) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɪɨɛɿɬ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɿɜ 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ 
ɡɚɝɨɧɭ 
Ɍɟɯɧɿɤ             
ɛɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
1 2 3 4 
72-1 Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨ 
ɩɿɤɟɬɚɯ 0,1 1 
  ɚ ɛ 
 
 7.12 ɉɨɥьɨɜɟ ɤɨɦɩɚɪɭɜɚɧɧɹ ɪɭɥɟɬɨɤ ɬɚ ɫɬɪɿɱɨɤ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ȼɢɦɿɪ ɩɪɨɥɶɨɬɭ ɪɭɥɟɬɤɨɸ ɚɛɨ ɫɬɪɿɱɤɨɸ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ, 
ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɦɿɪɿɜ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɬɨɱɧɨɫɬɿ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɶ ɞɨ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɨɜɠɢɧ ɪɭɥɟɬɤɢ ɚɛɨ ɫɬɪɿɱɤɢ, ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɨɛɿɬ. 
Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɚɤɢɣ: 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɚɪɬɿʀ (ɡɚɝɨɧɭ)                                        0,07 
ɿɧɠɟɧɟɪ        - 
ɬɟɯɧɿɤ І ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  0,5 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪɹɞɭ 0,5 
ɍɫɶɨɝɨ                                       1,07 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 73 – ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɨɥьɨɜɟ ɤɨɦɩɚɪɭɜɚɧɧɹ ɪɭɥɟɬɨɤ ɿ ɫɬɪɿɱɨɤ  
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɞɧɹɯ ɧɚ ɨɞɧɟ ɤɨɦɩɚɪɭɜɚɧɧɹ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ 
1 2 3 
73-1 ɉɨɥɶɨɜɟ ɤɨɦɩɚɪɭɜɚɧɧɹ ɪɭɥɟɬɨɤ ɿ ɫɬɪɿɱɨɤ 0,13 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 74 – ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɨɥьɨɜɟ ɤɨɦɩɚɪɭɜɚɧɧɹ ɪɭɥɟɬɨɤ ɿ  
                        ɫɬɪɿɱɨɤ  
(ɧɚ ɨɞɧɟ ɤɨɦɩɚɪɭɜɚɧɧɹ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ,              
ɥɸɞ. - ɞɧɿɜ 
1 2 3 
74-1 ɉɨɥɶɨɜɟ ɤɨɦɩɚɪɭɜɚɧɧɹ ɪɭɥɟɬɨɤ ɿ ɫɬɪɿɱɨɤ 1,07 
 
  
7.13 ɐɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɯ ɪɟɩɟɪɿɜ 
 
 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 Ɋɨɡɩɢɥɸɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛ, ɛɿɬɭɦɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɪɭɛɢ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɪɭɛɢ 
ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɹɤɨɪɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɟɠɢɦɭ ɞɥɹ 
ɡɚɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɭ. 
 Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɚɤɢɣ:  
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɚɪɬɿʀ (ɡɚɝɨɧɭ)                              
ɬɟɯɧɿɤ ІІ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɤ ɛɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  
ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 2 ɪɨɡɪɹɞɭ             
                                        
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 75 – ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɧɚ  ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ  
                        ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɯ ɪɟɩɟɪɿɜ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɞɧɹɯ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɟɩɟɪ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ 
1 2 3 
75-1 ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɯ ɪɟɩɟɪɿɜ 0,23 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 76 – ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ  
                        ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɯ ɪɟɩɟɪɿɜ 
(ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɟɩɟɪ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ,              
ɥɸɞ. - ɞɧɿɜ 
1 2 3 
76-1 ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɯ ɪɟɩɟɪɿɜ 1,25 
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 7.14  ɉɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɝɿɪɫьɤɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɿ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
ɩɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 77 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ 
  Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
1 2 
1    Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɚ, ɪɿɜɧɢɧɧɚ. ɑɢɫɥɨ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɯ ɧɚ 
ɤɚɪɬɿ ɿ ɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɨɤ ɿ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɞɨɫɬɚɬɧє. ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɭɫɸɞɢ. 
2    ɚ)  Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚɥɿɫɟɧɚ, ɝɨɪɛɢɫɬɚ. 
   ɛ) ȼɿɞɤɪɢɬɿ ɥɟɝɤɨɩɪɨɯɵɿɞɧɿ ɛɨɥɨɬɚ. 
3    ɚ) Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɧɚɩɿɜɡɚɤɪɢɬɚ (ɩɟɪɟɞɝɿɪɧɚ), ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɟɥɶєɮɭ. 
   ɛ)  ȼɿɞɤɪɢɬɿ ɞɿɥɹɧɤɢ (ɪɿɥɥɿ) ɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɱɢɫɥɨɦ ɤɨɧɬɭɪɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɥɭɠɢɬɢ ɞɥɹ ɭɩɿɡɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɨɤ ɿ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ.  
 
 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɍɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɚɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɿ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɨɦɿɪɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɚɩɨɤ ɡɚɪɭɛɤɚɦɢ, ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɤɨɧɬɭɪɿɜ, ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ ɿ ɩɭɧɤɬɿɜ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɤɨɥɤɚ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ. Ʉɪɟɫɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɨɤ ɿ ɧɚɩɢɫ ɬɭɲɲɸ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɣ ɨɰɿɧɨɤ ɩɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɿ 
ɜɿɞɦɿɬɨɤ. ɉɟɪɟʀɡɞ (ɩɟɪɟɯɿɞ) ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɭɧɤɬ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 78 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ  ɩɪɢɜ'ɹɡɤɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɝɿɪɫьɤɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɟ  
                        ɿ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɩɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɞɧɹɯ ɧɚ ɨɞɢɧ ɩɭɧɤɬ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ 
1 2 3 
1 2 3 4 5 
 
ɉɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɿ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɩɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ ɡ 
ɭɩɿɡɧɚɧɧɹɦ ɜɢɪɨɛɨɤ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɚɯ ɿ ɩɪɨɦɿɪɚɯ 
ɜɿɞɫɬɚɧɟɣ ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɹɯ ɦɿɠ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɳɨ 
ɩɪɢɜ'ɹɡɭɸɬɶɫɹ, ɞɨ 1000 ɦ 0,04 0,05 0,06 
78-1 Ɍɟ ɠ, ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 1001 ɞɨ 2000 ɦ 0,05 0,06 0,04 
78-2 Ɍɟ ɠ, ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 2001 ɞɨ 3000 ɦ 0,06 0,07 0,09 
78-3 Ɍɟ ɠ, ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 3001 ɞɨ 5000 ɦ 0,07 0,09 0,13 
  ɚ ɛ ɜ 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 78 
1 2 3 4 5 
 
ɉɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɿ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɩɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ ɡ 
ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɿ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ ɞɨ 
ɜɢɪɨɛɨɤ ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɳɨ 
ɩɪɢɜ'ɹɡɭɸɬɶɫɹ, ɞɨ 1000 ɦ 0,07 0,073 0,08 
78-4 Ɍɟ ɠ, ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 1001 ɞɨ 2000 ɦ 0,072 0,08 0,10 
78-5 Ɍɟ ɠ, ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 2001 ɞɨ 3000 ɦ 0,08 0,10 0,12 
78-6 Ɍɟ ɠ, ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 3001 ɞɨ 5000 ɦ 0,10 0,12 0,15 
  ɚ ɛ ɜ 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 79 – ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɝɿɪɫьɤɢɯ   
                        ɜɢɪɨɛɨɤ ɿ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɩɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ 
(ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɞɟɧɶ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ,              
ɥɸɞ. - ɞɧɿɜ 
1 2 3 
79-1 ɉɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɿ                          ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɩɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ 3,22 
 
7.15 ɉɪɨɪɭɛɤɚ ɜɿɡɢɪɨɤ ɬɚ ɩɪɨɫɿɤ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 80 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
  Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
1 2 
І    Ɋɿɞɤɢɣ ɦɨɥɨɞɢɣ ɥɿɫ, ɪɿɞɤɢɣ ɱɚɝɚɪɧɢɤ, ɡɚɪɨɫɬɿ ɨɱɟɪɟɬɭ. 
ІІ    Ɋɿɞɤɢɣ ɥɿɫ ɚɛɨ ɦɨɥɨɞɢɣ ɥɿɫ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɳɢɧɢ, ɱɚɝɚɪɧɢɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɳɢɧɢ. 
ІІІ    Ƚɭɫɬɢɣ ɦɨɥɨɞɢɣ ɥɿɫ, ɝɭɫɬɢɣ ɱɚɝɚɪɧɢɤ, ɥɿɫ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɳɢɧɢ. 
ІV    Ƚɭɫɬɢɣ ɥɿɫ ɡ ɩɿɞɥɿɫɤɨɦ ɬɚ ɜɿɬɪɨɥɨɦɨɦ, ɝɭɫɬɿ ɡɚɪɨɫɬɿ ɤɨɥɸɱɨɝɨ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ. 
  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 ɉɪɨɪɭɛɤɚ ɜɿɡɢɪɨɤ ɬɚ ɩɪɨɫɿɤ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɩɪɢ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ 
ɡɪɨɛɥɟɧɨɦɭ ɬɢɱɤɭɜɚɧɧɿ. Ɂɜɚɥɸɜɚɧɧɹ ɥɿɫɭ ɩɿɞɩɢɥɸɜɚɧɧɹɦ ɿ ɩɿɞɪɭɛɭɜɚɧɧɹɦ. 
Ɉɛɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɤɿɜ. Ɋɨɡɤɪɹɠɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɜɛɭɪɿɜ. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɫɿɤɢ ɬɚ 
ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɩɨɪɭɛɤɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 81 – ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɪɨɪɭɛɤɭ ɜɿɡɢɪɨɤ ɬɚ ɩɪɨɫɿɤ 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ  ɪɨɛɿɬ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ɪɨɛɿɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɍɪɭɞɨɜɿ 
ɡɚɬɪɚɬɢ 
(ɛɪɢɝɚɞɨ-
ɞɧɿɜ) 
1 2 3 4 5 
 ɉɪɨɪɭɛɤɚ ɜɿɡɢɪɨɤ ɲɢɪɢɧɨɸ ɞɨ:    
 0,7 ɦ, ɩɨɪɨɞɚ ɞɟɪɟɜ ɦ'ɹɤɨʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ    
81-1  І ɩ. ɤɦ 0,28 
81-2  ІІ ɩ. ɤɦ 0,40 
81-3  ІІІ ɩ. ɤɦ 0,60 
81-4  ІV ɩ. ɤɦ 0,83 
 1,0 ɦ, ɦ'ɹɤɨʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ    
81-5  І ɩ. ɤɦ 0,40 
81-6  ІІ ɩ. ɤɦ 0,56 
81-7  ІІІ ɩ. ɤɦ 0,85 
81-8  ІV ɩ. ɤɦ 1,15 
 0,7 ɦ, ɬɜɟɪɞɿ ɩɨɪɨɞɢ ɞɟɪɟɜ    
81-9  І ɩ. ɤɦ 0,37 
81-10  ІІ ɩ. ɤɦ 0,52 
81-11  ІІІ ɩ. ɤɦ 0,52 
81-12  ІV ɩ. ɤɦ 1,15 
 1,0 ɦ, ɬɜɟɪɞɿ ɩɨɪɨɞɢ ɞɟɪɟɜ    
81-13  І ɩ. ɤɦ 0,52 
81-14  ІІ ɩ. ɤɦ 0,75 
81-15  ІІІ ɩ. ɤɦ 1,08 
81-16  ІV ɩ. ɤɦ 1,62 
 ɉɪɨɪɭɛɤɚ ɩɪɨɫɿɤ ɲɢɪɢɧɨɸ ɞɨ:    
 2,0 ɦ, ɩɨɪɨɞɚ ɞɟɪɟɜ ɦ'ɹɤɨʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ    
81-17  І ɩ. ɤɦ 0,81 
81-18  ІІ ɩ. ɤɦ 1,12 
81-19  ІІІ ɩ. ɤɦ 1,71 
81-20  ІV ɩ. ɤɦ 2,36 
 4,0 ɦ, ɦ'ɹɤɨʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ    
81-21  І ɩ. ɤɦ 1,94 
81-22  ІІ ɩ. ɤɦ 2,73 
81-23  ІІІ ɩ. ɤɦ 3,97 
81-24  ІV ɩ. ɤɦ 6,24 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 81 
1 2 3 4 5 
 2,0 ɦ, ɬɜɟɪɞɿ ɩɨɪɨɞɢ ɞɟɪɟɜ    
81-25  І ɩ. ɤɦ 1,05 
81-26  ІІ ɩ. ɤɦ 1,48 
81-27  ІІІ ɩ. ɤɦ 2,18 
81-28  ІV ɩ. ɤɦ 3,36 
 4,0 ɦ, ɬɜɟɪɞɿ ɩɨɪɨɞɢ ɞɟɪɟɜ    
81-29  І ɩ. ɤɦ 2,57 
81-30  ІІ ɩ. ɤɦ 3,50 
81-31  ІІІ ɩ. ɤɦ 5,46 
81-32  ІV ɩ. ɤɦ 7,94 
 
7.16 ȼɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹ (ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ) ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 82 – Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ 
 Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
1 2 
І    Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɟɥɶєɮɭ ɿ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɢɯ ɞɨɪɿɝ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɡɟɦɥɿ. 
ІІ    ɚ) ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɝɨɪɛɤɭɜɚɬɚ, ɦɿɫɰɹɦɢ ɧɚɩɿɜɡɚɤɪɢɬɚ ɡ ɹɫɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ ɪɟɥɶєɮɨɦ ɿ 
ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɨɪɿɝ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɦɿɠ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɜ 
50-80% ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɡɟɦɥɿ;  
   ɛ) ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɚ, ɫɬɟɩɨɜɚ, ɪɿɜɧɚ, ɩɪɨʀɡɞ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɦɨɠɥɢɜɢɣ 
ɭɫɸɞɢ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɦɿɠ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡ 
ɡɟɦɥɿ. 
ІІІ    ɚ) ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɧɚɩɿɜɜɿɞɤɪɢɬɚ ɡ ɞɪɿɛɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɟɥɶєɮɭ. ɉɪɨʀɡɞ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɦɨɠɥɢɜɢɣ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɦɿɠ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɞɟɪɟɜ;   
   ɛ) ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɪɿɜɧɢɧɧɚ, ɡɚɤɪɢɬɚ. ɉɪɨʀɡɞ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɿ ɦɨɠɥɢɜɢɣ. ȼɢɞɢɦɿɫɬɶ 
ɦɿɠ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɡ ɡɟɦɥɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ;  
   ɜ) ɧɚɩɿɜɩɭɫɬɟɥɶɧɿ ɪɚɣɨɧɢ ɡ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɢɦ ɪɟɥɶєɮɨɦ ɚɛɨ ɧɚɩɿɜɡɚɤɪɢɬɿ ɪɚɣɨɧɢ 
ɩɟɪɟɞɝɿɪ'ʀɜ. ɉɪɨʀɡɞ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɿ ɭɬɪɭɞɧɟɧɢɣ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɦɿɠ 
ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɡɟɦɥɿ.  
  
 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 ȼɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɪɿɚɧɝɭɥɹɰɿʀ, ɩɨɥɿɝɨɧɨɦɟɬɪɿʀ ɿ 
ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɚɪɬɢ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:100000 ɿ ɤɪɭɩɧɿɲɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɩɢɫɿɜ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ, ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ; ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɭɧɤɬɭ ɳɭɩɨɦ ɿ ɪɨɡɤɨɩɤɚ ɫɯɨɜɚɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɧɚ ɫɭɫɿɞɧɿ 
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ɩɭɧɤɬɢ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ. ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɭɧɤɬɭ. ȼɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɨɪɿєɧɬɢɪɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ; ɨɩɢɫ 
ɫɬɚɧɭ ɩɭɧɤɬɭ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɧɚɤɚ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɟɞɟɧɨʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧє ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɨɛɿɬ. 
 Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹ (ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ) 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ:  
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɡɚɝɨɧɭ (ɩɚɪɬɿʀ) - 0,2 
ɬɟɯɧɿɤ - 1,0 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. - 1,0 
ɍɫɶɨɝɨ:   2,2 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 83 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹ (ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ) ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ  
                        ɩɭɧɤɬɿɜ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɩɭɧɤɬ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ
 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ 
ȱ ȱȱ ȱȱȱ 
1 2 3 4 5 
83-1 ȼɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹ (ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ) ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ 0,2 0,25 0,33 
  ɚ ɛ ɜ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 84 – ɇɨɪɦɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɜɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹ    
                       (ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ) ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
(ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ,           
ɥɸɞ.-ɞɧɿɜ           
1 2 3 4 
84-1 ȼɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹ (ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ) ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ  ɩɭɧɤɬɿɜ ɥɸɞɢɧɨ - ɞɟɧɶ 2,2 
84-2 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 1,0 
84-3 ɭ ɬ.ɱ ɭ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɦɚɲɢɧɨ-ɡɦɿɧɚ 0,2 
 
 
8 ȱɧɲɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ 
8.1 ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɧɚ ɝɿɪɧɢɱɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɜɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ɿ ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ, ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ (ɩɟɪɟʀɡɞ) ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ 
ɩɿɲɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ. 
8.2 Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 2. 
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8.3 ɉɪɨɯɨɞɤɚ ɤɨɩɭɲ  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɤɨɩɭɲɿ (ɪɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜɿɞ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɿ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ). Ɋɨɡɩɭɲɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ʉɪɭɧɬɭ ɜɪɭɱɧɭ ɩɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ 
ɤɨɩɭɲɿ.  
ɉɥɨɳɚ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɤɨɩɭɲ 0,16 ɦ2; 0,24 ɦ2 ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 0,8 ɦ. ɍ ɧɨɪɦɚɯ 
ɜɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫ ɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɿ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɜɿɞ ɨɞɧɿєʀ ɤɨɩɭɲɿ ɞɨ 
ɿɧɲɨʀ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 100 ɦ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 85 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɤɭ ɤɨɩɭɲ ɜɪɭɱɧɭ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɤɨɩɭɲɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɉɥɨɳɚ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɤɨɩɭɲɿ,  ɦ
2 Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɩɨɪɿɞ 
ȱ - ȱȱ ȱȱȱ - ȱV 
1 2 3 4 
85-1           0,16 0,036 0,083 
85-2           0,24 0,050 0,113 
  ɚ ɛ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 86 – ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɤɭ ɤɨɩɭɲ ɜɪɭɱɧɭ 
(ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ,           
ɥɸɞ.-ɞɧɿɜ           
1 2 3  
86-1 ɉɪɨɯɨɞɤɚ ɤɨɩɭɲ ɜɪɭɱɧɭ ɥɸɞɢɧɨ - ɞɟɧɶ 1,3 
 
Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ: 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɚɪɬɿʀ (ɡɚɝɨɧɭ) - 0,05 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ (ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɟɰɶ) - 0,25 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪɹɞɭ - 1,0 
ɍɫɶɨɝɨ:   1,3 
 
 8.4 ɉɪɨɯɨɞɤɚ ɲɭɪɮɿɜ ɜɪɭɱɧɭ 
 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ  ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɲɭɪɮɭ (ɪɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜɿɞ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ). Ɋɨɡɩɭɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ʉɪɭɧɬɭ ɜɪɭɱɧɭ 
ɩɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɲɭɪɮɭ, ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɿɧɨɤ. ȼɢɤɢɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 87 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɤɭ ɲɭɪɮɭ ɜɪɭɱɧɭ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɦ  ɝɥɢɛɢɧɢ ɲɭɪɮɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
ɉɥɨɳɚ ɩɟɪɟɬɢɧɭ 
ɜɢɪɨɛɤɢ,  ɦ2 
ȱɧɬɟɪɜɚɥ ɝɥɢɛɢɧɢ, 
ɦ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɩɨɪɿɞ 
ȱ    ȱȱ ȱȱȱ   ȱV 
1 2 3 4 5 6 7 
87-1 0,64 0 – 1 0,16 0,21 0,33 0,48 
87-2 0,64 0 – 2 0,17 0,22 0,35 0,51 
87-3 1,25 0 – 1 0,31 0,41 0,66 0,94 
87-4 1,25 0 – 2 0,32 0,43 0,69 0,98 
87-5 1,5 0 – 1 0,37 0,49 0,78 1,13 
87-6 1,5 0 – 2 0,38 0,50 0,80 1,15 
   ɚ ɛ ɜ ɝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 88 – ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɤɭ ɲɭɪɮɭ ɜɪɭɱɧɭ  
                        ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ 
(ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ,             
ɥɸɞ.-ɞɧɿɜ            
1 2 3  
88-1 ɉɪɨɯɨɞɤɚ ɲɭɪɮɭ ɜɪɭɱɧɭ  ɥɸɞɢɧɨ - ɞɟɧɶ 1,3 
  
Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ: 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɚɪɬɿʀ (ɡɚɝɨɧɭ) - 0,05 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ (ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɟɰɶ) - 0,25 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪɹɞɭ - 1,0 
ɍɫɶɨɝɨ:   1,3 
 
 8.5 Ɂɚɫɢɩɤɚ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ (ɤɨɩɭɲ, ɲɭɪɮɿɜ) 
 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
 Ɂɚɫɢɩɤɚ ɜɢɪɨɛɨɤ  ɜɪɭɱɧɭ ɜɢɤɢɧɭɬɢɦ ɪɚɧɿɲɟ ʉɪɭɧɬɨɦ ɲɚɪɚɦɢ 0,3 ɦ ɡ 
ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 89 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɡɚɫɢɩɤɭ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ (ɤɨɩɭɲ, ɲɭɪɮɿɜ) 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɦ3) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɩɨɫɿɛ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɩɨɪɿɞ 
ȱ – ȱȱ   ȱȱȱ – ȱV  
1 2 3  
89-1 Ɂɚɫɢɩɤɚ ɜɢɪɨɛɨɤ ɜɪɭɱɧɭ ɡ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ 0,198 0,274 
89-2 Ɍɟ ɫɚɦɟ,    ɛɟɡ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ 0,168 0,233 
  ɚ ɛ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 90 – ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɡɚɫɢɩɤɭ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ (ɤɨɩɭɲ,  
                        ɲɭɪɮɿɜ)  
(ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ                      
1 2 3  
90-1 Ɂɚɫɢɩɤɚ ɜɢɪɨɛɨɤ ɜɪɭɱɧɭ  ɥɸɞɢɧɨ - ɞɟɧɶ 1,22 
  
Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ: 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɚɪɬɿʀ (ɡɚɝɨɧɭ) - 0,05 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ (ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɟɰɶ) - 0,17 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪɹɞɭ - 1,0 
ɍɫɶɨɝɨ:   1,22 
  
8.6 ȼɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ɿ ɩɪɨɛ ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɟɫɤɟɥьɧɢɯ ɝɿɪɫьɤɢɯ 
ɩɨɪɿɞ ɡ ɲɭɪɮɿɜ, ɤɨɩɭɲ ɿ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
 
 8.6.1 ȼɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ɪɭɱɧɢɦ ɜɢɪɿɡɚɧɧɹɦ ɿ ɪɿɡɚɥьɧɢɦ ɤɿɥьɰɟɦ  
 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɩɭɫɤɚɧɧɹ ɭ ɲɭɪɮ ɿ ɪɨɡɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɪɚɛɢɧɢ ɬɚ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ʀʀ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. Ɉɩɭɫɤɚɧɧɹ ɭ ɲɭɪɮ ɬɚ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ 
ɪɨɛɿɬ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. ɉɿɞɧɹɬɬɹ ɜɢɞɨɛɭɬɨɝɨ ɦɨɧɨɥɿɬɭ. Ɂɚɱɢɳɟɧɧɹ 
ɦɿɫɰɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɦɨɧɨɥɿɬɭ ɧɚ ɫɬɿɧɰɿ (ɜɢɛɨʀ) ɝɿɪɧɢɱɨʀ ɜɢɪɨɛɤɢ ɚɛɨ ɧɚ ɫɬɿɧɰɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɪɨɞɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɚɥɶɧɨɝɨ ɤɿɥɶɰɹ: 
ɭɞɚɜɥɟɧɧɹ ɪɿɡɚɥɶɧɨɝɨ ɤɿɥɶɰɹ ɭ ɩɨɪɨɞɭ (ʉɪɭɧɬ) ɿɡ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹɦ ɩɨɪɨɞɢ 
ɡɡɨɜɧɿ ɧɚɜɤɨɥɨ ɤɿɥɶɰɹ ɞɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɣɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɨɪɨɞɨɸ, 
ɩɿɞɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɢ (ʉɪɭɧɬɭ) ɧɢɠɱɟ ɤɪɚɸ ɤɿɥɶɰɹ, ɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɡ ɤɪɚєɦ 
ɤɿɥɶɰɹ. ɍ ɪɚɡɿ ɪɭɱɧɨɝɨ ɜɢɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɧɨɥɿɬɭ: ɪɨɡɦɿɬɤɚ ɤɨɧɬɭɪɭ ɦɨɧɨɥɿɬɭ ɬɚ 
ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɿ ɫɬɿɧɤɢ ɜɢɪɨɛɤɢ ɚɛɨ ɪɨɡɤɪɢɬɨʀ ɩɨɪɨɞɢ; ɩɿɞɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɧɟɣ 
ɦɨɧɨɥɿɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɧɹɬɬɹ. Ɋɨɡɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɮɿɧɭ ɬɚ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦ ɦɚɪɥɿ. 
ɉɚɪɚɮɿɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɣ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɟɬɢɤɟɬɨɤ, 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 91 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ɪɭɱɧɢɦ ɜɢɪɿɡɚɧɧɹɦ ɿ  
                        ɪɿɡɚɥьɧɢɦ ɤɿɥьɰɟɦ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɦɨɧɨɥɿɬ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɩɨɫɿɛ ɜɿɞɛɨɪɭ, ɬɢɩ ʉɪɭɧɬɭ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɭ 
ȼɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɭ 
ɭ ɲɭɪɮɚɯ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ  
ɞɨ 2 ɦ 
ɡ ɦɿɫɰь ɜɿɞ-
ɲɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
1 2 3 4 
 ȼɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ɪɿɡɚɥɶɧɢɦ ɤɿɥɶɰɟɦ  ɡ ɩɨɪɿɞ 
(ʉɪɭɧɬɿɜ): 
  
91-1  - ɫɥɚɛɨɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ (ɫɭɩɿɳɚɧɢɯ) 0,10 0,09 
91-2  - ɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ (ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ) 0,09 0,08 
 ȼɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ɪɿɡɚɥɶɧɢɦ ɤɿɥɶɰɟɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 
80 ɦɦ ɡ ɭɩɚɤɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɛɸɤɫɢ ɡ ɩɨɪɿɞ (ɝɪɭɧɬɿɜ): 
  
91-3  - ɫɥɚɛɨɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ (ɫɭɩɿɳɚɧɢɯ) 0,06 0,05 
91-4  - ɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ (ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ) 0,05 0,04 
 ȼɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɭ ɪɭɱɧɢɦ ɜɢɪɿɡɚɧɧɹɦ ɡ ɩɨɪɿɞ 
(ʉɪɭɧɬɿɜ): 
  
  - ɫɥɚɛɨɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ (ɫɭɩɿɳɚɧɢɯ)    
91-5        - 100 × 100 × 100 ɦɦ 0,19 0,17 
91-6        - 200 × 200 × 200 ɦɦ 0,23 0,22 
  - ɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ (ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ)   
91-7        - 100 × 100 × 100 ɦɦ 0,16 0,15 
91-8        - 200 × 200 × 200 ɦɦ 0,21 0,19 
  ɚ ɛ 
 
8.6.2 ȼɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ґɪɭɧɬɨɧɨɫɨɦ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɧɨɫɭ, ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ ɤɚɧɚɬɚ  (ɬɪɨɫɚ), ɥɟɛɿɞɤɢ 
ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɚɛɨ ɞɨ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ. Ɉɩɭɫɤɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɧɨɫɭ ɧɚ ɜɢɛɿɣ 
ɛɭɪɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ɍɞɚɜɥɟɧɧɹ (ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ) ʉɪɭɧɬɨɧɨɫɭ ɭ ɩɨɪɨɞɭ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɚɛɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɧɨɫɨɦ ɝɿɪɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ. ȼɿɞɪɢɜ 
ɦɨɧɨɥɿɬɭ ɜɿɞ ɜɢɛɨɸ ɬɚ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ʉɪɭɧɬɨɧɨɫɭ ɡ ɦɨɧɨɥɿɬɨɦ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. 
ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ ɦɨɧɨɥɿɬɭ ɡ ʉɪɭɧɬɨɧɨɫɭ. Ɋɨɡɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɮɿɧɭ ɬɚ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ 
ɩɚɪɚɮɿɧɨɦ ɦɚɪɥɿ. ɉɚɪɚɮɿɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɦɨɧɨɥɿɬɭ. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɟɬɢɤɟɬɨɤ. ȼɟɞɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 92 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɭ ʉɪɭɧɬɨɧɨɫɨɦ ɿɡ ɛɭɪɨɜɨʀ  
                        ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 
( ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɦɨɧɨɥɿɬ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ 
ȱɧɬɟɪɜɚɥ ɝɥɢɛɢɧ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɦ 
Ɍɢɩ ʉɪɭɧɬɨɧɨɫɭ 
ɞɥɹ ɨɛɭɪɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɞɚɜɥɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ 
1 2 3 4 
92-1              ɞɨ 10  0,180 0,210 
92-2              10 – 25  0,218 0,240 
92-3              25 – 50  0,255 0,280 
  ɚ ɛ 
 
 8.6.3 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɟɫɤɟɥьɧɢɯ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡ 
ɲɭɪɮɿɜ, ɤɨɩɭɲ 
 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɉɩɭɫɤɚɧɧɹ ɭ ɲɭɪɮ ɿ ɪɨɡɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɪɚɛɢɧɢ ɬɚ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ʀʀ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. ɋɩɭɫɤ ɭ ɲɭɪɮ ɬɚ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɪɨɛɿɬ ɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. Ɂɚɱɢɳɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛɢ ɧɚ ɫɬɿɧɰɿ ɜɢɛɨɸ 
ɝɿɪɧɢɱɨʀ ɜɢɪɨɛɤɢ ɚɛɨ ɧɚ ɫɬɿɧɰɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɪɨɞɢ. ȼɿɞɛɿɪ ɿ ɩɿɞɧɹɬɬɹ 
ɜɢɞɨɛɭɬɨʀ ɩɨɪɨɞɢ (ʉɪɭɧɬɭ) ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɉɚɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɢ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɣ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɟɬɢɤɟɬɨɤ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 93 – ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɟɫɤɟɥьɧɢɯ 
                       ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡ ɲɭɪɮɿɜ, ɤɨɩɭɲ 
( ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɩɪɨɛɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɩɨɫɿɛ ɜɿɞɛɨɪɭ ʉɪɭɧɬɭ ɇɨɪɦɚ  
1 2 3 
93-1 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɟɫɤɟɥɶɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ 
ɡ ɲɭɪɮɿɜ, ɤɨɩɭɲ 0,032 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 94 – ɇɨɪɦɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ɿ ɩɪɨɛ ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ  
                        ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɟɫɤɟɥьɧɢɯ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡ ɲɭɪɮɿɜ, ɤɨɩɭɲ  
                        ɿ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
                        (ɧɚ 1 ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɭ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ȼɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ɿɡ 
ɪɨɡɤɪɢɬɢɯ ɩɨɪɿɞ, 
ɲɭɪɮɿɜ ɝɥɢɛɢɧɨɸ       
ɞɨ 2 ɦ 
ȼɿɞɛɿɪ 
ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ 
ʉɪɭɧɬɨ-
ɧɨɫɨɦ ɡ 
ɛɭɪɨɜɢɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ 
ȼɿɞɛɿɪ 
ɩɪɨɛ ɩɨɪɭ-
ɲɟɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɧɟɫɤɟɥь-
ɧɢɯ ɩɨɪɿɞ 
ɡ ɲɭɪɮɿɜ, 
ɤɨɩɭɲ 
ɪɿɡɚɥьɧɢɦ 
ɤɿɥьɰɟɦ 
ɪɭɱɧɢɦ 
ɜɢɪɿɡɚɧ-
ɧɹɦ 
1 2 3 4 5 6 7 
94-1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɟɧɶ 2,1 3,1 3,1 2,1 
94-2 Ȼɭɪɨɜɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɦɚɲɢɧɨ-
ɡɦɿɧɚ - - 0,21 - 
94-3 ȼɢɬɪɚɬɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɦɚɲɢɧɨ-
ɡɦɿɧɚ 0,5 0,5 0,5 0,5 
94-4 ɭ ɬ.ɱ. ɭ ɱɟɪɝɨ-
ɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ 
ɦɚɲɢɧɨ-
ɡɦɿɧɚ 0,2 0,2 0,2 0,2 
   ɚ ɛ ɜ ɝ 
  
Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ: ȼɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ɿɡ ɪɨɡɤɪɢɬɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɲɭɪɮɿɜ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 2 ɦ 
 
ɪɿɡɚɥɶɧɢɦ   ɤɿɥɶɰɟɦ ɪɭɱɧɢɦ ɜɢɪɿɡɚɧɧɹɦ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ (ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɟɰɶ) - 1,1 - 1,1 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪɹɞɭ - 1,0 - 1,0 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪɹɞɭ - - 1,0 
ɍɫɶɨɝɨ:   2,1   3,1 
 
Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ: ȼɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ʉɪɭɧɬɨɧɨɫɨɦ ɿɡ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ (ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɟɰɶ) - 1,1 
ɦɚɲɢɧɿɫɬ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɛɭɪɢɥɶɧɢɤ) - 1,0 
ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɛɭɪɢɥɶɧɢɤɚ - 1,0 
ɍɫɶɨɝɨ:   3,1 
 
Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ: 
ȼɿɞɛɿɪ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɟɫɤɟɥɶɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɪɿɞ ɡ ɲɭɪɮɿɜ, ɤɨɩɭɲ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝ (ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɟɰɶ) - 1,1 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪɹɞɭ - 1,0 
ɍɫɶɨɝɨ:   2,1 
 
8.6.4 Сɧɿɝɨɦɿɪɧɚ ɡɣɨɦɤɚ 
Ɉɞɢɧɢɰɟɸ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɫɧɿɝɨɦɿɪɧɿɣ ɡɣɨɦɰɿ, ɳɨ ɧɨɪɦɭєɬɶɫɹ, є ɬɨɱɤɚ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɞɿɥɹɧɤɨɸ, ɹɤɚ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 
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ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɿ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɿɥɹɧɨɤ ɿ ɡɚɞɚɱ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ  (ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿєʀ ɬɨɱɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ) 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
 Ɋɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɫɧɿɝɭ ɜ ɬɨɱɰɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɬɢ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɜɭ. Ɍɪɢɪɚɡɨɜɟ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɧɿɝɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɢ ɥɶɨɞɭ. 
Ɂɚɩɢɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɭ (ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ). 
Ɍɢɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɪɢɝɚɞɢ: 
ɬɟɯɧɿɤ - 1,0 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪɹɞɭ - 1,0 
ɍɫɶɨɝɨ:   2,0 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 95 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɫɧɿɝɨɦɿɪɧɭ ɡɣɨɦɤɭ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɬɨɱɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ȼɢɫɨɬɚ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ, ɦ 
ɞɨ 0,5 0,5 – 1,0 ɛɿɥьɲɟ 1,0 
1 2 3 4 5 
95-1 ɋɧɿɝɨɦɿɪɧɚ ɡɣɨɦɤɚ  0,08 0,09 0,11 
 
8.6.5 ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɬɚ ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɝɪɭɩ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ.  
ȼɥɚɫɧɟ ɩɿɲɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɪɨɛɿɬ ɰɿɥɢɧɨɸ ɡ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɦ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ 
ɦɚɫɨɸ ɞɨ 15 ɤɝ ɧɚ ɨɞɧɭ ɥɸɞɢɧɭ ɚɛɨ ɜɥɚɫɧɟ ɩɟɪɟʀɡɞ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ 
ɡɚɫɨɛɨɦ ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɦɚɫɚ ɹɤɨɝɨ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɫɢ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ ɬɚ ɤɨɦɩɚɫɚ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 96 – ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɬɚ ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɝɪɭɩ  
                        ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɨɥьɨɜɢɯ  
                        ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
(ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ ɧɚ 1 ɤɦ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɲɥɹɯɭ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ  
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɲɥɹɯɭ        
ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɚɜɬɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ 
ɉɿɲɿ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢ           
1 2 3 4 5 
96-1 Ⱦɨɪɨɝɢ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɥɿɩɲɟɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬ-
ɬɹɦ: ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ, ɛɟɬɨɧɧɿ, ɰɟɦɟɧɬɧɨ -
ɛɟɬɨɧɧɿ, ɝɭɞɪɨɜɚɧɿ, ɤɥɿɧɤɟɪɧɿ, ɛɪɭɳɚɬɿ 
І  (ɞɨɪɨɝɢ       
ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ) 0,003 - 
     ɚ ɛ 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 96 
1 2 3 4 5 
96-2 Ⱦɨɪɨɝɢ ɭɩɨɪɹɞɠɟɧɿ ɿ ɫɭɯɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ; ɪɿɜɧɚ 
ɦɚɥɨɩɟɪɟɫɿɱɟɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɿɡ ɬɜɟɪɞɢɦ 
ɩɨɤɪɢɜɨɦ; ɭɤɨɱɟɧɢɣ ɫɚɧɧɢɣ ɲɥɹɯ; 
ɬɜɟɪɞɢɣ ɫɧɿɠɧɢɣ ɧɚɫɬ; ɜɨɞɨɞɿɥɢ ɩɥɨɫɤɿ 
ɬɚ ɩɥɨɫɤɨɯɜɢɥɹɫɬɿ ɚɛɨ ɭɜɚɥɢɫɬɿ; ɫɯɢɥɢ 
ɤɪɭɬɢɡɧɨɸ ɞɨ 5º; ɪɿɜɧɢɧɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɬɟɪɚɫ ɧɟɩɟɪɟɫɿɱɟɧɿ, ɜɿɞɤɪɢɬɿ, ɡɚɞɟɪɧɨ-
ɜɚɧɿ, ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɬɪɚɜɨɫɬɨєɦ 
ІІ              
(ɞɨɛɪɢɣ) 
0,004 0,034 
96-3 Ɋɿɥɥɹ; ɡɚɩɥɚɜɧɿ ɡɟɦɥɿ; ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɚ ɦɿɫɰɟ-
ɜɿɫɬɶ; ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɞɨɪɨɝɢ; ɫɥɚɛɨɡɚɛɨɥɨɱɟɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ; ɜɢɫɨɤɢɣ ɬɪɚɜɨɫɬɿɣ; ɿɪɢɝɚɰɿɣ-
ɧɚ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬ-
ɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ; ɩɭɯɤɢɣ 
ɫɧɿɠɧɢɣ ɩɨɤɪɢɜ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ 0,2 ɦ; 
ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɡ ɤɪɭɬɢɡɧɨɸ ɫɯɢɥɿɜ ɞɨ 10º 
ІІІ  
(ɡɚɞɨ-
ɜɿɥɶɧɢɣ) 
0,007 0,045 
96-4 Ƚɨɪɢɫɬɿ ɫɯɢɥɢ; ɡɚɩɥɚɜɢ ɪɿɱɨɤ; ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ  
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɚ, ɝɭɫɬɨ ɡɚɪɨɫɥɚ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɦ, ɡ 
ɪɿɞɤɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɨɪɿɝ; ɛɟɡɞɨ-
ɪɿɠɠɹ; ɩɭɯɤɢɣ ɫɧɿɠɧɢɣ ɩɨɤɪɢɜ 
ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɛɿɥɶɲɟ 0,2 ɦ; ɨɠɟɥɟɞɶ 
ІV  
(ɧɟɡɚɞɨ-
ɜɿɥɶɧɢɣ) 
- 0,070 
     ɚ ɛ 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ (ɭ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɹɯ) ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  
                                ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɦɿɳɚєɬɶɫɹ (ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɩɿɲɢɦ  
                                ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ) ɞɨ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɛ’єɤɬɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ  
                                ɪɨɛɿɬ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɧɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɨɪɦɚɦɢ. 
 
9 Ʉɚɦɟɪɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
9.1 Ʉɚɦɟɪɚɥьɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
9.1.1 Кɚɦɟɪɚɥьɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ.  
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɪɬ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ. Ʉɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɤɧɢɠɨɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɬɚ 
ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɪɚɡɤɿɜ ɿ ɞɚɧɢɯ ɩɨɥɶɨɜɢɯ 
ɚɧɚɥɿɡɿɜ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨɛ ɿ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɧɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɡɜɿɬɭ (ɡɚɩɢɫɤɢ) ɡ 
ɨɩɢɫɨɦ ɧɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡ ɭɫɿɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɿɜ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɩɥɨɳ, ɳɨ 
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ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ʀɯ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɚɛɨ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 97 – ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  
             ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ,  
             ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ  
             ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ                         
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɭ 
ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ (%)  
ɜɿɞ ɫɭɦɚɪɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɨɥьɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ 
1 2 3 
97-1 
Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ, ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ 
ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
25   
  
9.1.2 Кɚɦɟɪɚɥьɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɩɪɢ 
ґɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿɣ ɡɣɨɦɰɿ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ.  
 Ʉɿɧɰɟɜɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɨɤ ɡ 
ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚ ɪɿɡɧɨɜɢɞɚɦɢ ɿ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ. Ɉɛɪɨɛɤɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɪɬ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ ɬɚ 
ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ, ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɤɚɪɬ, ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿʀ ɣ ɨɩɢɫɭ ʉɪɭɧɬɿɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 98 – ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  
             ɩɨɥьɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɩɪɢ ɫɨɥьɨɜɿɣ ɡɣɨɦɰɿ 
(ɧɚ 100 ɝɚ) 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ,                          
ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ                 
ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ,  
ɭ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɹɯ                            
1 2 3 4 
 
Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ:   
98-1        1:50000 0,34 0,80 
98-2        1:25000 0,87 2,00 
98-3        1:10000 2,36 5,60 
98-4        1:5000 3,25 7,60 
  ɚ ɛ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 99 – ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  
             ɩɨɥьɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɩɪɢ ɤɢɫɥɨɬɧɿɣ ɡɣɨɦɰɿ 
 (ɧɚ 100 ɝɚ)                 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ,                          
ɭ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɡɦɿɧɚɯ                 
ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ,  
ɭ ɥɸɞɢɧɨ-ɞɧɹɯ                            
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱ ȱȱ ȱȱȱ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ 
ɡɣɨɦɤɢ ɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ: 
      
99-1        1:50000 0,25 0,30 0,34 0,60 0,70 0,80 
99-2        1:25000 0,59 0,75 0,87 1,30 1,70 2,00 
99-3        1:10000 1,46 1,97 2,36 3,40 4,60 5,60 
  ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ 
    
 9.1.3 Кɚɦɟɪɚɥьɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɪɟɠɢɦɭ 
ґɪɭɧɬɨɜɢɯ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ґɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɪɨɛɿɬ  
ɡ  ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ.  
ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ 
ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɿ ɬɚɛɥɢɰɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɿɡɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ 
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 100 – ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  
               ɩɨɥьɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɪɟɠɢɦɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, 
               ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɪɨɛɿɬ ɡ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
               ɪɟɠɢɦɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ 
ɇɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ (%)        
ɜɿɞ ɫɭɦɚɪɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɨɥьɨɜɿ 
ɪɨɛɨɬɢ 
1 2 3 
100-1 
Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ              
ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɟɠɢɦɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ, 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ,  ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɪɨɛɿɬ ɡ 
ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
15 
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 9.2 Ʉɚɦɟɪɚɥьɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 Ɂɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɯ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɤɿɜ,  ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ 
ɪɨɛɨɬɭ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚ 
ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɬɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɜɟɝɟɬɚɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚ ɩɿɫɥɹɩɨɥɢɜɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ, ɹɤɿɫɬɶ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨɞɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɿ ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ,  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɡ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɟ. 
ɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ. Ɂɞɚɱɚ ɡɜɿɬɿɜ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɡɞɚɱɿ ɜ ɚɪɯɿɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 101 – ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɒɢɮɪ 
ɧɨɪɦɢ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ɇɨɪɦɚ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ (%) ɜɿɞ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 
ɩɨɥьɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ 
ɤɚɦɟɪɚɥьɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
1 2 3 
101-1 Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 35 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɡɜɿɬɿɜ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ  
                                ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɬɚ ɿɧ. ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚ  
                                ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɞɨ ɧɨɪɦɢ ɬɚɛɥɢɰɿ 101 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ  
                                ɤɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 0,8.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 
ɞɨ ɇɨɪɦ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ 
 
 
ɌɊɂȼȺɅȱɋɌЬ ɉɈɅЬɈȼɈȽɈ ɉȿɊȱɈȾɍ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ 
ɇɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨɥьɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ ɇɟɧɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɭ 
ɦɿɫɹɰɹɯ ɩɨɱɚɬɨɤ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь 
ɭ ɦɿɫɹɰɹɯ 
1 2 3 4 5 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ  15.04 15.11 7,0 5,0 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ  25.04 10.11 6,5 5,5 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ  15.04 15.11 7,0 5,0 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ  05.04 20.11 7,5 4,5 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ  25.04 10.11 6,5 5,5 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ  15.04 15.11 7,0 5,0 
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ  05.04 20.11 7,5 4,5 
Іɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ 15.04 15.11 7,0 5,0 
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ 15.04 15.11 7,0 5,0 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ 15.04 15.11 7,0 5,0 
Ʉɪɢɦ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɝɿɪɫɶɤɢɯ 
ɪɚɣɨɧɿɜ) 05.04 20.11 7,5 4,5 
Ʉɪɢɦ (ɝɿɪɫɶɤɿ ɪɚɣɨɧɢ) 20.04 05.11 6,5 5,5 
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ  15.04 15.11 7,0 5,0 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ  15.04 15.11 7,0 5,0 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ  05.04 20.11 7,5 4,5 
Ɉɞɟɫɶɤɚ  05.04 20.11 7,5 4,5 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ  15.04 15.11 7,0 5,0 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ  25.04 10.11 6,5 5,5 
ɋɭɦɫɶɤɚ  25.04 10.11 6,5 5,5 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ  15.04 15.11 7,0 5,0 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ  15.04 15.11 7,0 5,0 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ  05.04 20.11 7,5 4,5 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ  15.04 15.11 7,0 5,0 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ  15.04 15.11 7,0 5,0 
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ  15.04 15.11 7,0 5,0 
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ  25.04 10.11 6,5 5,5 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 
ɞɨ ɇɨɪɦ ɱɚɫɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ 
 
 
ɄȺɌȿȽɈɊȱȲ ȽȱɊɋЬɄɂɏ ɉɈɊȱȾ (ɇȿɆȿɊɁɅɂɏ)                                                                
ɉɊɂ ɉɊɈɏɈȾɐȱ ȽȱɊɇɂɑɈɊɈɁȼȱȾɍȼȺɅЬɇɂɏ ȼɂɊɈȻɈɄ ȼɊɍɑɇɍ 
 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ 
І Ɍɨɪɮ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɲɚɪ ɛɟɡ ɤɨɪɿɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ; ɥɟɫ ɦ'ɹɤɢɣ ɛɟɡ ɞɨɦɿɲɨɤ; ɫɭɝɥɢɧɨɤ 
ɛɟɡ ɞɨɦɿɲɨɤ; ɩɿɫɨɤ, ɫɭɩɿɫɨɤ ɿ ɥɟɝɤɢɣ ɫɭɝɥɢɧɨɤ ɡ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɞɨ 10% ɳɟɛɟɧɸ, 
ɝɪɚɜɿɸ ɿ ɝɚɥɶɤɢ 
ІІ Ɍɨɪɮ ɡ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɪɨɫɥɢɧ; ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɲɚɪ ɡ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɪɨɫɥɢɧ ɚɛɨ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ 
ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ ɿ ɝɚɥɶɤɢ; ɝɥɢɧɚ ɦ'ɹɤɚ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ 
ɿ ɝɚɥɶɤɢ ɞɨ 10%; ɥɟɫ ɦ'ɹɤɢɣ ɡ ɞɨɦɿɲɤɚɦɢ ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ ɿ ɝɚɥɶɤɢ; ɫɭɝɥɢɧɨɤ 
ɥɟɝɤɢɣ ɡ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ ɿ ɝɚɥɶɤɢ ɩɨɧɚɞ 10%; ɫɭɝɥɢɧɨɤ ɜɚɠɤɢɣ ɡ 
ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɝɪɚɜɿɸ ɿ ɝɚɥɶɤɢ ɩɨɧɚɞ 10%; ɫɭɝɥɢɧɨɤ ɜɚɠɤɢɣ ɡ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɝɪɚɜɿɸ, 
ɳɟɛɟɧɸ ɿ ɝɚɥɶɤɢ; ɩɿɫɨɤ ɿ ɫɭɩɿɫɨɤ ɡ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ ɿ ɝɚɥɶɤɢ ɞɨ 30%; 
ɫɨɥɨɧɱɚɤ ɿ ɫɨɥɨɧɟɰɶ ɦ'ɹɤɢɣ, ɩɿɫɨɤ ɛɚɪɯɚɧɧɢɣ ɿ ɞɸɧɧɢɣ; ɝɥɢɧɢ ɦ'ɹɤɿ ɿ 
ɬɭɝɨɩɥɚɫɬɢɱɧɿ 
ІІІ Ʌɟɫ ɡɚɬɜɟɪɞɿɥɢɣ; ɝɥɢɧɚ ɦ'ɹɤɚ ɿ ɬɭɝɨɩɥɚɫɬɢɱɧɚ ɡ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ ɿ 
ɝɚɥɶɤɢ ɩɨɧɚɞ 10%; ɩɿɫɨɤ ɿ ɫɭɩɿɫɨɤ ɡ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ ɿ ɝɚɥɶɤɢ ɩɨɧɚɞ 
30% 
ІV Ƚɥɢɧɚ ɜɚɠɤɚ, ɠɢɪɧɚ; ɫɨɥɨɧɱɚɤ ɿ ɫɨɥɨɧɟɰɶ ɡɚɬɜɟɪɞɿɥɢɣ 
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ɉɟɪɟɥɿɤ ɬɚɛɥɢɰь  
 
 ɋɬɨɪ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ  ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ       
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ........................................................................ 7 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɢ ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ  ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɝɪɭɩ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ.............................. 8 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ            
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ.......................................... 11 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ                       
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ........................................................................................ 11 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ               
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ................................................. 12 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ                      
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ................................................................ 15 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7 ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ 100 ɝɚ ɩɪɢ ɫɨɥɶɨɜɿɣ ɡɣɨɦɰɿ  15 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ............................................. 15 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɨɥɶɨɜɨʀ 
ɡɣɨɦɤɢ........................................................................................................... 16 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 10 Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ                        
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ.............................................................. 18 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 11 ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ 100 ɝɚ ɩɪɢ ɤɢɫɥɨɬɧɿɣ 
ɡɣɨɦɰɿ............................................................................................................ 18 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 12 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ........................................... 19 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 13 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ 
ɡɣɨɦɤɢ........................................................................................................... 19 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 14 Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɛɭɪɢɦɿɫɬɸ ɩɪɢ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɨɦɭ                        
ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ .............................................................. 22 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 15 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɟ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ (ɤɨɥɨɧɤɨɜɟ ɬɚ                        
ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ) ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 132 ɦɦ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ 
ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ..................... 23 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 16 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɩɪɢ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɨɦɭ ɦɟɯɚ-
ɧɿɱɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ (ɤɨɥɨɧɤɨɜɟ ɬɚ ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ) ɫɚɦɨ-
ɯɿɞɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ.......  24 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 17 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɟ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ                        
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɞ 132 ɞɨ 250 ɦɦ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ                        
ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ...................... 26 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 18 ɇɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɚɰɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ) ɩɪɢ  ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɨɦɭ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɦɭ ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ  ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɞ         
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